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Nasilje v naši družbi še vedno predstavlja resen problem, eno izmed ključnih vlog reševanja 
problematike pa ima tudi socialno delo. Žrtve ob izkušnji nasilja potrebujejo ustrezno pomoč, 
ki pripomore k njihovem okrevanju. Teoretični del moje diplomske naloge je sestavljen iz 
definiranja in oblik nasilja, osredotočim se konkretno na nasilje v družini, pri čemer je 
najpogostejša oblika ravno nasilje nad ženskami. Razumevanje tega se ključno povezuje z 
razumevanjem neenakosti med spoloma, ki moškemu v družbi pripisuje dominanten položaj. 
Za razumevanje nasilja nad ženskami kot socialnega problema je pripomoglo ravno 
feministično socialno delo, ki je postavilo okvire za izvajanje socialnih dejavnosti, ki med 
drugim konkretno odgovarjajo na potrebe žensk, ki so preživele nasilje. Nadaljnje se v 
teoretičnem delu diplomske naloge posvetim zakonodaji s področja nasilja. V Sloveniji imajo, 
poleg drugih, ključno vlogo Zakon o socialnem varstvu, Kazenski zakonik in Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini, ki opredeljuje tudi vlogo, naloge in sodelovanje različnih 
oblik pomoči, ki so na voljo žrtvam nasilja. Med te spada tudi center za socialno delo, ki v 
okviru svojih pristojnosti izvaja vse potrebno za zaščito žrtve, jo motivira za vključitev v 
pomoč in druge dejavnosti. Socialne delavke na centrih za socialno delo opravljajo pomoč 
posebej v okviru prve socialne pomoči in osebne pomoči. Proces pomoči osebam z izkušnjo 
nasilja se v socialnem delu začne s pogovorom, ki vključuje tudi druge koncepte socialnega 
dela. Pri podpori žrtve nasilja sta pomembna proces opolnomočenja in načrt varnosti, temelj 
pa je vzpostavitev odnosa, zato morajo socialne delavke pri svojem delu spretno uporabljati 
svoja znanja. Komunikacijske tehnike in spretnosti imajo velik pomen pri zagotavljanju 
podpore in pomoči, ki vodi do procesa okrevanja. Z izvajanjem kvalitativne raziskave sem 
pridobila tako strokovni kot uporabniški pogled na prakse dela z žrtvami nasilja, ključne 
ugotovitve pa se skladajo z uporabljeno literaturo.  Žrtve nasilja prihajajo v stik s centri za 
socialno delo s samoiniciativnim iskanjem pomoči ali so povabljene na podlagi 
medinstitucionalnega sodelovanja. V okviru delovnega procesa je pomemben odnos socialne 
delavke, razumevanje položaja žrtve nasilja in posledično raziskovanje ustreznih možnosti na 
podlagi uporabniške pripravljenosti sprejema pomoči. Ob sodelovanju s socialnimi delavkami 
so informiranje, opolnomočenje in načrt varnosti ključni dejavniki, ki žrtvam nasilja 
pripomorejo na poti okrevanja. Izpostavljene so bile tudi pomanjkljivosti v sodelovanju in 
socialnega dela v procesih pomoči žrtvam nasilja nasploh, ki so pripomogle k razvijanju 
predlogov za izboljšanje prakse dela na tem področju. Na neodzivnost, pomanjkanje 
evalvacije po določenem času pomembno vpliva pomanjkanje časa za pomoč, s  katerim se 
srečujejo socialne delavke ob razpetosti med uporabniki in opravljanjem več nalog. Z boljšo 
lokalno pokritostjo drugih oblik pomoči bi se situacija bistveno spremenila tako za žrtve 
nasilja kot tudi socialne delavke. Predlagam tudi dodatna, redna izobraževanja in srečanja 
strokovnih delavcev na tem področju, ki lahko pomembno vplivajo na izvajanje dobre prakse. 
Hkrati predlagam vsem žrtvam nasilja, ki so pripravljene podeliti svoje mnenje in morebitne 
spremembe, da to storijo v okviru oblik pomoči, ki se ukvarjajo s tem področjem, saj lahko 
tako pomembno vplivajo na spreminjanje prakse.  
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Abstract    
Violence remains a serious problem in our society and among others, social work has the key 
role in solving the problem. For helping victims of violence to recover, appropriate help is 
needed.  The theoretical part of my graduation  thesis consists of defining violence and 
naming the forms of violence, focusing specifically on domestic violence, with the most 
common form being exactly violence against women. Crucial for understanding this, is 
understanding of gender inequalities in order of male dominance  in our society. For 
understanding violence against women as a social problem. It was precisely feminist social 
work that provided the framework for the implementation of social activities, which 
specifically respond to the needs of women who lived experience of violence. Further in the 
theoretical part of thesis, I devote myself to legislation in the field of violence. In Slovenia, 
among others, the key role in legislation has the Social Protection Act, the Penal Code and the 
Family Violence Prevention Act, which also defines the role, tasks and cooperation of various 
forms of assistance available for victims of violence. They include the center for social 
affairs, which, within the framework of its competencies, implements all the necessary steps 
to protect the victim, motivates her to engage in assistance and other activities. Social workers 
provide assistance specifically in the framework of first social aid and personal assistance. 
The process of helping victims of violence in social work starts with a conversation that 
includes other concepts of social work. Significant in supporting the victim of violence is the 
process of empowerment and a plan of security, the basic of which is the establishment of 
relationship, that is why social workers must use their knowledge skillfully through their 
work. Communication techniques and skills are of great importance in providing support and 
assistance, which leads to the process of recovery. By carrying out qualitative research, I 
gained both professional and user-oriented views of the practices of working with victims of 
violence, and the key findings are coherent with the literature used. Victims of violence come 
in contact with center for social affairs through self-initiative search for help, or are invited on 
the basics of interinstitutional cooperation. The social worker's attitude, understanding the 
situation of the victims of violence and consequently, exploring the suitable options based on 
the user's willingness to receive help, are very important in the work process. In cooperating 
with social workers, information, empowerment and a security plan are the key factors that 
contribute to the path of recovery of violence survivors. Shortcomings in the cooperation with 
social work were also highlighted. They contribute to the development proposals to improve 
the practice of work in this field. To the absence of a response, the lack of evaluation after a 
certain period of time, significally affects the lack of time for help encountered by social 
workers, which are performing multiple tasks throughout work. With better local coverage of 
the various forms of assistance, the situation would change substantially both for the victims 
of violence and the social workers. I also propose additional, regular training and meetings of 
professional staff in this field, which can significally influence the implementation of good 
practice. At the same time, I propose to all victims of violence, who are willing to give their 
opinion and possible changes, in order to do so within the forms of assistance which exist, as 
the users can have significant impact on changing the practice.  
Key words: violence against women, center for social affairs, help and support, social worker 
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1. Pregled problematike 
Problematika nasilja v družini nas v družbi spremlja že dolgo, ključni konceptualni premiki pa 
so se zgodili v zadnjih nekaj desetletjih, ko tudi socialno delo pomembno prispeva k 
reševanju problematike. Okvir teoretičnega uvoda je zastavljen na podlagi raziskovanja in 
izbiranja relevantne literature, ki pripomore k lažjemu razumevanju problematike. Na začetku 
so opisane same definicije in oblike nasilja, osredotočim se konkretno na nasilje v družini, 
nasilje nad ženskami in zakonodajni okvir. Tekom pregleda problematike sledijo oblike 
pomoči, ki so na voljo žrtvam nasilja, vključujoč vlogo socialnega dela, proces pomoči v 
socialnem delu ter naloge in smernice za delo z žrtvami nasilja, ki so ključne za razvoj dobrih 
praks dela, te pa pripeljejo do procesa okrevanja.   
1.1. Definiranje in oblike nasilja 
Pri nasilju gre za socialni fenomen, zato mora definicija, tako kot spreminjajoča socialna 
razmerja in interpretacije teh razmerij, ostati fluidna. Feministične interpretacije neenakega 
razmerja med moškimi in ženskami so bile drugačne kot obstoječe pravne definicije nasilja in 
so dokazale, da je definicija nasilja nekaj spremenljivega, nestalnega. Prav tako je odgovor na 
to, kaj je nasilje, odvisen od številnih okoliščin in socialnih situacij. Ravno zaradi tega obstaja 
več različnih definicij nasilja (Zaviršek, 2004, str. 3). 
Ena izmed obstoječih opredelitev nasilja je zapisana v Zakonu o preprečevanju nasilja v 
družini (2008). Po zakonu je nasilje opredeljeno kot vsaka uporaba fizičnega, spolnega, 
psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu. Zakon kot nasilje 
opredeljuje tudi zanemarjanje ali zalezovanje žrtve, ne glede na starost, spol ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok. 
Tako kot različne definicije nasilja pa se pojavljajo tudi različni termini, ki opredeljujejo žrtve 
nasilja v družini. Termin žrtev predpostavlja osebo, ki je pasivna, trpi in se ne zmore upreti 
povzročitelju nasilja. Za razliko termin preživela izraža moč, odločnost in energijo, termin 
oseba z izkušnjo nasilja pa poudarja samo izkušnjo nasilja, medtem ko je odnos do osebe 
same zelo nevtralen (Lešnik Mugnaioni, 2004, str. 17). Kot avtorica naloge bom uporabljala 
vse izraze, odvisno od konteksta in vsebine besedila.  
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Nasilje se lahko pojavlja v več oblikah. Maja Plaz (2004, str. 43–44) predstavlja tri oblike 
nasilja, ki se pogosto prepletajo. Omenja psihično, fizično in spolno nasilje. Psihično nasilje 
je najbolj razširjena oblika, hkrati pa se močno prepleta z drugima dvema oblikama. Pri tej 
obliki nasilja gre predvsem za kontrolo, ustrahovanje in prevlado nad drugo osebo. Kaže se na 
besedni ravni, lahko pa tudi s samim vedenjem ali tišino. Primeri psihičnega nasilja so grožnje 
s pretepanjem, posmeh glede videza, navad, inteligentnosti žrtve, izoliranje žrtve od 
prijateljev, grožnje žrtvi, da jo bo oseba vrgla iz hiše ali ji odpeljala otroka itn. Posledično 
žrtev nosi občutek nemoči, je nesamozavestna, ranljiva, pojavljajo se ji samomorilne misli, 
strah jo je prihodnosti itn.  
Ko se besedni ravni pridruži tudi udarec, se meja iz psihičnega nasilja premakne k fizičnemu 
nasilju. Cilj fizičnega nasilja je pridobivanje, povečanje ali dokazovanje moči nad žrtvijo. 
Nekatera dejanja fizičnega nasilja so klofutanje, brcanje, udarjanje ob glavo, davljenje in 
metanje predmetov v žrtev. Po uporabi fizičnega nasilja je moškemu navadno žal, opraviči se 
in obljubi, da se ne bo več ponovilo. V realnosti se obljube ne izpolnijo, ampak se nasilje 
ponavlja vedno pogosteje in v hujši obliki (Plaz, 2004, str. 44–45). 
Tako kot pri vseh drugih oblikah nasilja se tudi pri spolnem nasilju kaže želja po dokazovanju 
premoči in kontrole nad žrtvijo. Poleg tega vključuje nezaželen poseg v spolno integriteto 
posameznice. Gre za vsako dejanje, pri katerem se eden od udeleženih s tem ne strinja. Med 
oblike spolnega nasilja štejemo posilstva, spolna nadlegovanja, spolne zlorabe, incest in 
druge. Posledice spolnega nasilja se kažejo v občutkih krivde, ki jih nosi žrtev, počuti se 
ponižano, težje zaupa drugim, sovraži svoje telo in podobno (Plaz, 2004, str. 45–46). 
Društvo za nenasilno komunikacijo (2019) med oblikami nasilja navaja tudi ekonomsko 
nasilje. Gre za vse oblike nadvladovanja oziroma poniževanja žrtve s pomočjo sredstev za 
preživetje ali odrekanja pravic, povezanih z zaslužkom. Zaradi ekonomskega nasilja postane 
žrtev odvisna od povzročitelja in ga zato težje zapusti. Primeri ekonomskega nasilja so 
omejevanje pravice do zaposlitve, preprečevanje žrtvi, da razpolaga s svojim ali skupnim 
denarjem, siljenje druge osebe v finančno odvisnost, neplačevanje preživnine in prelaganje 
celotnega finančnega bremena za preživljanje družine na žrtev.  
Kot omenjeno, Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) opredeljuje kot obliko nasilja 
tudi zanemarjanje. Gre za opuščanje skrbi za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi 
bolezni, invalidnosti, starosti ali drugih osebnih okoliščin.   
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Opredelitve oblik nasilja navajajo ključna dejanja, ki definirajo posamezno obliko, večkrat pa 
se oblike nasilja pojavljajo sočasno v posameznem odnosu, zaradi česar je potrebno celovito 
raziskovanje in razumevanje dinamike nasilja, da lahko žrtvi nasilja zagotovimo ustrezno 
pomoč.  
1.1.1. Nasilje v družini 
Odnosi v družini se praviloma razlikujejo od odnosov v drugih oblikah medosebnih interakcij, 
zato je Katja Filipčič (2002) prepričana, da potrebujemo posebno razlago za nasilje v družini. 
Pravi, da do visoke stopnje nasilja v družinskih odnosih pride, ker člani družine skupaj 
preživijo veliko časa, ob razočaranjih pa so zelo prizadeti, saj so močno čustveno vpeti v 
dogajanje v družinski dinamiki. Ker partnerja drug od drugega pričakujeta prilagajanje, lahko 
pride do konfliktov že ob banalnih vprašanjih, posledično se med njima pojavi nezadovoljstvo 
zaradi neuspešnega vplivanja.  
Eden izmed ključnih problemov nasilja v družini je ta, da se dogaja v zasebnih prostorih, 
zaradi česar ostaja dlje časa skrito in ga je težje prepoznati kot nasilje, ki se dogaja na javnih 
krajih. Na različne oblike nasilja v družini strokovne službe zato praviloma naletijo šele, ko 
traja dalj časa in se pokaže v usodnih posledicah (Resolucija o nacionalnem programu 
preprečevanja nasilja v družini, 2009). 
Ideja zasebnega prostora se bistveno povezuje z idejo izvajanja nasilnih dejanj. Katja Filipčič 
(2002) zato navaja teorijo rutinskih dejavnosti, ki nasilje v družini primerja z izvrševanjem 
kaznivih dejanj. Po njenem mnenju so za uspešno izvršitev kaznivega dejanja potrebni 
motiviran storilec, primerna žrtev in odsotnost varuha. Pravi, da so moški v družini nasilni 
zato, ker bodo tako najlaže dosegli svoj cilj, saj takšno početje praviloma nima negativnih 
posledic, žene so lahko dosegljive tarče, nasilje pa bo ostalo skrito. Učinkovit varuh, ki bi 
nasilje preprečil, ne more biti prisoten, saj je družina, v kateri se pojavlja nasilje, izolirana.  
Katja Filipčič (2002) pravi, da gre pri približno polovici primerov nasilja v družini ravno za 
intimnopartnersko nasilje, kjer je storilec moški, žrtev pa ženska. Dinamika nasilja poteka po 
modelu krožnega nasilja, ki ga opisuje Barbara Kordič (2007). Za model so značilna tri 
obdobja. Krog se začne z naraščanjem napetosti, kjer se pojavijo manjša nasilna dejanja, 
ženska pa se ne odziva ali se umakne. Sledi akutna epizoda nasilja, ko napetost ni več vzdržna  
– predvidoma traja od dveh ur do celega dne. Ženska v tem obdobju odreagira s prenašanjem 
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nasilja ali s pobegom, odvisno od prisotnosti otrok. Zadnje obdobje je obdobje medenih 
tednov, ki vključuje opravičila in obljube storilca, da se bo spremenil. Ko to obdobje mine, se 
krog zopet vzpostavi, praviloma se nasilje stopnjuje in pojavlja bolj pogosto.  
1.1.2. Nasilje nad ženskami  
Darja Zaviršek (1993) navaja, da je najpogostejša oblika nasilja v družini ravno nasilje nad 
ženskami, kar dokazujejo tudi policijske statistike, ki kažejo, da so v 99 % žrtve nasilja 
ženske, povzročitelji pa moški. Zaradi statistično prevladujočega števila bom v svoji nalogi 
uporabljala žensko obliko spola, tako za preživele kot tudi strokovne delavke, uporabljena 
oblika pa velja za oba spola. 
Kot omenjeno, se pri nasilju kaže želja po premoči in nadrejenem položaju. Sklepamo, da 
lahko statistično večje število ženskih žrtev razumemo tudi kot posledico razlik med spoloma 
in njunim položajem. Milica Antić Gaber in Irena Selišnik (2013, str. 15–39) navajata, da pri 
strukturni neenakosti med spoloma ne moremo prezreti patriarhalne definicije ženskosti, ki 
pojmuje njeno odvisnost in bojazljivost, ki ohranjata podrejenost žensk. Moški so svojo 
dominacijo ohranjali iz obdobja v obdobje, nasilje pa predstavlja del te dominacije. O nasilju 
nad ženskami se do osemdesetih let 20. stoletja sploh ni govorilo, saj niti žrtve same niso 
dojemale nasilja kot takšnega. Molk se je prekinil, ko se je začelo dvomiti o moški 
dominaciji. Tudi Darja Zaviršek (1993) pravi, da je za doktrino socialnega dela pomembno 
razumevanje ideologije, ki moškemu pripisuje dominanten položaj. 
Ključne spremembe v zgodovini pojmovanja nasilja nad ženskami so prinesla ženska 
feministična gibanja. Razvoj teh temelji na ideologiji, ki se sklicuje na podrejen položaj žensk 
v družbi. Darja Zaviršek (1993) navaja ključne premike v gibanju proti nasilju nad ženskami. 
Med te spadajo nastanek zavetišča za pretepene ženske in otroke, delovanje ženske 
zagovorniške službe in nastanek Nacionalne federacije ženske pomoči. Celotno gibanje se je 
usmerilo v pomoč in podporo za pretepene ženske. Barbara Kordič (2007) pravi: »Eden od 
dosežkov feminizma je definiranje družinskega nasilja kot socialnega problema namesto 
fenomena nasilnih posameznikov ali odnosov.« 
Lena Dominelli (2002) opredeljuje feministke kot ženske, ki so se borile proti nepravičnim 
družbenim odnosom, v katerih so bile ženske zatirane skozi stoletja, in si prizadevale za 
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izboljšanje teh pogojev. To je pomenilo, da so zasebne zadeve postale del javne sfere, iz 
izvedenih socialnih akcij pa je nastalo feministično socialno delo.   
Feministično socialno delo je tako postavilo okvir za izvajanje aktualnih socialnih dejavnosti, 
ki konkretno odgovarjajo na potrebe žensk na področjih, ki jih je tradicionalno socialno delo 
neustrezno pokrivalo, kar zapisuje Mojca Urek (1997).  
1.2. Zakonodaja na področju nasilja 
Področje nasilja je obravnavano tudi v dokumentih in ureditvah tako na mednarodni ravni kot 
tudi na nacionalni ravni. Prispevki v zakonodaji ključno vplivajo na upoštevanje človekovih 
pravic in izvrševanje kazni za povzročitelje nasilja, bistveno pa pripomorejo tudi k percepciji 
nične tolerance do nasilja.  
Mednarodno pravo s svojimi dokumenti zavezuje države podpisnice k spoštovanju človekovih 
pravic, katerih sestavni deli so tudi pravice žensk. Taki dokumenti so npr. Splošna deklaracija  
o človekovih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. Izrecno nasilju nad ženskami je 
posvečena Deklaracija Organizacije združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami iz leta 
1993 (Antić Gaber in Selišnik, 2013, str. 15–39). 
V slovenski zakonodaji je veljaven Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) (2008). 
Ta jasno opredeljuje različne vrste nasilja v družini, določa vlogo, naloge, mrežo in 
sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavi nasilja v 
družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini. Po zakonu ima vsaka žrtev 
tudi pravico do spremljevalca, ki ji nudi duševno oporo, pravico do zagovornika, ki ščiti 
žrtvine koristi v postopkih, in pravico do brezplačne pravne pomoči.  
V Kazenskem zakoniku (2008) je nasilju v družini posvečen 191. člen. V prvem odstavku 
člena je navedeno, da se posameznika, ki v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga 
pretepa ali z njim drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom 
na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga 
zalezuje, sili k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih 
enakih pravic spravlja v skupnosti v podrejeni položaj, kaznuje z zaporom do petih let.  
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Prelomnico v kazenskopravnem obravnavanju nasilja v družini predstavlja leto 2015. Takrat 
se je začelo inkriminirati zalezovanje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Kazenskega 
zakonika (2015), ko se je Kazenskemu zakoniku dodal nov člen (134.a). Ta pravi, da se 
kaznuje z zaporom do dveh let ali denarno kaznijo tistega, ki drugega ponavljajoče opazuje, 
zasleduje ali si vsiljivo prizadeva vzpostaviti stik osebno ali preko komunikacijskih sredstev 
in ob tem povzroči prestrašenost ali ogroženost. 
Ena izmed oblik povečevanja varnosti žrtev kaznivih dejanj je v skladu z Zakonom o 
preprečevanju nasilja v družini tudi ukrep prepovedi približevanja osebi, kraju ali območju. V 
Pravilniku o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju (2014) je navedeno, da 
ukrep izreče pristojna policija storilcu, ki je z žrtvijo v bližnjem razmerju in z njo dolgotrajno 
ali neposredno na kraju dogodka grdo ravna. Policija je v primeru izreka ukrepa dolžna o tem 
obvestiti tudi center za socialno delo in žrtev obvestiti o organizacijah, ki so ji na voljo za 
pomoč.  
K ustreznemu opravljanju dela z žrtvami ali storilci nasilnih dejanj pomembno vpliva tudi 
ustrezna usposobljenost strokovnjakov. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND) 
(2014) med drugim opredeljuje tudi usposabljanje strokovnjakov v 15. členu, ki pravi, da 
morajo države pogodbenice zagotoviti ali okrepiti ustrezna usposabljanja za strokovnjake.  
1.3. Oblike pomoči žrtvam nasilja in vloga socialnega dela  
Organizacije, ki v Sloveniji nudijo pomoč žrtvam nasilja in imajo pristojnosti na področju 
preprečevanja nasilja, so: policija, organizacije, ki nudijo umik na varno (varne hiše, krizni 
centri, materinski domovi), centri za socialno delo ter njihova regijska koordinacija za 
obravnavo nasilja v družini in regijska interventna služba, okrožno državno tožilstvo, sodišče, 
zdravstvene ustanove, vzgojno-izobraževalni zavodi, nevladne organizacije s področja 
preprečevanja nasilja, organizacije s področja varstva človekovih pravic, organizacije, ki 
nudijo psihoterapevtsko oziroma psihološko svetovanje (Horvat in Matko, 2014). 
 Nevladne organizacije v okviru svojega dela nudijo pomoč in podporo žrtvam nasilja pri 
reševanju težav, do katerih pride zaradi doživljanja nasilja. Med oblike pomoči, ki jih 
zagotavljajo nevladne organizacije, spadajo anonimno in brezplačno telefonsko svetovanje, 
osebno svetovanje, namestitev v varni hiši, skupine za samopomoč, spremstvo na institucije, 
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socialno zagovorništvo, mediacija idr. Prav tako igrajo izjemno pomembno vlogo pri razvoju 
programov pomoči, zakonodaje in politike na področju nasilja nad ženskami in nasilja v 
družini (Veselič, 2007). 
Vito Flaker (2003b) se v svojem zapisu navezuje na javni sektor, v katerem ima socialno delo 
bistveno vlogo, saj ta zagotavlja dostop do storitev vsem uporabnikom. Ker se javni sektor 
tako ukvarja z vsemi uporabniki, ne glede na njihovo težavnost in zahtevnost, imajo zaposleni 
bolj omejene naloge in vloge, hkrati pa morajo prispevati mnogo ravnanj in morajo pri tem 
biti tudi bolj ustvarjalni.  
Pomembno vlogo ima tako pri reševanju težav zaradi doživljanja nasilja tudi center za 
socialno delo (v nadaljevanju tudi CSD). Med drugim Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih 
timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (2017) navaja ključne dejavnosti CSD 
po prejemu obvestila suma nasilja v družini. Med te spadajo: 
- CSD izvede vse potrebno za zaščito žrtve in nudenje pomoči v okviru svojih 
pristojnosti, 
- zbira informacije o ogroženosti žrtve od vseh organov, od katerih se pričakuje, da bi s 
takimi informacijami lahko razpolagali,  
- če pri zbiranju informacij ugotovi obstoj okoliščin, ki kažejo na storitev kaznivega 
dejanja, ali to izhaja iz obvestila, CSD obvesti policijo, s katero uskladi začetne 
aktivnosti in delovanje skladno s pristojnostmi in pravili stroke, ter 
- je v roku petih dni dolžan organu, ki je posredoval obvestilo o zaznavi nasilja, 
posredovati povratno informacijo o opravljenih začetnih aktivnostih.  
 
Pri obravnavi nasilja v družini CSD deluje z namenom povečanja varnosti žrtve nasilja, 
preprečevanja novega nasilja, motiviranja žrtve za vključitev v pomoč in sprejemanja ukrepov 
za zaščito pravic in koristi žrtve. Na podlagi zbranih informacij izdela oceno ogroženosti žrtve 
in oceni potrebo po pripravi načrta pomoči žrtvi. Če oceni, da je pri tem potrebno sodelovanje 
drugih organov, se oblikuje multidisciplinarni tim. Kadar je o nasilju v družini obveščen samo 
CSD, odgovorni strokovni delavec informacijo o zaznanem nasilju takoj posreduje policiji. 
(Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, 2009).  
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Po Lidiji Apohal Vučkovič (1999, str. 59–62) je v okviru socialno varstvenih storitev 
omogočena strokovna podpora pri soočanju s problemom nasilja. Na centrih za socialno delo 
strokovne delavke opravljajo pomoč v okviru mreže javne službe, posebej v okviru prve 
socialne pomoči in osebne pomoči. Ženskam, ki preživljajo nasilje, je v okviru prve socialne 
pomoči na razpolago pomoč pri opredelitvi in oceni položaja, v katerem se nahajajo, pri 
prepoznavanju mogočih načinov spreminjanja tega položaja ter hkrati pri spodbujanju in 
podpori pri odločanju za spremembo. Storitev osebne pomoči predstavlja nadaljnje strokovno 
sodelovanje pri preverjanju in uresničevanju ideje o rešitvi problema, s katerim se soočajo. 
Strokovne delavke so tako v soglasju z žensko, ki preživlja nasilje, v reševanje problema pa 
vključijo tudi druge pomembne osebe in organizacije. Navedeno je omenjeno tudi v Zakonu o 
socialnem varstvu (2007). 
Socialna delavka lahko pri svojem delu zavzame različne vloge. Ena izmed teh je tudi 
zagovorniška vloga. Zagovorniška vloga socialne delavke pomeni prizadevanje za zaščito in 
uveljavljanje dejanskih pravic, želj, potreb uporabnice v vseh postopkih. Metodično to 
pomeni, da bo socialna delavka delovala izključno z uporabnico, njeno vednostjo, 
privoljenjem in pooblastilom (Flaker, 2003a). Kot navajajo Darja Zaviršek, Jelka Zorn in 
Petra Videmšek (2002) je zagovorništvo različno definirano, pogosto pa poskuša preprečiti 
spremembe, ki bi poslabšale uporabnikov položaj. Namen zagovorništva je, da se poveča moč 
uporabnici, ji pomaga pri pridobitvi večje samozavesti, samozaupanja, da postane 
asertivnejša, izboljša se ji kvaliteta življenja ter zmanjša izgube in izključenost.  
Zaradi prevzemanja različnih vlog in nalog lahko sklepamo o zahtevnosti socialnega dela z 
žrtvami nasilja, posledično tudi preobremenjenosti. Klavdija Aničić (1999) je v prispevku 
navedla, da so socialne delavke vpete v nasprotujoče si vloge, ki jih morajo izpolnjevati 
(ugotavljanje stanja, izrekanje ukrepov, svetovalno terapevtska in druga pomoč), zaradi 
finančne negotovosti pa nevladne organizacije s težavo razvijajo in dopolnjujejo svojo 
dejavnost.  
Žrtve nasilja imajo v Sloveniji zagotovljenih več možnih oblik pomoči. Te so zagotovljene 
tako v vladnih kot nevladnih organizacijah, vsaka izmed oblik pa ima določeno vlogo in 
naloge, ki jih opravlja pri reševanju težav, ki so posledice nasilja. Opazno je tudi sodelovanje 
različnih institucij, ki pripomore k celovitemu obravnavanju problematike. Pri reševanju težav 
zaradi preživljanja nasilja ima pomembno vlogo socialno delo. Temeljno kot pomoč pri 
reševanju stisk in težav, prav tako pa tudi institucionalno na centrih za socialno delo. Hkrati 
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samo socialno delo pri nudenju pomoči samo prevzema različne vloge glede na situacijo in 
potrebe žrtve.  
Izkušnje žrtev nasilja, ki so sodelovale s centrom za socialno delo, nam lahko konkretno 
podelijo povratno mnenje glede same prakse dela. V raziskovalnem poročilu, v katerem so 
predstavljeni rezultati empirične raziskave, ki je bila izvedena v okviru projekta Izboljšanje 
podpornih mehanizmov z vidika žrtev kaznivih dejanj, so Vlasta Jalušič, Veronika Bajt in 
Katarina Vučko (2019) izpostavili izkušnje uporabnic. Zapisano pove, da delo na centrih za 
socialno delo ne odgovori vedno na potrebe uporabnic in da obstaja prostor za izboljšanje teh 
praks.  
»[D]a so javne storitve/usluge CSD v pomoč žrtvam nasilja, vendar je ta pomoč bolj 
formalna, zaposleni se ne angažirajo zares, niso zainteresirani in se ne prilagodijo potrebam 
žrtev, hkrati pa tudi ne posredujejo vseh potrebnih informacij na primeren način. Nekatere 
žrtve potrebujejo pisne informacije glede oblik pomoči, institucij, pravic in procedur, ki jih 
lahko vzamejo domov, druge menijo, da bi morale biti informacije posredovane ustno. CSD 
bi očitno lahko storili več tako glede informiranja žrtev o njihovih pravicah kot tudi glede 
obstoječe podpore, pomoči in svetovanja« (Jalušič, Bajt in Vučko, 2019). 
1.3.1. Proces pomoči v socialnem delu 
Žrtev nasilja v trenutku, ko izkaže potrebo po pomoči, hkrati izkaže veliko mero poguma. V 
nasilnem odnosu je žrtev pridobila ogromno neprijetnih občutkov, zaradi katerih je proces 
odhajanja iz nasilnega odnosa toliko težji. Spremljajo jo pomisleki, hkrati pa si mora na novo 
organizirati življenje. Ob tem potrebuje različne pomoči, ki jih lahko najde tudi v socialnem 
delu. Proces pomoči v socialnem delu se od drugih oblik pomoči razlikuje ravno po svojih 
metodah dela.   
Metode dela se v različnih strokah razlikujejo. Vito Flaker (2003a) pravi, da socialno delo ni 
stroka, ki bi imela vnaprej kodirane metode, temveč jih prilaga situaciji in jih glede na 
situacijo vedno znova vzpostavlja. Socialno delo je stroka, ki deluje v nepredvidenih in 
nepredvidljivih situacijah, kjer sta potrebni inovacija in ustvarjalno reševanje razmer. 
Spretnosti socialnega dela se torej oblikujejo po eni strani glede na to, kako je določena 
situacija definirana in strukturirana, po drugi strani pa glede na specifičnost situacije.  
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Pomoč osebam z izkušnjo nasilja se v socialnem delu začne s pogovorom. Gre za socialno 
delovni strokovni pogovor, ki vključuje soustvarjanje delovnega odnosa in izvirnega projekta 
pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 2006). Pri delovnem odnosu gre za koncept, ki sodi med 
pozitivne besede, saj omogoča razvidno strokovno delo z ljudmi, ki so prišli po pomoč. 
Dopolnilo koncepta delovnega odnosa je koncept izvirnega delovnega projekta pomoči, ki ga 
v delovnemu odnosu soustvarimo. Gre za ustvarjene rešitve, ki se spremenijo v akcijo, 
konkretne korake (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2008). Tudi Lea Šugman 
Bohinc (2005) pravi, da je pogovor, ki je utemeljen na epistemološkem stališču in etiki 
udeleženosti, način komuniciranja, pri katerem se sogovorniki dogovorijo o skupnih 
interpretacijah o problemu in želeni rešitvi.  
Mnoge raziskave v socialnem delu so že pokazale, da na učinkovitost sodelovanja bolj kot 
uporaba različnih tehnik pri delu vplivajo odnos, ki ga socialni delavec vzpostavi s svojim 
sogovornikom, njegova osebnost in vedenje. Pri samem vodenju pogovora tudi Hoffman 
govori o konceptu etike udeleženosti, kjer je pomembno, da socialna delavka vstopi v 
pogovor kot enakovredna sodelavka s sogovornikom in odstopi od moči, ki ji ne pripada. 
Vriesov koncept osebnega vodenja nas usmerja, da socialna delavka vodi pogovor v smeri 
želenih izidov, hkrati pa se v pogovoru osebno odziva in poda del sebe v pogovor (Kodele in 
Mešl, 2016). 
V socialnem delu poznamo tudi druge koncepte, ki nas usmerjajo pri delu. V svojem delu jih 
predstavijo Gabi Čačinovič Vogrinčič, Leonida Kobal, Nina Mešl in Miran Možina (2008). 
Govorijo o Saleebeyevem kontekstu perspektive moči, ki nas vodi, da uporabnici pomagamo 
odkriti, raziskati, urediti in izkoristiti njeno moč in vire. Gre za obnovitev starih virov, pri 
ravnanju pa gre za osebno odločitev socialne delavke. Socialno delavko v sedanjost usmeri 
koncept so-navzočnosti, ki ga je ubesedil Andersen. Gre za prisotnost v poslušanju, hkrati pa 
s prisotnostjo tudi spodbujanje za ustvarjanje zgodbe. Pomemben koncept je tudi znanje za 
ravnanje, ki je dodelan s strani Rosenfelda. Avtorji pravijo, da gre za znanje, ki ga je v 
socialno-delavskem procesu mogoče pretvoriti v akcijo, ga približati na uporabnikov osebni 
jezik.  
Ko žrtev nasilja prepozna, da je bila zatirana, in si želi sprememb, se lahko prične proces 
opolnomočenja. Darja Zaviršek (1997a) opisuje, da žrtev nasilja v procesu opolnomočenja 
nadomesti ponotranjene občutke samoobtoževanja z občutki osebne moči. Socialne delavke 
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lahko pri svojem delu proces opolnomočenja spodbujajo, sam proces pa je sestavljen iz več 
dejavnikov. Ti so: 
- razumevanje (žrtev mora razumeti, kaj se dogaja), 
- zaupanje (socialna delavka mora vedeti, da je zaupanje nova izkušnja za žrtev, pridobi 
pa si ga lahko z uporabo žrtvinih besed za opis situacije), 
- razbremenitev krivde (žrtvi moramo podati jasno sporočilo, da ni kriva za nasilje), 
- pravica do izbire (žrtev ima vso pravico do izbire stvari, ki so zanjo pomembne), 
- vpliv struktur (razumeti moramo strukturo moške dominance v družbi), 
- podpora skupin (uspeh poveča delo v skupinah, tako pri osebju kot pri medsebojni 
pomoči žrtev), 
- pravica do zgodbe (žrtev ima pravico do lastne zgodbe, brez sodb in predvidevanj), 
- izdelava načrta varnosti (pomembna je izdelava načrta, še preden se žrtev vrne k 
povzročitelju) in 
- soudeleženost v procesih pomoči (izkušene ženske tako pomagajo drugim).  
Pomemben pri podpori žrtve nasilja je tudi načrt varnosti. Pripomore k pregledu tveganj, ki se 
pojavljajo v žrtvinem okolju, in pregledu možnih korakov, kako se tveganjem izogniti ali jih 
reševati. V primeru načrtovanja varnosti lahko opravimo analizo tveganja. Vito Flaker 
(2003a) navaja, da moramo pri ocenjevanju tveganja ločiti med grožnjo in nevarnostjo. 
Slednja je dogodek, ko se grožnja uresniči. Mojca Urek (2012) navaja, da je ocena tveganja 
bistven element načrta varnosti, saj je ravno cilj načrtovanja varnosti zmanjševanje teh 
tveganj. Hkrati opozarja, da v nasilnih odnosih tveganje ocenjujejo tudi žrtve same, 
ugotovitvam pa prilagajajo svoje vedenje, da ta tveganja zmanjšujejo.  
Žrtve zaradi kroga nasilja in posledično zaradi ponovnih upanj večkrat spremenijo svoje 
mišljenje, zato je potrebna večkratna sprotna reevalvacija načrta varnosti. Spremljanje 
različnih situacij in procesov lahko pomembno vpliva na varnost žrtve, hkrati pa ima žrtev 
pravico do izbire, kar pripomore k njenemu opolnomočenju.  
1.3.2. Smernice in naloge za delo z žrtvami nasilja 
Prvi stik in vzpostavitev odnosa je temelj, na katerem gradimo, ko želimo nekomu pomagati, 
sploh tako da bo pomoč učinkovita ter tiste vrste, ki jo človek potrebuje, želi in jo je zmožen 
sprejeti. Pri delu z žrtvami nasilja vse prepogosto naletimo na težavo, povezano z odnosom 
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strokovnih delavk do njih, ko pridejo po pomoč. Uporabnice so takrat izjemno ranljive, 
počutijo se izpostavljene, strah jih je, kaj se bo zgodilo, ko bodo skrivnosti, o katerih se zunaj 
družine ni smelo spregovoriti, prišle na dan. Sram jih je potrkati na vrata centrov za socialno 
delo, kjer bodo morale razgaliti svojo zasebnost, strah jih je, da jih ne bodo sprejele z 
razumevanjem in da ne bodo slišale, zakaj so prišle. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, 
kako sprejmemo osebo, ki se je obrnila k nam po pomoč zaradi nasilja, saj lahko z našim 
načinom verbalne in neverbalne komunikacije odpremo ali pa zapremo kanal, po katerem 
bodo prišli zgodba, bolečina, strahovi, žalost, jeza, krivda (Plaz, 2014, str. 123–139).  
O vplivu odnosa socialnih delavk do žrtev nasilja se strinja tudi Siobhan Lloyd (1995), ki v 
svojem prispevku navaja nekaj smernic za delo, ki bi pomagale žrtvi pri razkritju nasilja v 
družini. Pravi, da je potrebno pogovor z uporabnico opraviti v tihem, zasebnem okolju, stran 
od povzročitelja nasilja. Pri delu se je potrebno zavedati, da uporabnica preverja, če smo 
dovolj zaupljivi in varni, da se nam zaupa. Pomembno je tudi zavedanje, da smo morda prva 
oseba, ki se ji bo uporabnica zaupala, in če se nam, ji moramo verjeti, raziskovati pa moramo 
tudi možne vire moči v njeni socialni mreži. Uporabnico moramo informirati z resničnimi in 
aktualnimi podatki, prav tako pa moramo biti pripravljeni na to, da se uporabnica vrne k 
svojemu partnerju, ki je nasilen. Vsekakor moramo uporabnico vprašati, kaj želi storiti, 
namesto da ji svetujemo sami.  
Tudi Maja Plaz (2014, str. 123–139) opredeljuje nekaj napotkov za učinkovito pomoč 
ženskam, ki so preživele nasilje. Ti napotki obsegajo identifikacijo strahov in razvrščanje le-
teh po prioritetah, dajanje učinkovitih napotkov uporabnici, spremljanje na policijo, pomoč 
pri iskanju ljudi, ki so lahko uporabnici v pomoč, spremljanje in nadzor nad potekom 
dogodkov in postopkov ter tudi druge napotke. Avtorica pravi, da žrtev pri iskanju poti iz 
nasilja najbolj potrebuje to, da verjamemo njeni pripovedi, da smo ji pripravljeni aktivno 
poslušati, je ne obsojamo, ne iščemo razlogov za nasilje, temveč ji jasno povemo, da je za 
nasilje odgovoren tisti, ki ga izvaja, razumemo pa tudi potrebo žrtve po zaščiti povzročitelja 
nasilja in ji zato pojasnimo, kakšne posledice to prinaša.  
Na centru za socialno delo lahko napotke in smernice vključimo v običajen vrsti red poteka 
obravnave. Ta po Tanji Hrovat Svetičič, Dalidi Horvat in Dubravki Hrovatič (2008) obsega:  
 predstavitev sebe in institucije, 
 identifikacijo nasilja in določitev stopnje ogroženosti žrtve, 
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 izbiro možnih oblik zaščite glede na ugotovljeno stopnjo ogroženosti žrtve, 
 informiranje o pravicah in možnostih, ki jih ima žrtev nasilja,  
 izdelavo individualnega varnostnega načrta za žrtev nasilja,  
 napotitev (v varno hišo, v druge programe pomoči žrtvam nasilja ...),  
 nujne ukrepe (pomoč pri odhodu, napotitev v ustrezno zdravstveno oskrbo, ...), 
 povezovanje z ostalimi institucijami, ki nudijo pomoč žrtvam nasilja (policija, sodišče, 
tožilstvo, zdravstvo, ostale vladne in nevladne institucije), 
 spremljanje in pomoč pri sprožitvi postopkov za uveljavitev pravic žrtve nasilja 
(policija, sodišče, tožilstvo, ...), 
 ostale aktivnosti, 
 varnostni načrt za strokovne delavke in delavce (dogovorjeni ukrepi za povečanje 
varnosti strokovnih delavk in delavcev v primeru ogroženosti s strani povzročitelja 
nasilja), 
 trening, izobraževanja in supervizijo,  
 spremljanje in evalvacijo,  
 dokumentiranje in evidenco nasilja.  
Center za socialno delo je po Pravilniku o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za 
socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini 
(2009) dolžan po potrebi ustanoviti tudi multidisciplinarni tim (v nadaljevanju tudi MDT), če 
oceni, da je potrebno sodelovanje drugih organov. Jana Šimenc (2016) pravi, da naj bi MDT 
zagotavljali celovito obravnavo posameznih primerov nasilja v družini, namenjeni pa so 
pripravi in potrditvi načrta pomoči ter zagotavljanju podpore žrtvi za zagotovitev njene 
dolgoročne varnosti. Center za socialno delo ima pri tem osrednjo koordinacijsko vlogo, 
odgovorne osebe vabljenih organizacij pa so dolžne zagotoviti sodelovanje svojih 
predstavnikov.  
1.4. Okrevanje po nasilju 
Okrevanje predstavlja proces, ki je med drugim pogojen s travmo. Travma je za žrtev lahko 
stigmatizirajoča, posledice pa so lahko dolgotrajne. Ann Goelitz in Abigail Steward-Kahn 
(2013) navajata, da nasilje v partnerskih odnosih velja za eno najbolj razširjenih oblik travm, 
ki lahko negativno vpliva na človekovo fizično, psihično, seksualno in reproduktivno zdravje.  
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Proces okrevanja je popolnoma edinstven za vsako osebo. Lahko ga razdelimo na posamezne 
stopnje, ki se zgodijo med procesom, vsaka od teh stopenj pa ima svoje značilnosti. Stopnje 
med seboj niso strogo ločene, prav tako se lahko med seboj prepletajo ali potekajo sočasno v 
istem obdobju okrevanja. Zlorabljena oseba gre praviloma večkrat skozi določeno stopnjo 
okrevanja (Bass in Davis, 1998). 
Avtorica Judith Herman Lewis (1997) v svojem delu navaja tri stopnje, ki se zgodijo v 
procesu okrevanja in veljajo za travmatične dogodke. Pri prvi stopnji avtorica navaja 
zagotavljanje varnosti, kjer mora strokovni delavec imenovati težavo, ob kateri ima  
uporabnica občutek, da obstaja rešitev za njen problem, pomembno pa je tudi oblikovanje 
načrta varnosti žrtve. Avtorica pri drugi stopnji okrevanja navaja spominjanje in žalovanje, ob 
kateri uporabnica podrobno obnovi svojo izkušnjo. Ključnega pomena pri tem je 
opolnomočenje osebe, saj še vedno uporabnica sama odloča o poteku okrevanja. O prebliskih 
iz preteklosti govori tudi Darja Zaviršek (1997b). Pravi, da mora strokovnjak pri svojem delu 
žrtvi zagotoviti, da se je zloraba zgodila v preteklosti in ne sedaj, cilj sodelovanja pa naj bo 
pridobivanje kontrole, normalizacija in ponovna pridobitev moči. Zadnjo stopnjo okrevanja 
avtorica Judith Herman Lewis (1997) opredeljuje kot ponovno povezanost z običajnim 
življenjem, ki je usmerjena v načrtovanje prihodnosti uporabnice.  
Žrtve nasilja za okrevanje potrebujejo pomoč za ponovno organizacijo življenja na način, da 
travma v življenju žrtve ne bo imela ključnega pomena, ampak bo samo del njene zgodbe. 
Ann Goelitz in Abigail Steward-Kahn (2013) pravita, da je ključnega pomena v procesu 
pomoči ravno občutek varnosti. Preživeli travmatičnega dogodka potrebujejo vodenje za 
uporabo virov moči, ki spodbujajo njihovo varnost, hkrati pa potrebujejo tudi občutek 
varnosti v samem procesu pomoči, da lahko predelajo intenzivne občutke, ki so povezani z 
doživljanjem travme. Socialni delavci uporabnikom pomagajo na način, da so priča njihovi 
bolečini. To pogosto pomeni pričati bolečim čustvom, hkrati pa vzdrževati varen prostor. To 
pomaga uporabnicam sprejeti svoje občutke in jih vključevati v svoje življenje.  
Soočanje s problemom nasilja je za žrtve v večini primerov prezahtevno za samostojno 
reševanje, zaradi česar potrebujejo pomoč. Darja Zaviršek (1997a) poudari, da je pri 
svetovanju v socialnem delu potrebno razumevanje edinstvenega odziva vsake žrtve na 
svetovalne tehnike. Tomaž Vec (2002) pravi, da z uporabo različnih svetovalnih tehnik 
poskušamo bolje razumeti uporabnico in ji pomagamo razumeti njeno funkcioniranje 
(komunikacijo, čustvovanje, odnose itd.).  Vsaka pomoč temelji na sprejemanju sogovornice, 
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za kar je ključno aktivno poslušanje, ki uporabnico spodbuja k nadaljnjemu govorjenju, hkrati 
pa je potrebno spoštovati njeno zasebnost. Avtor opredeljuje tudi specifične komunikacijske  
tehnike, ki so ključne v svetovalno-terapevtskem odnosu. Nekatere od teh so:  
- poudarjanje pomembnih izjav (namen uporabe poudarjanja je usmerjanje pozornosti 
uporabnice na ozaveščanje in pripravljanje, da sprejme določena dejstva o sebi), 
- znamenja pozornosti in opogumljajoče pripombe (z izjavami spodbujamo uporabnico, 
da nadaljuje s pripovedovanjem), 
- eksplorativna in odprta vprašanja (vprašanja se uporabljajo za osvetlitev področja), 
- parafraziranje (preoblikujemo sporočilo z dodajanjem našega videnja),  
- povzemanje (napravimo sintezo pripovedi) in druge tehnike. 
Žrtve nasilja zaradi svojih specifičnih potreb potrebujejo prilagojeno pomoč, ki jim bo 
pomagala pri okrevanju. Albert R. Roberts v svoji knjigi predstavi sedem-stopenjski model 
dela, ki je namenjen ravno odraslim ženskam, ki so preživele nasilje. Avtor stopnje v modelu 
opisuje po vrstnem redu: 
- ocena ogroženosti (ocenimo trenutno tveganje žrtve, pojavnost nasilja, trenutne 
potrebe žrtve), 
- vzpostavljanje delovnega odnosa (smo aktivni poslušalci in uporabljamo empatične 
komunikacijske sposobnosti), 
- identifikacija glavnih težav (pomagamo žrtvi, da prioritetno razvrsti svoje potrebe), 
- zagotavljanje podpore in delo s čustvi (pokažemo empatijo in razumevanje), 
- raziskovanje možnosti (pomagamo pri raziskovanju njene strategije preživetja, 
vzorcev razmišljanja, virov moči), 
- akcijski načrt (žrtvi pomagamo pri zastavljanju ciljev in uresničevanju le-teh) in 
- nadaljnji ukrepi (pregled rezultatov in raziskovanje prihodnosti) (Green in Roberts, 
2008). 
Okrevanje je proces, ki poteka dlje časa, strokovni delavci pa lahko k temu procesu 
učinkovito pripomorejo. Okrevanje zahteva in izkazuje veliko mero poguma žrtve, posledice 
pa prinašajo pozitivne izkušnje, o čemer pričajo tudi Vesna Leskošek, Mojca Urek in Darja 
Zaviršek (2010), ki so v poročilu Nacionalne raziskave o nasilju v zasebni sferi in v 




2. Formulacija problema 
Preživetje nasilja je pogosto zelo travmatična izkušnja, pot okrevanja pa predstavlja mnogo 
več kot le fizično zaščito pred izvajanjem nasilja. Socialna delavka je lahko pomembna oseba, 
ki na poti okrevanja preživelih nasilja zagotovi ustrezno podporo in pomoč, ki jo uporabnica 
potrebuje, in ji hkrati stoji ob strani. Z uporabo različnih metod in tehnik dela lahko socialna 
delavka to doseže. V zadnjih letih so se na področju nasilja že zgodili ključni konceptualni 
premiki, a nas kljub temu to ne sme zaslepiti, kot da je delo že končano. Ključ do tega je 
dobro poznavanje dinamike nasilja in učinkovito delovanje strokovnih služb na področju 
nasilja.  
Ko sem zadnji dve leti opravljala prakso na Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška, enota 
Žalec, sem večkrat dobila občutek, da premalo pozornosti posvečamo sami stroki socialnega 
dela, na kar so opozarjali tudi zaposleni. Center za socialno delo predstavlja temeljno 
institucijo socialnega dela, hkrati pa ključno formalno podporo žrtvam nasilja. Samo socialno 
delo ponuja široko paleto znanj, s katerimi lahko soustvarja ustrezno pomoč skupaj z 
uporabnicami. Ker gre pri nasilju za še posebej specifično področje, ki zahteva strokovno in 
celovito obravnavo, želim dobiti strokovni vpogled v trenutno stanje prakse dela z 
uporabnicami, ki imajo izkušnjo nasilja, hkrati pa raziskati uporabniški vidik izkušenj.  
Namen raziskave je preučiti, kako poteka delo z žrtvami nasilja, čemu pri delu socialne 
delavke namenjajo največ pozornosti, od kod pridobivajo znanja za delo, kakšno je 
razumevanje pojma podpore in pomoči ter kje so glavni prispevki in primanjkljaji socialnega 
dela z žrtvami nasilja. S pomočjo raziskave bomo dobili aktualen vpogled v delo z žrtvami 
nasilja na centrih za socialno delo, hkrati pa povratne informacije s strani samih uporabnic. 
Pridobljene informacije bodo omogočale razvijanje dobrih praks dela in razvijanje sprememb, 
ki si jih želijo uporabnice same. 
Cilj raziskave je ugotoviti, kakšne so prakse dela z uporabnicami, ki zaradi izkušnje nasilja 
sodelujejo s centri za socialno delo, ali sta uporabnicam zagotovljeni podpora in pomoč ter na 
kakšen način je izkušnja sodelovanja pripomogla ob samem preživetju nasilja oz. kje si želijo 
sprememb. Same ugotovitve raziskave bodo povratna informacija strokovnim delavcem na 
centrih za socialno delo, hkrati pa tudi pomoč pri razvijanju morebitnih boljših praks dela. 
Ugotovitve raziskave lahko pripomorejo tudi Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti za reševanje problematike dela z žrtvami nasilja. Hkrati so ugotovitve 
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raziskave lahko v pomoč vsem uporabnicam, preživelim nasilja, ki so ključni element 
povratnih informacij, predvsem kot informacija, da so v sistemu socialnega dela slišane in so 
njihova mnenja pomembna za razvijanje in napredek strokovnega dela.  
2.1. Raziskovalna vprašanja  
Z raziskavo bom poskušala odgovoriti na naslednja vprašanja: 
- Kako poteka delovni odnos z uporabnicami, ki so preživele nasilje v družini? 
- Katera znanja so v pomoč socialnim delavkam pri delu z uporabnicami, ki so 
preživele nasilje v družini? 
- Kako uporabnice, ki so preživele nasilje v družini, in socialne delavke razumejo 
pomen zagotavljanja podpore in pomoči? Kakšne možnosti za to imajo socialne 
delavke v okviru svojega delovnega mesta? 
- Kje uporabnice, ki so preživele nasilje v družini, in socialne delavke vidijo 
prednosti/primanjkljaje socialnega dela s preživelimi nasilja? 
- Na kakšen način je preživelim nasilja v družini socialno-delavski odnos pripomogel 





3.1. Vrsta raziskave 
Raziskavo o prispevku socialnega dela na poti okrevanja preživelih nasilja lahko ovrednotim 
kot kvalitativno, eksplorativno in empirično. Blaž Mesec (2017) kvalitativno raziskavo 
definira kot raziskavo, v kateri so besedni opisi ali pripovedi, zbrani v raziskovalnem procesu, 
osnovno izkustveno gradivo. To gradivo je tudi analizirano na besedni način. Eno izmed načel 
kvalitativne metode predstavlja tudi raziskovanje stvarnih problemov ljudi in njihov pogled 
na položaj. S preučevanjem socialno-delavskega in uporabniškega videnja trenutnih praks 
dela na področju nasilja bom tudi sama upoštevala to načelo.  
Področje prispevka socialnega dela na poti okrevanja preživelih nasilja predstavlja 
problematiko, ki še ni bila dobro raziskana. Sama nisem preučevala celotne populacije, ampak 
sem preučevanje omejila na manjše število primerov, kar po Blažu Mescu (2009) predstavlja 
eno izmed značilnosti eksplorativnih oziroma poizvedovalnih raziskav. Gradivo sem v 
raziskavi zbirala s spraševanjem, zato lahko po Blažu Mescu (2009) svojo raziskavo 
ovrednotim kot izkustveno oziroma empirično.  
3.2. Merski instrument 
Za pridobivanje podatkov sem v raziskavi uporabila dva merska instrumenta, ki sem ju 
izdelala sama. Sestavila sem dva vprašalnika, eden je bil namenjen socialnim delavkam, drugi 
pa uporabnicam z izkušnjo nasilja.  
Prvi vprašalnik je sestavljen iz osmih ključnih vprašanj. Vprašanja si sledijo v zaporedju 
prvega stika in vzpostavitve odnosa z žrtvami nasilja do samega poteka delovnega procesa. 
Ob tem me zanima, čemu dajejo socialne delavke ob delu največ pozornosti in kako razumejo 
pojem uspešnega sodelovanja z žrtvami nasilja. Z vprašanji pridobim tudi podatke o 
izobraževanju za delo z žrtvami nasilja in katera znanja so socialnim delavkam pri delu v 
pomoč. Zanimajo me tudi razumevanje pojmov podpora in pomoč ter možnosti za 
zagotavljanje le-te, slednje pa so lastna videnja prispevkov in primanjkljajev dela z žrtvami 
nasilja.  
Drugi vprašalnik je zasnovan podobno kot prvi, vendar je prilagojen uporabnicam z izkušnjo 
nasilja in sestavljen iz sedmih ključnih vprašanj. Vprašanja sledijo poteku izkušnje 
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sodelovanja s centrom za socialno delo glede pomoči pri izkušnji nasilja od prvega stika do 
poteka same izkušnje. Ob tem me zanima, kako žrtve razumejo pojem uspešnega sodelovanja 
s socialnim delom ter pojem podpore ter pomoči. Zanima me tudi, kako je žrtvam nasilja 
izkušnja sodelovanja s socialnim delom pripomogla (ali ni), hkrati pa tudi lastna videnja 
prispevkov in primanjkljajev dela z žrtvami nasilja, skupaj s konkretnimi predlogi.  
3.3. Populacija in vzorčenje 
V raziskavo zaradi področja izbrane teme nisem vključila celotne populacije, saj ne bi mogla 
dostopati do vseh socialnih delavk v Sloveniji, ki so na centrih za socialno delo zaposlene na 
področju nasilja v družini, zaradi varovanja podatkov pa ne bi mogla dostopati tudi do vseh 
žrtev nasilja, ki so imele izkušnjo sodelovanja s centri za socialno delo glede reševanja te 
problematike. Poleg tega da bi preučevanje celotne populacije zame predstavljajo precej 
zamudno delo, sem želela v raziskavi pridobiti reprezentativen vzorec, sploh glede časa 
zaposlenosti socialnih delavk, saj ta premo sorazmerno vpliva na pridobljene izkušnje s tega 
področja. Raziskavo sem zato izvedla z osebami, ki so mi krajevno dostopne. Vzorec žrtev 
nasilja sem pridobila na podlagi osebnih poznanstev. Pri vzorčenju socialnih delavk mi je 
težave povzročala ravno fluktuacija v zadnjem času. Najprej sem kontaktirala Center za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška, enota Žalec, kjer sem v preteklih letih že opravljala študijsko 
prakso in kjer sem pridobila ustrezna soglasja. Kasneje sem kontaktirala tudi center za 
socialno delo, ki ga socialni delavki nista želeli izpostavljati, kjer sem za izvajanje intervjuja 
pridobila ustrezna soglasja direktorice centra in socialnih delavk. Na podlagi vsega tega sem 
tako dobila neslučajnostni, priročni vzorec, ki ga Blaž Mesec (2009) opredeljuje kot vzorec, 
ki je najbolj dostopen. Tako preučevane populacije in vzorci so: 
- Populacija raziskovanja so vse socialne delavke in socialni delavci v Sloveniji, ki so v 
času raziskovanja zaposleni na centru za socialno delo na področju nasilja v družini že 
najmanj dve leti. Vzorec predstavljajo tri osebe z dveh različnih centrov za socialno 
delo, en socialni delavec in dve socialni delavki. Prvotno je vzorec obsegal štiri osebe, 
vendar je zaradi dopusta zaposlene prišlo do osipa.  
- Populacija raziskovanja so tudi osebe v Sloveniji, starejše od 18 let, ki so bile v 
zadnjih petih letih od časa raziskovanja na centru za socialno delo obravnavane kot 
žrtve nasilja v družini. Vzorec predstavljajo štiri osebe, ki sem jih zaradi varovanja 
osebnih podatkov poimenovala Teja, Ana, Maja in Saša.    
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3.4. Zbiranje podatkov 
Do podatkov sem prišla z metodo spraševanja, z uporabo delno strukturiranega intervjuja. 
Naprej sem pripravila bistvena vprašanja odprtega tipa, vprašanja sem prilagajala tudi toku 
pogovora. Intervjuje sem opravljala v maju in juniju 2019. Najprej sem kontaktirala žrtve 
nasilja, ki sem jih osebno poznala. Dve sem kontaktirala preko telefona, dve pa preko 
družabnega omrežja Facebook. Vsem sem sporočila temo svoje diplomske naloge in jim 
pojasnila namen njihovega morebitnega sodelovanja. Zagotovila sem jim, da bo njihova 
identiteta ostala anonimna in jih vprašala, če so pripravljene sodelovati. Ko so pritrdile, sem 
se dogovorila za termin in za dovoljenje snemanja pogovora. Dogovorile smo se tudi o 
posredovanju zapisa pogovora preko elektronske pošte, ki ga bodo lahko same pregledale in 
spremenile. Intervjuje sem opravljala na različnih krajih, z eno respondentko v bližnjem 
parku, z eno v zasebnem lokalu, z dvema pa pri njima doma. Intervjuji so potekali ob 
različnih urah, povprečno 45 minut.  
Za intervjuje z zaposlenimi socialnimi delavci in socialnimi delavkami sem najprej 
kontaktirala enega socialnega delavca in eno socialno delavko na Centru za socialno delo 
Savinjsko-Šaleška, enota Žalec. Sporočila sem jima temo svoje diplomske naloge, ju 
seznanila z namenom raziskovanja in ju vprašala, če sta pripravljena sodelovati. Po pritrditvi 
sem za soglasje prosila tudi vodjo enote, ki je izvajanje intervjuja dovolila. Kontaktirala sem 
še en center za socialno delo in se obrnila na socialno delavko, ki je zaposlena na področju 
nasilja v družini. Razložila sem ji namen raziskovanja in se pozanimala, če zaposleni socialni 
delavki ustrezata opredelitvi populacije moje raziskave, v primeru da pridobim dovoljenje 
direktorice centra za socialno delo za izvajanje intervjuja. Ob potrditvi ustreznosti sem 
kontaktirala direktorico centra za socialno delo, ki se je strinjala z izvajanjem intervjujev z 
dvema socialnima delavkama, zato sem se dogovorila za termin izvajanja intervjuja. 
Dogovorili smo se za skupni intervju z obema socialnima delavkama, saj po navedbah ene 
izmed njih večino dela z žrtvami nasilja opravljata skupaj oz. posvetovalno. Oba intervjuja s 
strokovnimi delavci sta potekala v času poslovnega časa centrov za socialno delo in v 
pisarnah zaposlenih. Po predhodnem dogovoru sem intervjuje snemala, dogovorili pa smo se, 
da zapis pogovora pošljem preko elektronske pošte respondentom, da lahko sami spremenijo 
zapis. Pogovora sta potekala povprečno 40 minut.   
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3.5. Obdelava in analiza podatkov 
Vsakemu zapisu pogovora sem dodala oznako in podatke, iz katerih je razvidno, kdo so. 
Osebe od A do C predstavljajo socialni delavki in socialnega delavca, osebe od D do G pa 
žrtve nasilja. Zapise pogovorov sem analizirala na kvalitativen način. S pomočjo programa 
Word sem v zapisih razčlenila ter s črko in številko označila enote kodiranja (npr. B6). 
Ustvarila sem tabelo s petimi stolpci. V prvi stolpec sem razvrstila številko izjave, v drugi 
stolpec sem prekopirala izjavo, ki sem ji v tretjem stolpcu določila pojem, v četrtem stolpcu 
kategorijo in v zadnjem stolpcu temo. Tako je nastala tabela za odprto kodiranje, razviden je 
primer kodiranja ene izjave.   
Številka 
izjave  
Izjava  Pojem  Kategorija  Tema  
B7 po prejetem obvestilu o 










Obdelavo podatkov sem nadaljevala z osnim kodiranjem, pri čemer sem najprej zapisala teme 
in v sklopu vsake teme uvrščala kategorije. V sklop vsake kategorije sem uvrstila pojme s 
številkami izjave. Na podlagi rezultatov osnega kodiranja sem oblikovala rezultate, ki 






V tem poglavju bom interpretirala rezultate, ki sem jih pridobila s pomočjo intervjujev. 
Opravila sem šest intervjujev s sedmimi osebami, štiri izmed njih so bile žrtve nasilja, dve 
socialni delavki in en socialni delavec. Rezultate bom interpretirala tematsko, kot so bila 
zastavljena tudi vprašanja.  
4.1. Vzpostavitev odnosa  
Zaposleni socialni delavki in delavec navajajo, da v stik z žrtvami nasilja najpogosteje 
prihajajo, »kadar je izrečen ukrep prepovedi približevanja« (C1). Če je ukrep izrečen izven 
delovnega časa centra za socialno delo, vzpostavita prvi stik z žrtvijo policija in interventna 
služba, »ki osebo seznani z osnovnimi informacijami« (B9), center za socialno delo pa 
vzpostavi stik naslednji dan. Tudi ena izmed intervjuvanih žrtev nasilja je povedala, da je bila 
povabljena na razgovor po izreku ukrepa prepovedi približevanja bivšemu partnerju, druga je 
bila povabljena na razgovor na podlagi prejetega obvestila o sumu nasilja od šole, druge pa so 
brez prijave kaznivega dejanja pomoč iskale same. V primeru da kaznivo dejanje še ni bilo 
prijavljeno, so zaposleni po uradni dolžnosti primorani to storiti. Ena izmed intervjuvank s 
tem ni imela težav, druga pa je izpostavila: »[K]ar me je malce prestrašilo, saj se mi je zdelo, 
da se vse odvija zelo hitro« (E33). 
Pri vzpostavljanju kontakta z žrtvami nasilja je najbolj pomembna njihova zaščita. Socialni 
delavec je povedal: »[Z] njo naredimo prvi osnovni načrt varnosti (vprašamo, kakšna je 
situacija, če se počutijo varne, so sami in podobno)« (C16), pogovor pa sledi v smeri, »kaj se 
je zgodilo« (G5), kar lahko pri žrtvah nasilja vzpostavi nelagodje in mešane občutke.  
4.2. Pričakovanja  
Vprašanja, nanašajoča na pričakovanja glede sodelovanja s socialnim delom, so bila 
namenjena zgolj žrtvam nasilja. Intervjuvanke so izpostavile, da sploh niso imele nobenih 
pričakovanj ali pa niso vedele, kaj sploh lahko od sodelovanja pričakujejo, kot je navedla ena 
intervjuvanka: »[N]isem vedela, kaj naj pričakujem od pogovora na CSD« (E17). Občutki so 
se izražali kot zmedenost ali nezaupanje, ena izmed intervjuvank je bila bolj konkretna: 
»Želela sem si nekako samo tega, da mi nekdo formalno pove, kaj se dogaja« (D10). Ko je 
delovni odnos že potekal, so bila izpostavljena pričakovanja tudi za naprej: »[N]ekako bi 
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pričakovala, da po nekem času ponovno vzpostavi stik z mano, pa samo vpraša kako sem, kaj 
se sedaj dogaja, če še kaj potrebujem in to« (F53).  
4.3. Delovni odnos 
V vprašanjih glede delovnega odnosa je bil vključen pregled praks dela – kaj delovni odnos z 
žrtvami nasilja vključuje, čemu se posveča največ pozornosti, kako sploh poteka. Socialni 
delavki in delavec so izpostavili, da »najpomembnejša stvar je zaščita žrtve« (A7). Ob tem sta 
ključnega pomena varnostni načrt in ocena ogroženosti. Ključno v delovnem procesu je tudi, 
da »se osebo seznani z možnimi oblikami pomoči, na CSD in izven« (A25). »Gre za proces več 
pogovorov« (B18). Ob teh pogovorih socialne delavke žrtvam nasilja večkrat ponudijo 
različne možnosti pomoči ob hkratnem raziskovanju različnih možnosti glede na situacijo 
žrtve nasilja. Za nekatere žrtve je ključnega pomena tudi raziskovanje nastanitvenih 
zmožnosti. Intervjuvanka navaja: »Pogovorili sva se tudi o zmožnostih glede materinskega 
doma, varne hiše, najema stanovanja« (E32). Pomemben je tudi pregled dogajanja, hkrati s 
krepitvijo zavesti žrtev v smislu ozaveščanja o krogu in oblikah nasilja. Ob tem žrtve same 
raziskujejo svoje strategije preživetja. Nekatere se odločijo za odhod iz nasilnega odnosa, 
nekatere pa se odločijo za urejanje medsebojnih razmerij. Odločitev in hkrati odgovornost za 
odločitev sta na strani žrtev samih.  
Intervjuvane žrtve nasilja so bile ob vprašanju delovnega procesa bolj pozorne na dejanja 
socialnih delavk, socialni delavki in delavec pa so pozornost usmerili tudi na dejanja žrtev. 
Žrtve nasilja so tako izpostavljale, da so jih socialne delavke sprejele z razumevanjem, jih 
potolažile, da niso edine z izkušnjo nasilja, in jih pohvalile, da so se odločile spregovoriti o 
nasilju. Razložile so jim tudi, kakšne pravice in možnosti imajo, ter jih poslušale. Ena izmed 
uporabnic je izpostavila: »[B]olj je bilo to sodelovanje informativno« (D53), druga pa je 
izpostavila, da se je počutila sprejeto in »nekako sem imela občutek, da je socialni delavki mar 
za mene in kaj se mi dogaja« (E72). Začutila je, da ji želi socialna delavka pomagati. Socialni 
delavki in delavec so za razliko povedali, da je veliko v delovnem procesu odvisno od tega, 
koliko so žrtve nasilja pripravljene sprejeti pomoč. Nekatere vse oblike pomoči zavrnejo, 
posledično se sodelovanje prekine. Izpostavili so tudi srečevanje s t. i. neprostovoljnimi 
uporabniki, ki sploh ne želijo spregovoriti o nasilju ali pa se ne strinjajo z opravljenim delom 
socialnih delavk oz. temu nasprotujejo. Socialni delavki in delavec izpostavljajo, da najbolj 
intenzivno delo poteka ravno v času izreka ukrepa prepovedi približevanja, nadaljevanje pa je 
stvar dogovora z žrtvijo nasilja in odvisno od tega, koliko je pripravljena sprejeti dodatno 
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pomoč. Intervjuvana socialna delavka pravi, da »načeloma je manj nadaljnjega sodelovanja, 
kadar se žrtve vrnejo k povzročitelju nasilja« (B26).  
Intervjuvane žrtve nasilja so sodelovale tudi z drugimi strokovnimi službami glede reševanja 
problema. Sodelovale so s policijo ali sodiščem, dve sta bili vključeni tudi v storitev osebne 
pomoči v okviru centra za socialno delo. Žrtev nasilja je izpostavila tudi problem policijskega 
dela z izjavo: »Preden dobijo vse izjave in pride potem vse na sodišče, res predolgo trajajo ti 
postopki« (D46), druga pa je izpostavila razliko med načinom dela na policiji in socialnim 
delom: »Na policiji in potem naprej na sodišču se mi zdi, da se bolj posvečajo temu kaj je 
storilec naredil in kako bo potem kaznovan za to« (E44). Način dela in vzpostavitev odnosa 
sta za žrtve nasilja zelo pomembna, saj vplivata na nadaljnje sodelovanje. Intervjuvanka, ki je 
imela izkušnjo neprimerne reakcije psihologinje, s katero je sodelovala v okviru osebne 
pomoči, je povedala, da je ta vplivala na prekinitev sodelovanja: »Takrat sem imela občutek, 
da nima smisla, da sem tam, zato se tudi nisem več obrnila na njo« (F25). 
4.4. Uspešnost sodelovanja 
Za uspešno sodelovanje med socialno delavko in žrtvijo nasilja mora biti zadovoljenih več 
pogojev. Pri odgovorih na vprašanje so se žrtve nasilja zopet bolj usmerjale v dejanja 
socialnih delavk, te pa so za razliko izpostavile, da »na uspešno sodelovanje bistveno vpliva 
tudi volja uporabnic« (B34), koliko so pripravljene sodelovati. Izpostavile so tudi, da je za 
uspešno sodelovanje pomembna vzpostavitev zaupanja z žrtvijo nasilja, prav tako poslušanje 
in njeno upoštevanje. Ena izmed žrtev nasilja je uspešnost sodelovanja pogojila z odnosom 
socialne delavke: »Če pa gledam samo izkušnjo nasilja, se mi zdi najbolj pomemben tudi 
odnos zaposlenega do tebe« (D58). V ta odnos ali delovni proces bi socialne delavke morale 
po mnenju žrtev nasilja vključevati usmerjanje, pohvale, se držati zastavljenih dogovorov. 
Žrtve so pozornost namenile tudi temu, da socialna delavka sprejme človeka, mu da določen 
čas in mu verjame. Posledice uspešnega sodelovanja vidita socialni delavki predvsem v 
opolnomočenju žrtev nasilja: »[I]n želi življenje brez nasilja, ki ga tudi načrtuje« (A34). 
4.5. Izobraževanja socialnih delavk  
Vprašanje o izobraževanju sem posvetila zaposlenim socialnim delavkam in delavcu. 
Izpostavili so, da imajo v okviru Zakona o preprečevanju nasilja v družini določeno obvezno, 
stalno izobraževanje, »več pa je prepuščeno lastni iznajdljivosti« (C63). Zaposleni se tako 
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lahko udeležujejo raznih seminarjev na temo nasilja v družini, s katerimi so bolj informirani. 
Zaposleni izpostavljajo, da ima ključni pomen v izobraževanju tudi koordinatorica za 
preprečevanje nasilja, ki organizira srečanja, »kjer se srečujejo strokovni delavci na tem 
področju približno enkrat mesečno in govorijo o aktualni problematiki« (C68). Na srečanjih 
si zaposleni lahko izmenjujejo izkušnje, k temu pa pripomorejo tudi pogovori v samem 
delovnem okolju in timsko delo pri razreševanju problematike. Slednje »predstavlja tudi 
možnost razbremenitve v težjih situacijah« (B54). 
4.6. Znanja in spretnosti  
Tudi vprašanje o uporabi znanj in spretnosti pri delu je bilo namenjeno zgolj socialnima 
delavkama in delavcu. Navajali so, da so pri delu pomembna znanja s področja zakonodaje, 
»komunikacijske sposobnosti pa so najbolj pomembne pri vzpostavljanju delovnega 
odnosa« (B57). Ob komunikaciji sta socialni delavki izpostavili pogovor, usmerjanje v 
pogovoru, raziskovanje in postavljanje ustreznih vprašanj, socialni delavec pa bistvo vidi 
drugje: »Bistvo vsakega delovnega odnosa vidim v tem, da je odnos pošten (da je uporabnik 
res seznanjen s točnimi dejstvi in podatki)« (C74). Hkrati se mu zdi pomembno, da vzpostaviš 
zaupanje in v pogovoru zate ni tabu tem, s katerimi se ne bi želel soočati.  
4.7. Podpora in pomoč 
Vprašanje o razumevanju pojma podpore in pomoči je bilo namenjeno vsem intervjuvancem. 
Ob tem sta socialni delavki izpostavili varen prostor, oblikovanje varnostnega načrta in hkrati 
razumevanje različnih kultur. Informiranje kot razumevanje podpore in pomoči je bilo skupno 
vsem zaposlenim, hkrati pa je socialni delavec izpostavil tudi dejstvo, da se lahko žrtev nasilja 
zaveda, »da se lahko zanese na tebe« (C80) in ji boš stal ob strani. Slednje je pomembno tudi 
za intervjuvano žrtev nasilja. Druge žrtve so kot dejavnike podpore in pomoči razumele 
pogovor, usmerjanje, zaupanje, prepoznavanje problema in pomoč po lastnih zmožnostih. 
Intervjuvana žrtev nasilja je izpostavila tudi lasten delež v podpori in pomoči, kar se zdi 
pomembno tudi socialnemu delavcu: »[N]a koncu pa sem jaz tista, ki odloča, kako želim rešiti 
problem« (F37). 
Vse intervjuvane žrtve nasilja so mnenja, da sta jim bili v delovnem procesu podpora in 
pomoč zagotovljeni. Mnenje temelji na tem, da so jim socialne delavke verjele, jih sprejele z 
razumevanjem, jim predstavile njihove možnosti, jih podpirale, hkrati pa jih niso obsojale, ne 
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glede na to kako bi se odločile: »[I]n pa to, da me ni obsojala, npr. ko me je bivši partner 
prosil, da se vrnem k njemu, je socialna delavka popolnoma razumela, da se počutim 
zmedeno« (D72). Socialni delavki sta tudi željni sprememb na tem področju, predvsem v 
smislu več usmerjanja in »supervizije, specifično na temo zagotavljanja podpore in pomoči« 
(B64). 
4.8. Sodelovanje ob izkušnji nasilja 
Intervjuvanim žrtvam nasilja sem namenila tudi vprašanje o sodelovanju s socialnim delom 
ob izkušnji nasilja. Odgovarjale so na to, če jim je sodelovanje ob izkušnji pripomoglo ali pa 
jim je česa primanjkovalo. Vse intervjuvanke so odgovorile, da jim je sodelovanje s socialnim 
delom pripomoglo ob izkušnji nasilja. Pozitivne lastnosti, ki so posledica sodelovanja, so 
opredelile kot opogumljanje, občutek, da so storile prav, ko so spregovorile o nasilju. Ena 
izmed intervjuvank je izpostavila: »Nekako sem imela občutek, da je socialni delavki mar za 
mene in kaj se mi dogaja (E72), zato sem tudi spregovorila« (E73). Zaradi sodelovanja s 
socialnim delom so bile žrtve nasilja tudi bolj informirane, pridobile so novo moč in  zagon za 
načrtovanje življenja. Ena izmed intervjuvank je izpostavila tudi drugačno pozitivno 
posledico sodelovanja s socialnim delom: »[T]ako, da so mi lahko dejansko ponudili streho 
nad glavo, to mi je bilo najpomembnejše takrat« (G45).  
Intervjuvanke so izpostavile tudi nekaj stvari, za katere menijo, da so predstavljale 
pomanjkljivosti v sodelovanju. Med te sta dve žrtvi nasilja izpostavili omejeno razpoložljivost 
glede na delovnik socialne delavke, hkrati pa tudi neprijetne občutke po prekinitvi delovnega 
odnosa, saj bi jim bila ljubša še kakšna evalvacija oz. spremljanje dogajanja po določenem 
času. Intervjuvanka je povedala: »[N]ekako bi pričakovala, da po nekem času ponovno 
vzpostavi stik z mano, pa samo vpraša kako sem, kaj se sedaj dogaja, če še kaj potrebujem in 
to« (F53). Uporabnico je zmotila tudi neodzivnost socialne delavke na telefon, povedala je 
tudi: »[S]em bila pa malo nezadovoljna, ko socialna delavka ni bila odzivna na telefonu, saj 
je bila v tistem trenutku že neka oseba, ki sem ji lahko zaupala in sem jo takrat potrebovala« 
(F49). Zaradi tega je imela uporabnica tudi občutek, da se tako krha zaupanje, ki je bilo v 
razumevanju podpore in pomoči eden izmed ključnih dejavnikov.  
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4.9. Prispevki in primanjkljaji socialnega dela 
O dobrih in morebitnih slabših straneh socialnega dela z žrtvami nasilja so govorili vsi 
intervjuvanci. Socialni delavki sta kot prispevek ovrednotili predvsem dobre izkušnje, ki jih 
imata z žrtvami nasilja.  Dobra stran socialnega dela z žrtvami nasilja se jima zdi predvsem to, 
da so žrtve nasilja slišane, »so tam za njih (A56), jih pohvalijo (A56), spodbujajo« (A57). 
Zavedata se tudi ranljivosti žrtev nasilja in jih poskušata o nasilju ozaveščati brez sekundarne 
viktimizacije. Tudi zakonodaja na področju nasilja v družini, ki jo socialni delavec pri svojem 
delu upošteva, se mu zdi v redu. Pravi: »Mislim, da sama zakonodaja s tega področja je ok in 
je dosegla svoj namen« (C98), saj ima žrtev tako možnost, da pridobi zaščito. Intervjuvane 
žrtve nasilja so prispevek prepoznale predvsem v tem, da so bile informirane, jim je bila 
nudena opora in so se v procesu sodelovanja opogumile. Intervjuvanka je izpostavila: 
»Prispevek vidim predvsem v smislu tega, da je socialni delavki res mar za človeka, kaj se mu 
dogaja in kako mu lahko pomaga« (E80). Druga intervjuvanka je izpostavila pridobljeno moč 
v procesu sodelovanja: »Hkrati pa dobiš neke občutke, da si dovolj močen, da se lahko soočiš 
s situacijo« (G56).  
Intervjuvanci so imenovali tudi nekaj pomanjkljivosti, ki so jih opazili v procesih pomoči 
žrtvam nasilja. Socialni delavki sta izpostavili pomanjkanje časa za pomoč, saj so dodatno 
obremenjeni še z drugimi uporabniki in stvarmi. Pravita, da: »Tudi trkanje drugih 
uporabnikov lahko zmoti tok pogovora in proces, zato rajši uporabnice vabimo na razgovor 
ob neuradnih dnevih, saj je takrat več miru« (B69). Izpostavljata tudi pomanjkanje dodatnih 
oblik pomoči v bližnjem okraju oz. centraliziranost programov v Ljubljani, za katere pa žrtve 
nasilja po-navadi nimajo dovolj finančnih sredstev za obiskovanje. S tem se strinja tudi 
socialni delavec, kot dodatno pomanjkljivost pa doda tudi čakalne dobe pri specifičnih 
oblikah pomoči. Pravi tudi: »Definitivno imamo na CSD določena znanja, mogoče pa nam 
primanjkuje ozkospecialističnih znanj s področja psihologije, psihoterapije, ki bi v določenih 
primerih bila potrebna« (C91). Tudi intervjuvane žrtve nasilja so izpostavile nekaj 
pomanjkljivosti, ki so jih opazile v delovnem procesu. Ena izmed intervjuvank je zopet 
izpostavila neodzivnost socialne delavke na telefon, druga pa je kot pomanjkljivost izrazila: 
»Glede slabosti pa bi spet omenila neko evalvacijo po določenem času« (D87). Slednje kaže 
na nespremljanje situacije po določenem času. To je opazila tudi druga intervjuvanka: 
»Zmanjka pa jim mogoče res to, če gledam neko svojo izkušnjo, da vzpostavijo nek iskren 
odnos, potem pa ko se nek postopek opravi, je to to (F60), ni več nekega spremljanja, kaj se 
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dogaja« (F61). Socialne delavke bi žrtve nasilja lahko usmerile tudi v več nevladnih 
organizacij, ampak socialni delavec opaža, da je pomanjkljivost »v tem, da smo z nevladnimi 
organizacijami premalo povezani, da nimamo točnih podatkov o programih…« (C95). 
4.10. Strokovni predlogi 
Pozitivnih sprememb na zahtevnem področju, kot je obravnavanje nasilja v družini, ni nikoli 
preveč. Socialni delavki in delavec se strinjajo, da bi morali biti programi za pomoč žrtvam in 
povzročiteljem nasilja bolj lokalno pokriti in ne centralizirani večinoma v Ljubljani, saj »se 
tako zanašajo samo na DNK, skupine za samopomoč in mogoče psihološke obravnave« 
(C97). Socialni delavki izpostavljata tudi, da bi bilo dobro, če bi bilo več zaposlenih na 
področju nasilja v družini, saj bi se tako verjetno delo bolj razporedilo, hkrati pa opozarjata, 
da »bi si želeli tudi več sprememb na področju preventive, ozaveščanja« (B73). Preventiva je 
pomembna predvsem zato, ker takrat še ni povzročene škode, za razliko od kurative.  
4.11. Uporabniški predlogi  
Tudi intervjuvane žrtve nasilja so izpostavile nekaj predlogov, ki se izražajo predvsem v 
ravnanjih socialnih delavk na področju nasilja v družini. Izpostavljajo, da se morajo socialne 
delavke ob delu zavedati ranljivosti žrtev nasilja in zaradi tega tudi paziti na vzpostavitev 
odnosa. Socialne delavke morajo žrtve nasilja jemati resno, jih spremljati in jim predstaviti 
različne možnosti glede na njihovo situacijo. Intervjuvanka pravi: »Ključno je to, da žrtvi 
verjamejo« (D91), hkrati pa morajo prepustiti odločitev o poteku postopka prav žrtvi nasilja, 




5. Razprava  
Vzorec intervjuvancev je res majhen, sestavljen iz štirih žrtev nasilja ter dveh socialnih delavk 
in enega socialnega delavca, ki so zaposleni na dveh različnih centrih za socialno delo. Kljub 
temu so lahko pridobljeni podatki zelo pomembni za odgovarjanje na zastavljena raziskovalna 
vprašanja.  
Vse štiri intervjuvane žrtve nasilja so ženskega spola, povzročitelj nasilja pa je bil njihov 
tedanji partner. Mogoče naključje se sklada z navajanjem Katje Filipčič (2002), ki pravi, da je 
približno polovica nasilja v družini ravno intimnopartnersko nasilje. Iz pridobljenih podatkov 
lahko razberemo, da ima velik pomen v delovnem odnosu ravno ozaveščanje o oblikah in 
krogu nasilja, saj se žrtve še vedno ne zavedajo, kaj vse to pomeni in hkrati prinaša. Gre za 
dokaj novo prakso dela, saj tudi Milica Antić Gaber in Irena Selišnik (2013, str. 15–39) 
navajata, da se o nasilju nad ženskami do osemdesetih let 20. stoletja sploh ni govorilo, saj 
niti žrtve same niso dojemale nasilja kot takšnega, zaradi tedanjega razumevanja moške 
dominance v odnosu.  
Nekatere izmed intervjuvanih žrtev nasilja so prišle v stik s socialnim delom, ko so pomoč 
iskale same. Druge pomoči niso iskale, stik pa so vzpostavili socialni delavci sami na podlagi 
prejema obvestila šole o sumu nasilja ali obvestila o izreku prepovedi približevanja, saj je tudi 
v Pravilniku o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju (2014) navedeno, da 
je policija v primeru izreka ukrepa dolžna o tem obvestiti tudi center za socialno delo. Ob 
stiku s socialnim delom intervjuvane žrtve nasilja razen formalnega pridobivanja ustreznih 
informacij glede dogajanja niso izpostavljale posebnih pričakovanj, največkrat niso sploh 
vedele, kaj lahko od sodelovanja pričakujejo, ali pa so bile brez pričakovanj. V okviru 
delovnega procesa z žrtvami nasilja mora center za socialno delo po Pravilniku o spremembah 
in dopolnitvi Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (2017) izvesti več 
ključnih dejavnosti po prejemu obvestila o sumu nasilja v družini. Ena izmed teh dejavnosti je 
tudi izvajanje vsega potrebnega za zaščito žrtve. Intervjuvani socialni delavki in socialni 
delavec so navedli, da je ključnega pomena v delovnem odnosu ravno zaščita žrtve. V skladu 
s Pravilnikom o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (2009) so socialni 
delavki in delavec navedli, da sta za zaščito žrtve ključnega pomena tudi varnostni načrt in 
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ocena ogroženosti. Prav tako navajajo, da je pri delu z žrtvami nasilja pomembna opredelitev 
nasilja s pregledom dogajanja in krepitev zavesti o krogu in oblikah nasilja. V Zakonu o 
socialnem varstvu (2007) je navedeno, da je ženskam, ki preživljajo nasilje, v sklopu prve 
socialne pomoči in nadaljnje osebne pomoči na razpolago pomoč pri opredelitvi in oceni 
položaja, v katerem se nahajajo. V reševanje problema socialne delavke vključijo tudi druge 
pomembne osebe in organizacije, med drugim tudi organizacije, ki nudijo možnost začasnega 
bivanja ob umiku iz nasilja. Raziskovanje nastanitvenih možnosti je lahko ključnega pomena 
za žrtve nasilja,  kar se pri delu upošteva in uporablja.  
Maja Plaz (2014, str. 123–139) navaja, da je vzpostavitev odnosa temelj, na katerem gradimo, 
ko želimo nekomu pomagati. Pomembno je zavedanje, da so žrtve nasilja v trenutku iskanja 
pomoči izjemno ranljive in se počutijo izpostavljene. Avtorica opredeljuje tudi nekaj 
napotkov za učinkovito pomoč ženskam, ki so preživele nasilje. V skladu z navedbami Maje 
Plaz (2014, str. 123–139), so tudi intervjuvane žrtve nasilja izpostavljale, da so bile sprejete z 
razumevanjem, tolažbo, da niso edine z izkušnjo nasilja, in pohvalo, da so se odločile 
spregovoriti o nasilju. Avtorica navaja tudi, da morajo biti socialne delavke pripravljene, da se 
žrtev nasilja lahko vrne k partnerju, ki je nasilen, ob čemer so socialne delavke povedale, da je 
v takem primeru načeloma manj nadaljnjega sodelovanja, vseeno pa se trudijo usmeriti žrtve 
v nadaljnje urejanje medsebojnih odnosov. Da je odnos izrednega pomena v procesu 
sodelovanja, kaže tudi prekinitev sodelovanja v okviru osebne pomoči zaradi neprimerne 
reakcije psihologinje, ki jo je izpostavila intervjuvanka. 
Na uspešnost sodelovanja pomembno vpliva več dejavnikov. Intervjuvane žrtve nasilja so 
ponovno izpostavljale, kako pomemben je odnos socialnih delavcev, socialni delavki pa kot 
posledico uspešnega sodelovanja opredeljujeta opolnomočenje žrtve nasilja. Darja Zaviršek 
(1997a) opisuje, da lahko socialne delavke ob svojem delu proces opolnomočenja spodbujajo 
z različnimi dejavniki. Med te spadajo tudi podajanje jasnega sporočila žrtvi, da ni kriva za 
nasilje, izdelava varnostnega načrta in pravica do izbire, ki jih tudi intervjuvani socialni 
delavki in delavec navajajo kot  dejavnosti med opravljanjem dela.  
Tako Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND) (2014) kot tudi Zakon o preprečevanju 
nasilja v družini (ZPND) (2008) med drugim opredeljujeta usposabljanje strokovnjakov. Po 
navedbah intervjuvanih socialnih delavk in delavca je bolj kot zakonsko opredeljeno 
izobraževanje pomembna lastna iznajdljivost. Vsi izpostavljajo, da imajo določene možnosti 
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obiskovanja seminarjev, ključnega pomena pa je koordinatorica za preprečevanje nasilja v 
družini, ki organizira več srečanj, na katerih si izmenjujejo izkušnje in predloge. Intervjuvanci 
se strinjajo, da so pri njihovem delu bolj kot znanje zakonodaje za vzpostavitev odnosa 
pomembne komunikacijske spretnosti. Tomaž Vec (2002) meni, da so komunikacijske 
tehnike ključne v strokovnem odnosu, pomembno pa je sprejemanje sogovornice z aktivnim 
poslušanjem.  
Pomoč osebam z izkušnjo nasilja v socialnem delu prične ravno s pogovorom, kot navajajo 
Gabi Čačinovič Vogrinčič (2006) in žrtve nasilja same. Te so med dejavniki podpore in 
pomoči navajale tudi usmerjanje in zaupanje, pomembno pa se jim zdi tudi lastno odločanje o 
rešitvi problema. Za razliko sta socialni delavki ob razumevanju pojmov podpora in pomoč 
navedli varnostni načrt, varen prostor in informiranje, kar pri svojem delu tudi počneta. 
Slednje razumevanje podpore in pomoči je bilo skupno tudi socialnemu delavcu, intervjuvane 
žrtve nasilja pa so vse bile mnenja, da sta jim bili v delovnem procesu podpora in pomoč 
zagotovljeni, predvsem z ravnanji socialnih delavk, ki so z navedbami Maje Plaz (2014, str. 
123–139) ključne za vzpostavitev odnosa.  
O izkušnji sodelovanja s socialnimi delavkami so intervjuvane žrtve nasilja izpostavile, da jim 
je to pripomoglo na poti okrevanja ob izkušnji nasilja. Nekatere so pridobile nov zagon, moč, 
bile so bolj informirane za načrtovanje nadaljnjega življenja. Po navedbah intervjuvank so v 
delovnem procesu osvojile vse tri stopnje, ki jih avtorica Judith Herman Lewis (1997) 
opredeljuje v procesu okrevanja. Socialne delavke so pri svojem delu oblikovale načrt 
varnosti žrtve, žrtve nasilja so bile skozi proces sodelovanja opolnomočene, hkrati pa se je pri 
delu načrtovala tudi prihodnost. Kljub temu so intervjuvanke izpostavile nekaj 
pomanjkljivosti v okviru sodelovanju s socialnimi delavkami. Med te spada neodzivnost 
socialne delavke na telefon, intervjuvane žrtve nasilja pa bi si želele tudi spremljanje 
dogajanja po določenem času, po zaključenem sodelovanju. O pomanjkljivostih socialnega 
dela v procesih pomoči žrtvam nasilja, ki so opažene, so spregovorili tudi zaposleni socialni 
delavki in delavec. Izpostavili so pomanjkanje časa za pomoč, saj so razpeti med veliko 
uporabniki in opravljanjem več nalog. O zahtevani ustvarjalnosti, saj zaposleni v javnem 
sektorju zagotavljajo storitve vsem uporabnikom, govorita Vito Flaker (2003b) in Klavdija 
Aničić (1999). Slednja se zaradi prevzemanja različnih in nasprotujočih si vlog socialnih 
delavk obrača na zahtevnost in posledično preobremenjenost zaposlenih. Intervjuvani so glede 
pomanjkljivosti izpostavili tudi centraliziranost dodatnih oblik pomoči v Ljubljani in 
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predvsem čakalne dobe pri specifičnih oblikah pomoči. Po navedbah socialnega delavca so 
centri za socialno delo tudi premalo povezani z nevladnimi organizacijami, saj ne poznajo 
vseh programov, ki jih na določenih področjih ponujajo. To vpliva na usmerjanje uporabnic v 
znane oblike pomoči, posledično pa tudi na čakalno dobo pri teh oblikah pomoči. Pomoč pa je 
seveda potrebna takoj.  
Ker ni pozitivnih sprememb nikoli preveč, sem svoje raziskovanje usmerila tudi v predloge za 
izboljšanje prakse socialnega dela z žrtvami nasilja. Ob tem so se intervjuvani socialni delavki 
in delavec strinjali, da bi morali biti programi za pomoč žrtvam in tudi povzročiteljem nasilja 
lokalno boljše pokriti, hkrati pa bi na boljše delo vplivalo več zaposlenih. Pomembna se jim 
zdi tudi preventiva. Za razliko so se žrtve nasilja ob predlogih bolj usmerile na samo delo 
socialnih delavk z njimi. Predlagale so, da morajo socialne delavke žrtvi nasilja verjeti, jo 
jemati resno, spremljati njeno situacijo in ji tudi predstaviti različne možnosti. Uporabniški 
predlogi so za samo prakso dela zelo smiselni, usmerjajo se na to, da se v delovnem procesu 
ne vzpostavi sekundarna viktimizacija.  
Kljub temu da je vzorec mojega raziskovanja majhen, lahko iz pridobljenih podatkov 
pridobim nekaj ključnih ugotovitev. Če povzamem, socialne delavke pri svojem delu največ 
pozornosti namenijo ravno zaščiti žrtvi nasilja. Na podlagi tega napravijo oceno ogroženosti, 
po delu pa vzpostavijo delovni odnos s pomočjo komunikacijskih spretnosti. Socialne delavke 
pri svojem delu pomagajo žrtvam nasilja tudi pri opredelitvi in identifikaciji težav, ob tem da 
skupaj ocenijo potrebe žrtve same. Žrtve nasilja so izpostavile, da so bile sprejete z 
razumevanjem in so imele zagotovljeno podporo in pomoč skupaj z raziskovanjem različnih 
možnosti. Ob delu z žrtvami nasilja se upoštevajo želje in odločitve ravno žrtev nasilja, naredi 
se tudi akcijski načrt. Delovni proces je usmerjen tudi v nadaljnje ukrepe, glede na želje žrtev 
nasilja, in raziskovanje ter načrtovanje prihodnosti. Omenjene dejavnosti opredeljuje tudi 
Albert R. Roberts v sedem stopenjskem modelu dela, ki je namenjen ravno odraslim ženskam, 
ki so preživele nasilje (Green in Roberts, 2008). 
Z ugotovitvami, ki sem jih pridobila s pomočjo raziskave, sem odgovorila na vsa zastavljena 
raziskovalna vprašanja. Mislim, da zaradi premajhnega neslučajnostnega vzorca ugotovitev ne 
morem posplošiti. Na to dodatno vplivajo nekatera vprašanja, ki so zastavljena v smeri 
individualnega razumevanja in osebne izkušnje. Ugotovitve so kljub temu vsekakor koristne 





Intervjuje sem izvedla s sedmimi osebami – štirimi žrtvami nasilja v družini in tremi 
socialnimi delavci, ki so zaposleni na centru za socialno delo. Sklepamo lahko, da nasilje nad 
ženskami ostaja najpogostejša oblika nasilja v družini. Pomoč žrtvam nasilja med drugimi 
nudi tudi center za socialno delo, ki v stik z žrtvami nasilja prihaja na podlagi obvestil o sumu 
nasilja iz šole, obvestila interventne službe o izreku ukrepa prepovedi približevanja, drugih 
organizacij ali pa pomoč poiščejo žrtve nasilja same.  
Socialne delavke delujejo v skladu z zakonodajo na področju nasilja in v skladu z doktrino 
socialnega dela pri opravljanju nalog za zagotavljanje pomoči. Osnova delovnega odnosa je 
zaščita žrtve, ob čemer se oceni ogroženost žrtve in naredi varnostni načrt. Pomoč žrtvam 
nasilja se na centrih za socialno delo opravlja v sklopu prve socialne pomoči in osebne 
pomoči, po potrebi pa so vključene tudi druge organizacije, ki so pomembne za razreševanje 
težav kot posledic nasilja. Zavedanje, da so žrtve nasilja v trenutku iskanja pomoči ranljive, 
izpostavljene, nesamozavestne, vodi v sprejemanje žrtev z razumevanjem njihove situacije, 
pohvalo, da so se odločile spregovoriti o nasilju, raziskovanje njihovih možnosti in pravic ter 
drugih ravnanj, ki žrtvam nasilja pripomorejo k lažjemu okrevanju po izkušnji nasilja. 
Odločitev o urejanju medsebojnih razmerij s povzročiteljem nasilja je sprejeta s strani žrtve 
nasilja, socialne delavke pa morajo odločitev spoštovati.  
Ugotovljeno je, da ima poleg zakonsko opredeljenega obveznega in stalnega izobraževanja 
ključno vlogo obiskovanje seminarjev po lastni iniciativi in sodelovanje s koordinatorico 
preprečevanja nasilja v družini, ki organizira sprotna srečanja vseh zaposlenih na tem 
področju. Dobra informiranost vpliva na boljše delo, saj so posledično boljše informirane tudi 
uporabnice, ki so preživele nasilje. Glede informiranosti sklepamo tudi na slabšo povezanost 
centrov za socialno delo in nevladnih organizacij, saj je bilo izpostavljeno nepoznavanje 
programov nevladnih organizacij, poleg prevelike centraliziranosti programov v Ljubljani. 
Sklepamo lahko, da ima na poti okrevanja preživelih nasilja socialno delo pomembno vlogo 
in prispevek. Informiranost, oblikovanje varnostnega načrta, raziskovanje različnih možnosti, 
ocena potreb, spoštovanje odločitev uporabnic in tudi opolnomočenje so ključni dejavniki in 





Reševanje problematike po izkušnji nasilja zahteva celovito obravnavo. Za izvajanje dobre 
prakse imata pomemben vpliv tudi izobraževanje in usposabljanje socialnih delavk na tem 
področju. Predlagam vsaj mesečna srečanja v okviru delovnega kolektiva na centru za 
socialno delo, regijsko ali državno, za zaposlene na tem področju. V srečanja naj bodo 
vključene tudi nevladne organizacije, ki bodo centre za socialno delo seznanjale in 
predstavljale svoje programe, ki jih bodo lahko socialne delavke predstavile uporabnicam kot 
druge oblike pomoči. Predlagam tudi dodatna izobraževanja na temo okrevanja po nasilju.  
Za boljšo dostopnost predlagam boljšo lokalno pokritost organizacij ali drugih oblik, ki so na 
voljo za pomoč žrtvam nasilja. S tem bi razširili obstoječe oblike pomoči, posledično bi bilo 
več zaposlenih, pomoč žrtvam pa bi bila tako prej dostopna zaradi zmanjšanja čakalnih dob.  
Na razvijanje dobrih praks lahko pomembno vplivajo tudi mnenja uporabnic, ki so preživele 
nasilje. Predlagam vsem, ki so pripravljene podeliti svoje mnenje, videnje in morebitne 
spremembe, da to storijo na centru za socialno delo, s katerim so sodelovale, ali v okviru 
drugih organizacij, ki se ukvarjajo s tem področjem.   
Pomembna je predvsem preventiva. Predlagam (še) več ozaveščanja o nasilju nasploh, 
oblikah pomoči, drugih konkretnih informacij, ničelni toleranci. Javnost in mediji imajo pri 
tem pomemben vpliv. Prav tako je potrebno ozaveščanje javnosti o dobrih praksah dela z 
uporabnicami, ki so preživele nasilje, saj je okrevanje mogoče, socialno delo pa ima lahko pri 
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9. Priloge  
9.1. Delno strukturiran vprašalnik za strokovne delavke  
- Na kakšen način prihajate v stik z žrtvami nasilja v družini? 
- Mi lahko opišete delovni proces z žrtvami nasilja v družini? Kako poteka? 
- Čemu in na kakšen način dajete največ pozornosti ob delu žrtvami nasilja v družini? 
- Kako razumete pojem uspešnega sodelovanja z žrtvami nasilja v družini? Kateri dejavniki 
mislite, da vplivajo na uspešno sodelovanje? 
- Kako je na Vašem delovnem mestu poskrbljeno za usposabljanja/izobraževanja za delo z 
žrtvami nasilja? 
- Katera znanja, spretnosti, so Vam v pomoč pri delu z žrtvami nasilja v družini? 
- Kako razumete pojem zagotavljanja podpore in pomoči v delovnem procesu z žrtvami nasilja? 
Imate na Vašem delovnem mestu dovolj možnosti za zagotavljanje tega ali bi si želeli 
sprememb? 
- Kje vidite prednosti, prispevke Vašega dela in kje primanjkljaje na poti okrevanja žrtev 
nasilja? Opišite. 
9.2. Delno strukturiran vprašalnik za preživele nasilja 
- Na kakšen način ste prišli v stik s centrom za socialno delo glede pomoči pri izkušnji nasilja?  
- Mi lahko opišete Vašo izkušnjo sodelovanja s socialnim delom? Predvsem v smislu 
predhodnih pričakovanj in potem osebne izkušnje. 
- Kako razumete pojem uspešnega sodelovanja s socialnim delom? Kaj mislite, da je za uspešno 
sodelovanje najbolj pomembno? 
- Kako razumete pojem zagotavljanje podpore in pomoči? Ste imeli v sodelovanju to 
zagotovljeno? 
- Čutite, da Vam je sodelovanje s socialnim delom pripomoglo ob izkušnji nasilja ali Vam je 
česa primanjkovalo, ste kaj pogrešali? 
- Kje vidite prednosti, prispevke in primanjkljaje socialnega dela z žrtvami nasilja? Opišite.  
- Imate kakšne konkretne predloge za strokovne delavce za delo z osebami z izkušnjo nasilja?  
 
9.3. Zapisi pogovorov 
Intervju št. 1 – oseba A in oseba B (socialni delavki na neimenovanem centru za socialno delo 
zaradi varovanja osebnih podatkov) 
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Na kakšen način prihajate v stik z žrtvami nasilja v družini? 
A: /V stik z žrtvami nasilja prihajamo vezano na obravnavo nalog za preprečevanje nasilja v 
družini./(A1) /Center je obveščen, kadar je izrečen ukrep prepovedi približevanja/(A2) /in takrat tudi 
kontaktiramo domnevno žrtev./(A3) 
B: /Včasih osebe pridejo po pomoč tudi z drugačnim namenom, potem pa iz razgovora razberemo, da 
so žrtve nasilja/(B1) /in potem ukrepamo po nalogah za preprečevanje nasilja v družini./(B2) /O 
nasilju pa nas lahko obvestijo tudi šola,/(B3) /patronažna sestra, ki so po zakonu dolžni obvestiti o 
dogajanju./(B4) 
A: /Osebe včasih tudi šele v odraslosti spregovorijo o nasilju, ki se jim je dogajalo s strani 
staršev,/(A4) /takrat lahko skupaj z njimi raziskujemo možne oblike pomoči, npr. terapije./(A5) 
/Nekateri se s težavo srečujejo, ko tudi sami postanejo starši in nekatere vzorce prenašajo tudi 
naprej./(A6) 
Mi lahko opišete delovni proces z žrtvami nasilja v družini? Kako poteka?  
B: /Delovni proces poteka najprej v okviru prve socialne pomoči,/(B5) /ko je oseba povabljena/(B6) 
/po prejetem obvestilu o izreku ukrepa prepovedi približevanja./(B7) /Kadar je ukrep izrečen izven 
delovnega časa centra za socialno delo, je vstopna točna interventna služba,/(B8) /ki osebo seznani z 
osnovnimi informacijami,/(B9) /naslednji dan pa CSD povabi osebo na razgovor/(B10) /ali se odpravi 
na teren, če je oseba zainteresirana./(B11)  
A: /Najpomembnejša stvar je zaščita žrtve./(A7) 
B: /Žrtev je potrebno informirati/(B12) /in preveriti, če potrebuje pomoč./(B13) /tudi, če zaradi 
neuvida odklanja pomoč,/(B14) /se oblikuje varnostni načrt,/(B15) /individualni varnostni načrt 
pomoči/(B16) /in oceno potreb po umiku./(B17) /Gre za proces več pogovorov./(B18) 
A: /Večkrat se srečamo tudi s t.i. neprostovoljnimi uporabnicami, ki ne želijo spregovoriti o 
nasilju/(A8) /in so posledično tudi manj motivirane za sodelovanje./(A9) /Takrat se sami zelo trudimo, 
da vzpostavimo sodelovanje,/(A10) /saj se za njih bojimo./(A11) /Sami pa smo po uradni dolžnosti 
dolžni, da prijavimo nasilje,/(A12) /pri čemer se večkrat pojavi nestrinjanje s strani uporabnic  in 
uporabnikov./(A13) 
Kako pa uporabnice sprejmejo informacijo o dolžnosti prijavljanja nasilja?  
B: /Večkrat ne pridejo na razgovor,/(B19) /grdo govorijo o centru za socialno delo,/(B20) /včasih se 
spustijo tudi na osebni nivo,/(B21) /večkrat občutek krivde prenašajo na nas./(B22) /Odraslih 
uporabnic seveda ne moremo prisiliti v sodelovanje, če tega ne želijo./(B23) 
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A: /Problem se pojavi še posebej pri starejših,/(A14) /saj so mladi mogoče bolj informirani glede 
nasilja,/(A15) /starejši pa večkrat pridejo po pomoč, potem pa se ne želijo soočati z vsemi 
postopki./(A16) /Ker je v odhod iz nasilnega odnosa vpletenih več dejavnikov,/(A17) /je težko 
načrtovati varnost in hkrati vzpostaviti zaupen odnos./(A18) 
Koliko časa je potrebno za delovni proces z žrtvami nasilja?  
A: /Delovni proces intenzivno poteka v času izrečenega ukrepa prepovedi približevanja./(A19)  
B: /Za naprej se žrtev informira o možnih oblikah strokovne pomoči,/(B24) /odvisno je tudi, kolikor je 
sama pripravljena sprejeti pomoč./(B25) /Načeloma je manj nadaljnjega sodelovanja, kadar se žrtve 
vrnejo k povzročitelju nasilja./(B26) 
A: /Delovni proces intenzivno torej poteka približno od 15 dni do enega meseca./(A20) /V tem času je 
sklican tudi multidisciplinarni tim,/(A21) /kamor je povabljena tudi policija, šola, vrtec, odvisno od 
situacije./(A22) /V tem času se načrtuje varnost,/(A23) /oceni ogroženost/(A24) /in se osebo seznani z 
možnimi oblikami pomoči, na CSD in izven./(A25) /Izven CSD je oblik pomoči v našem okolju bolj 
malo,/(A26) /vseeno pa žrtve informiramo s terapijami, prvo psihološko pomočjo, svetovalnicami in 
podobno./(A27) 
Je po končanem delovnem odnosu narejena tudi evalvacija procesa?  
B: /Po nalogah za preprečevanje nasilja v družini evalvacije ni,/(B27) /evalvacija pa se zgodi, če se 
žrtve vključijo v nadaljnje socialnovarstvene storitve./(B28) 
Čemu in na kakšen način dajete največ pozornosti ob delu žrtvami nasilja v družini?  
A: /Največ pozornosti posvečamo načrtovanju varnosti žrtve,/(A28) /predvsem pa tudi osveščanju o 
vrstah nasilja, saj žrtve večkrat niso seznanjene z vsemi oblikami nasilja, ki obstajajo./(A29) 
/Govorimo tudi o krogu nasilja, da lahko žrtve same prepoznavajo svoje strategije preživetja./(A30) 
/Pomembno je, da žrtve to ozavestijo/(A31) /in hkrati, da jih obvestimo, da nasilje ni dopustno./(A32) 
B: /Zelo pomembno se mi zdi, da žrtve seznanimo, da nasilje ni samo fizično nasilje./(B29) /Vsako 
leto ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami (25.11.) skušamo pripraviti tudi 
predavanje na temo nasilje,/(B30) /ampak opažamo, da je to še vedno tabu tema, saj obiska ni 
veliko./(B31) 
Kako razumete pojem uspešnega sodelovanja z žrtvami nasilja v družini? Kateri dejavniki 
mislite, da vplivajo na uspešno sodelovanje? 
B: /Za uspešno sodelovanje je najbolj pomembna vzpostavitev zaupanja z žrtvijo,/(B32) /da dobi tudi 
izkušnjo, da je slišana./(B33) 
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A: /Uspešno sodelovanje prepoznam predvsem po tem, ko se uporabnica opolnomoči/(A33) /in želi 
življenje brez nasilja, ki ga tudi načrtuje./(A34) /Po drugi strani pa, če se uporabnica odloči v odnosu 
ostati,/(A35) /se skupaj s partnerjem vključita v terapijo in izboljšata svoj odnos./(A36) 
B: /Na uspešno sodelovanje bistveno vpliva tudi volja uporabnic,/(B34) /njihova odločitev, da želijo 
nekaj spremeniti./(B35) /Zgodi se tudi, da pridejo uporabnice k nam pred razgovorom na sodišču, da 
se opolnomočijo./(B36) /Vse korake opravijo same, na CSD pa dobijo samo neko moč,/(B37) 
/smernice,/(B38) /pohvalo, da se je odločila, da nasilje ni sprejemljivo./(B39) /Vse ženske, ki se 
odločijo za proces sodelovanja z institucijami, je zaključek boljši, kot pri uporabnicah, ki ne želijo 
sodelovati./(B40) /Pomembno pa je, da pri delu uporabnic ne obsojamo, ne glede na to kako se 
odločijo./(B41) 
A: /Pomembno na odločitev, da spregovorijo o nasilju, vplivajo tudi drugi dejavniki, npr. grožnje 
povzročitelja, otroci, finančna odvisnost od povzročitelja nasilja./(A37) 
Če prav razumem, sta za uspešno sodelovanje pomembna tako strokovni delež kot tudi 
uporabniško sprejemanje pomoči? 
B: /Veliko je odvisno od uporabnic,/(B42) /včasih se pri delu počutimo popolnoma nemočne./(B43) 
/Uporabnicam lahko podelimo neko informacijo,/(B44) /se z njimi pogovarjamo/(B45) /in jo vprašamo 
na kakšen način želi reševati težavo./(B46) /Žrtve po navadi spregovorijo o nasilju po tem ko ta traja 
že dlje časa,/(B47) /so zaradi tega zelo ranljive/(B48) /in s slabo samopodobo,/(B49) /iščejo krivdo za 
nasilje v sebi./(B50) /Včasih šele potem ugotovijo, da so že v otroštvu doživljale nasilje, zato jih 
razumemo, da tudi v odraslosti to težje zaznajo./(B51) 
Kako je na Vašem delovnem mestu poskrbljeno za usposabljanja/izobraževanja za delo z 
žrtvami nasilja? 
A: / Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira brezplačni enodnevni 
seminar za strokovne delavce na področju nasilja v družini./(A38) /Tudi na CSD imamo možnosti 
obiskovanja seminarjev čez leto, med katerimi so tudi seminarji na temo nasilja v družini./(A39) /Ti so 
plačljivi,/(A40) /imamo pa tudi omejeno število, koliko jih lahko obiščemo./(A41) /Tudi regijska 
koordinatorica za področje nasilja v družini se zelo angažira, da je vsaj eno izobraževanje na 
leto/(A42) /in tudi, da se zaposlene na področju nasilja v družini srečujemo vsaj enkrat na mesec, kjer 
si podelimo izkušnje, v okviru aktiva./(A43) 
B: /Koordinatorica pripravi tudi vsaj enkrat letno predavanje v okviru področja nasilja v družini./(B52) 
/Pomembno je predvsem to, da si tudi zaposlene izmenjujemo medsebojne izkušnje,/(B53) /predstavlja 
tudi možnost razbremenitve v težjih situacijah./(B54) /Koordinatorica se povezuje tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki jih povabi na aktiv, kjer si izmenjamo izkušnje./(B55) 
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Katera znanja, spretnosti, so Vam v pomoč pri delu z žrtvami nasilja v družini? 
B: /V okviru javnih pooblastil izvajamo naloge za preprečevanje nasilja v družini,/(B56) 
/komunikacijske sposobnosti so najbolj pomembne pri vzpostavljanju delovnega odnosa./(B57) 
/Pomembna spretnost je pogovor,/(B58) /tudi usmerjanje v pogovoru,/(B59) /raziskovanje./(B60) 
A: /Tudi postavljanje ustreznih vprašanj./(A44) 
Kako razumete pojem zagotavljanja podpore in pomoči v delovnem procesu z žrtvami nasilja? 
Imate na Vašem delovnem mestu dovolj možnosti za zagotavljanje tega ali bi si želeli 
sprememb? 
A: /Podporo in pomoč razumemo predvsem v smislu informiranja o možnih oblikah pomoči, 
nadaljnjih postopkih,/(A45)  /oblikovanje varnostnega načrta,/(A46) /predvsem pa zagotavljanje 
varnega prostora, v katerem lahko žrtev spregovori o nasilju./(A47) 
B: /Tudi opolnomočenje spada pod podporo in pomoč, saj imajo žrtve večkrat že izoblikovano slabo 
samopodobo, ki je rezultat nasilja./(B61) /Pomembno je tudi razumevanje različnih kultur pri 
uporabnicah./(B62) /Na delovnem mestu bi si želela tudi več usmerjanja,/(B63) /supervizije, 
specifično na temo zagotavljanja podpore in pomoči./(B64) /Dobro se mi zdi tudi sodelovanje s 
sodelavko, saj tako nisi sam v situaciji./(B65) 
A: /K temu pripomorejo tudi timski sestanki,/(A48) /skupni razgovori, pregled situacije./(A49) /Še 
posebej pomembna je podpora sodelavk, kadar opazimo, da je žrtev ogrožena, ta pa ne želi sodelovati, 
saj tega ne prepozna./(A50) 
Kje vidite prednosti, prispevke Vašega dela in kje primanjkljaje na poti okrevanja žrtev nasilja? 
Opišite. 
B: /Glede primanjkljajev bi izpostavila čas./(B66) /Pri obravnavi nasilja gre za dolgotrajen postopek, 
za katerega si je potrebno vzeti čas./(B67) /Na CSD pa smo večkrat razpeti med veliko uporabniki, 
zato težje celovito raziskujemo skupaj z njimi, saj smo s časom omejeni, kadar imamo vabljeno že 
naslednjo uporabnico./(B68)  /Tudi trkanje drugih uporabnikov lahko zmoti tok pogovora in proces, 
zato rajši uporabnice vabimo na razgovor ob neuradnih dnevih, saj je takrat več miru./(B69) 
/Primanjkljaj je tudi premalo možnosti za terapije v našem kraju, večina jih je oddaljenih in so 
plačljive./(B70) 
A: /V večjih mestih je tudi večja pokrivnost nevladnih organizacij, v manjših mestih pa tega ni./(A51) 
Zato bi si želeli večjo pokrivnost tudi lokalno,/(A52) /prav tako več zaposlenih na tem področju./(A53) 
/Prispevke pa lahko sklepamo na podlagi dobrih izkušenj z uporabnicami, ki so zmogle prekiniti 
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nasilje, se osamosvojiti./(A54) /Prednost našega dela je tudi predvsem to, da osebam ponudimo, da so 
slišane/(A55) /in smo tam za njih,/(A56) /jih pohvalimo,/(A56) /spodbujamo./(A57) 
B: /Večkrat tudi ozaveščamo, tako uporabnice kot tudi druge organizacije o ničelni toleranci./(B71) 
/Zdi se nam, da se premalo posvečamo preventivi, saj je ob kurativi škoda že narejena,/(B72) /zato bi 
si želeli tudi več sprememb na področju preventive, ozaveščanja./(B73) 
A: /Ena izmed pozitivnih lastnosti dela je prav gotovo tudi sodelovanje z drugimi institucijami, npr. s 
policijo./(A58) /Kadar je opravljen razgovor skupaj s policistom in uporabnico, uporabnici tudi 
prihranimo izkušnjo ponavljanja dajanje izjav./(A59) /Dobro je, kadar se to združi, saj tudi policisti 
znajo raziskovati o dogodkih, mi pa se posvetimo načrtovanju varnosti./(A60) 
B: /Zavedamo se tudi, da gre za ranljive skupine/(B74) /in se jim poskušamo približati na način, da ne 
naredimo dodatne škode./(B75) /Zato je pomembno tudi načrtovanje, kako pristopiti do žrtve./(B76) 
 
Intervju št. 2 – oseba C (socialni delavec na Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška, enota 
Žalec) 
Na kakšen način prihajate v stik z žrtvami nasilja v družini? 
/Najpogosteje prihajamo v stik z žrtvami nasilja, kadar je izrečen ukrep prepovedi približevanja./(C1) 
/Interventna služba žrtvi poda prve informacije in nas obvesti o izreku ukrepa,/(C2) /mi pa 
vzpostavimo kontakt z žrtvijo preko telefona,/(C3) /se z njo dogovorimo o prvih zaščitnih 
korakih/(C4) /in jo povabimo na razgovor./(C5) /V stik z žrtvami prihajamo tudi preko obvestil šole, 
predvsem kadar gre za sum nasilja nad mladoletnimi otroki./(C6) /V tem primeru se povežemo tudi s 
policijo/(C7) /in čim prej opravimo razgovor z otrokom, da se dogovorimo o zaščiti./(C8) /Žrtve pa 
lahko pridejo tudi same na razgovor v okviru prve socialne pomoči,/C9) /kjer se z njimi pogovorimo, 
naredimo prvo oceno ogroženosti,/(C10) /jih napotimo na policijsko postajo ali jih do tja 
pospremimo,/(C11) /z naše strani pa se dodatno zapiše prijavo kaznivega dejanja./(C12) /Bolj redko pa 
prejmemo tudi obvestila nevladnih organizacij o sumu nasilja, kjer zopet kontaktiramo žrtev./(C13)  
Mi lahko opišete delovni proces z žrtvami nasilja v družini? Kako poteka?  
/Ko dobimo prvo informacijo o nasilju, najprej vzpostavimo kontakt z žrtvijo./(C14) /Če govorimo o 
obvestilu interventne službe o izreku ukrepa prepovedi približevanja, pokličemo žrtev in ji sporočimo, 
da smo prejeli obvestilo,/(C15) /z njo naredimo prvi osnovni načrt varnosti (vprašamo, kakšna je 
situacija, če se počutijo varne, so sami in podobno)/(C16) /in se dogovorimo za pogovor na 
CSD./(C17) /Odločitev za termin pogovora je prepuščena žrtvi, kadar gre za odraslo osebo./(C18) /Ob 
pogovoru se žrtev ustno in pisno seznani z njenimi pravicami,/(C19) /možnostmi in ostalimi določili 
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Zakona o preprečevanju nasilja v družini,/(C20) /ter se dogovori za naslednji termin pogovora./(C21) 
/Do naslednjega srečanja je bil verjetno opravljen že razgovor s povzročiteljem nasilja o čemer 
dobimo podatke,/(C22) /izdan je tudi sklep sodišča,/(C23) /prav tako se je žrtev verjetno že malo 
umirila in prefiltrirala informacije,/(C24) /zato lahko na drugem srečanju skupaj z žrtvijo pripravimo 
oceno ogroženosti, ki je podlaga za nadaljnje ukrepe./(C25) /Večina žrtev se odloči za podaljšanje 
ukrepa prepovedi približevanja, ob čemer pomagamo pri pisanju predloga za podaljšanje./(C26) /Na 
pogovorih je pomembno definirati tudi krog nasilja, da žrtev ozavesti kaj se ji dogaja, prepozna, kako 
se to v njenem življenju odraža/(C27)  /in potem sama načrtuje, kako želi nadaljevati, razen v primeru 
zaščite otrok./(C28) /Vedeti mora, da je žrtev sama tista, ki bo delala spremembe./(C29) /Najbolj 
intenzivno delo z žrtvijo nasilja torej poteka v prvih 15 dneh po obvestilu o nasilju,/(C30) 
/nadaljevanje pa je stvar dogovora./(C31) /Če se žrtev odloči ukrepati preko sodišča, izdamo tudi 
mnenje o ogroženosti,/(C32) /ki je tudi podlaga za uveljavljanje brezplačne pravne pomoči./(C33) 
/Žrtev postopke na sodišču potem ureja skupaj z odvetnikom,/(C34) /mi pa se z njo srečamo vsakih 14 
dni,/(C35) /kjer se pogovorimo o dogajanju in morebitnih potrebnih spremembah./(C36) /Za boljšo 
osveščenost žrtev, jim posredujem tudi Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja, ki ga 
je izdalo Društvo za nenasilno komunikacijo, ki je prosto dostopen, saj je razumljivo, da včasih kakšno 
informacijo pozabimo, prav tako včasih sam ne vem, če sem bil dovolj razumljiv ob delu, čeprav to 
poskušam preverjati./(C37) /Veliko primerov pa je tudi takšnih, da ko se ukrep prepovedi 
približevanja zaključi, se žrtev in partner pogovorita in ponovno zaživita skupaj./(C38) /V tem primeru 
jih usmerjam v druge oblike storitev na CSD in izven CSD, ki so namenjene razreševanju partnerskih 
težav. /(C39) 
Če sem Vas prav razumela, največ pozornosti namenjate ravno zaščiti žrtve?  
/Osnova je zaščita,/(C40) /vse ostalo pa je potem urejanje medsebojnih razmerij./(C41) /To pomeni 
seznanitev žrtve glede urejanja postopkov na sodišču (glede dodelitve v vzgojo, varstvo in oskrbo 
mladoletnih otrok, urejanje stikov, preživnine, premoženjskih vprašanj in podobno)./(C42) /Dodatna 
srečevanja so pomembna ravno tudi zaradi večkratnega podajanja informacij za lažje 
razumevanje/(C43) /in sprotnega načrtovanja vedno znova skupaj z žrtvijo./(C44) /Pri svojem delu ob 
vsakem pogovoru z žrtvijo naredim analizo dogajanja,/(C45) /na podlagi tega pa načrtujemo za 
prihodnost./(C46) /Tudi če si žrtev želi skupnega pogovora s povzročiteljem nasilja, poskušamo to 
uresničiti/(C47) /in ju usmerjamo v dodatno pomoč za razreševanje partnerskih težav na CSD in izven 
CSD./(C48) /Ob delu pa se seveda držimo Zakona o preprečevanju nasilja v družini./(C49) /Še posebej 
pri zaščiti mladoletnih otrok pa se večkrat srečamo z uporabniki starši, ki se ne strinjajo z opravljenim 
delom,/(C50) /takrat moramo biti dovolj strokovno suvereni, da jim razložimo, da delujemo v okviru 
Zakona o preprečevanju nasilja v družini,/(C51) /še vedno pa smo skupaj z njimi zato, da poskušamo 
pomagati pri nastali situaciji./(C52) /Ne glede na to, ali je uporabnik žrtev ali povzročitelj, jim 
ponudimo pomoč./(C53) /Od njih pa je odvisno, če so pripravljeni sodelovati./(C54) 
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Če prav razumem, je za uspešno sodelovanje pomemben tako delež strokovna kot tudi 
uporabniška iniciativa? 
/Seveda, jaz lahko pri svojem delu informiram, informacije tudi napišem ali natisnem,/(C55) /za 
nadaljevanje pa je odvisno od uporabnika, kaj in koliko pomoči sprejme./(C56) /Gre torej za 
vzajemnost, kadar so osebe odrasle./(C57) /Nekateri so pripravljeni sodelovati,/(C58) /nekateri pa 
povedo, da ne potrebujejo pomoči in je tudi ne sprejmejo./(C59) /Uporabnika ne moreš prisiliti v 
sodelovanje,/(C60) /vseeno pa jim ponudiš možne oblike pomoči./(C61) 
Kako je na Vašem delovnem mestu poskrbljeno za usposabljanja/izobraževanja za delo z 
žrtvami nasilja? 
/Po 10. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini bi se morali v okviru stalnega izobraževanja 
obvezno redno izobraževati,/(C62) /več pa je prepuščeno lastni iznajdljivosti./(C63) /Izobraževanja 
tako iščeš bolj sam./(C64) /So zelo dobrodošla, saj tako lahko izmenjaš izkušnje,/(C65) /dobiš dodatne 
informacije./(C66) /Pomembno prispevajo tudi intervizije, ki jih izvaja koordinatorica za 
preprečevanje nasilja,/(C67) /kjer se srečujemo strokovni delavci na tem področju približno enkrat 
mesečno in govorimo o aktualni problematiki./(C68) /Pomembno je predvsem, da slediš aktualnim 
informacijam in spremembam, ki vplivajo na delo/(C69) /in se o njih pogovoriš vsaj na CSD na 
kolegijih./(C70) /Večina primerov pa se tako obravnava v timih./(C71) 
Katera znanja, spretnosti, se Vam zdijo najbolj pomembna pri delu z žrtvami nasilja v družini?  
/Bolj kot znanja zakonodaje,/(C72) /se mi zdi pomembna komunikacija (pristop, način komunikacije, 
da znaš uporabnika soočiti z dejstvi)./(C73) /Bistvo vsakega delovnega odnosa vidim v tem, da je 
odnos pošten (da je uporabnik res seznanjen s točnimi dejstvi in podatki)/(C74) /in, da te ni strah 
odpirati novih tem pogovora (se odzoveš na prejeto informacijo, če pa imaš sam težave s tem, to 
sporočiš tudi uporabniku)./(C75) /Osnova je graditev odnosa v smislu komunikacije,/(C76) /zaupanja 
in vsega ostalega./(C77) /Brez zaupanja boš tudi težje sodeloval z uporabnikom in bo težje prišlo do 
sprememb./(C78) 
Kako razumete pojem zagotavljanja podpore in pomoči v delovnem procesu z žrtvami nasilja?  
/Podporo in pomoč razumem predvsem v tem, da žrtev ve, da si tukaj,/(C79) /da se lahko zanese na 
tebe,/(C80) /ji boš lahko podal informacije, tudi glede drugih oblik reševanja težav/(C81) /in da si ji 
pripravljen stati ob strani./(C82) /Hkrati se mora žrtev zavedati, da je to tvoja služba, ki ji pripada 
določen delovnik./(C83) /Žrtvi je potrebno tudi dati vedeti, da je ona tista, ki dela spremembe,/(C84) 
/mi pa smo tukaj za pogovor,/(C85) /usmerjanje,/(C86) /informiranje in ostalo./(C87) /Tako je žrtev 
sama odgovorna za svoje odločitve./(C88) 
Bi si želeli v okviru zagotavljanja podpore in pomoči kakšnih sprememb? 
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/Pripomoglo bi več programov na našem območju, za podporo žrtvam in podporo 
povzročiteljem./(C89) /Imamo možnosti, da žrtvam ponudimo možnosti na CSD in izven njega, 
problem pa so čakalne dobe./(C90) /Definitivno imamo na CSD določena znanja, mogoče pa nam 
primanjkuje ozkospecialističnih znanj s področja psihologije, psihoterapije, ki bi v določenih primerih 
bila potrebna./(C91) /Tako lahko uporabnike usmerimo v Ljubljano, večina uporabnikov pa za to nima 
finančnih sredstev./(C92) /Ljubljana je glede tega bolj pokrita z dejavnostmi, je tudi več nevladnih 
organizacij./(C93) /Hkrati pa nimamo nekih predstavitev organizacij ali kaj podobnega, da bi tudi sami 
lahko predstavili programe uporabnikom./(C94) /V tem, da smo z nevladnimi organizacijami premalo 
povezani, da nimamo točnih podatkov o programih, tudi sam vidim pomanjkljivost dela na tem 
področju./(C95) 
Še kje drugje vidiš izboljšanje primanjkljajev socialnega dela z žrtvami nasilja?  
/Torej z več programi/(C96) /in večjo lokalno pokritostjo, saj se tako zanašamo samo na DNK, 
skupine za samopomoč in mogoče psihološke obravnave./(C97) /Mislim, da sama zakonodaja s tega 
področja je ok in je dosegla svoj namen,/(C98) /če človek želi zaščito, jo bo dobil,/(C99) /če bo 
aktiven sam./(C100) /Žrtev je tista, ki si lahko zagotovi zaščito s svojimi dejanji (npr. pokliče 
policijo), saj je sta žrtev in povzročitelj tista, ki sta prisotna, ko se nasilje dogaja./(C101) /Pomembno 
pa je tudi razreševanje medsebojnih težav, saj je ravno zaradi teh težav prišlo do nasilja, za odnos pa 
sta odgovorna oba./(C102) /Ob tem razreševanju uporabnike usmerjam, v druge oblike pomoči ali v 
pogovor z mano, tudi preventivno./(C103) /Tako lahko potem raziskujemo, kaj se lahko naredi, tako z 
žrtvijo kot tudi s povzročiteljem./(C104) /Bistveno se mi zdi, da uporabniki vedo za možnost, da se 
lahko obrnejo na CSD,/(C105) /se z njimi pogovarjamo/(C106) /in jim poskušamo pomagati, ko so v 
stiski./(C107) 
 
Intervju št. 3 – oseba D (preživela nasilja, t.i. Teja, 37 let) 
Na kakšen način ste prišli v stik s centrom za socialno delo glede pomoči pri izkušnji nasilja?  
/Pomoč sem iskala sama./(D1) /Imam tudi prijateljico, ki je imela podobno izkušnjo z nasiljem, enako 
je bil partner nasilen do nje in tudi ona je v preteklosti sodelovala s CSD./(D2) /Tako da sem približno 
poznala njeno situacijo, kolikor mi je povedala sama, zato sem se tudi jaz njej lažje zaupala glede 
nasilja, saj sem tako vedela, da se to ne dogaja samo meni./(D3) /In tako ko sem prišla do neke točke v 
življenju, ko nisem več hotela živeti v takem odnosu s svojim partnerjem,/(D4) /sem se tudi najprej 
zaupala njej,/(D5) /hkrati pa sva s hčerko odšle živet k mojim staršem./(D6) /Prijateljica mi je potem 
tudi svetovala, da se lahko obrnem na CSD, saj so tudi njej veliko pomagali./(D7) /Upoštevala sem 
njen nasvet in se tako kar sama oglasila na CSD./(D8) 
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Mi lahko opišete Vašo izkušnjo sodelovanja s socialnim delom? Predvsem v smislu predhodnih 
pričakovanj in potem osebne izkušnje. 
/Kot sem že omenila, mi je tudi prijateljica že prej povedala svojo izkušnjo, ampak nekako nisem 
imela nekih posebnih pričakovanj./(D9) /Želela sem si nekako samo tega, da mi nekdo formalno pove, 
kaj se dogaja/(D10) /in kako sedaj naprej, kakšne so sploh neke možnosti./(D11) /V tistem trenutku 
me je bilo zelo strah,/(D12) /ker nisem sploh vedela, kaj lahko pričakujem od partnerja./(D13) /V 
tistem trenutku sva s hčerko potem živeli pri mojim starših, ki so mi bili res v ogromno pomoč,/(D14) 
/saj sama nisem bila finančno sposobna, da bi se lahko odselila za  sebe./(D15) /Bivši partner me je 
potem takoj naslednji dan klical, ko sva se odselili, se mi je opravičeval in me prosil, da naj prideva 
nazaj, da se to ne bo več ponovilo./(D16) /Takrat sem bila zelo zmedena, nisem vedela kaj naj 
storim./(D17) /Mislim, da sem se potem kar naslednji dan oglasila na CSD./(D18) /Socialni delavki 
sem povedala, kaj se je zgodilo, in me je res vzela zelo resno, če lahko tako rečem./(D19) /Sprejela me 
je z nekim razumevanjem, kaj se mi dogaja,/(D20) /me nekako potolažila, da nisem edina, ki se ji to 
dogaja./(D21) /Me je pa tudi pohvalila, da sem sploh prišla do njih in da sem se odločila prekiniti 
nasilje./(D22)   
Kako pa je potem potekalo samo delo? 
/Nekako sva se potem dogovarjali kako naprej./(D23) /Najprej sva se še pogovorili o samem nasilju, 
kaj se je sploh dogajalo, kako pogosto, kako je s hčerko./(D24) /Zelo se je osredotočila na neko zaščito 
hčerke,/(D25) /glede na to da sama nisem kontaktirala policije in bivši partner ni dobil prepoved 
približevanja,/(D26) /me je socialna delavka opozorila, da me lahko partner preko hčerke tudi najlažje 
manipulira in da naj bom pozorna na to./(D27) /Potem sva se pogovorili tudi o tem, kakšne možnosti 
imam glede bivanja./(D28) /Imela sem res srečo, da sta nama obema s hčerko starša lahko nudila 
streho nad glavo,/(D29) /drugače pa sem bila zaposlena in sem se slej kot prej želela osamosvojiti, 
ampak to v tistem trenutku ni bilo bistvenega pomena./(D30) /Socialna delavka mi je drugače 
predstavila tudi možnost materinskega doma in varne hiše,/(D31) /ampak tega nisem sprejela ker v 
tistem trenutku tega nisem potrebovala./(D32) /Povedala mi je tudi, da naj bom pazljiva glede same 
zaščite, saj tudi sama nisem vedela, kaj lahko pričakujem ob bivšega partnerja/(D33) /in da moram 
tudi hčerki na primeren način razložiti, kaj se dogaja./(D34) /Opozorila me je tudi, da bo prijavo o 
nasilju podala naprej na policijo,/(D35) /kar me v tistem trenutku niti ni toliko motilo, saj sem se takrat 
začela zavedati, da nasilje ni dopustno, prav tako pa sem bila kar odločena, da se ne mislim več vrniti 
k bivšemu partnerju./(D36) /Ponudila mi je tudi možnost osebne pomoči na CSD,/(D37) /ampak se za 
to nisem odločila, ker se mi ni zdelo smiselno,/(D38) /saj sem imela podporo pri starših, tudi pri 
prijateljici./(D39) /Socialna delavka mi je tudi povedala, da se bo vodil nek postopek glede 
nasilja,/(D40) /da če sama karkoli še potrebujem, se lahko oglasim nazaj,/(D41) /drugače me bo 
verjetno vabila še na kakšen razgovor./(D42) /To vse je bilo nekako na prvem srečanju, mogoče še 
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kaj./(D43) /Potem sem sodelovala tudi s policijo,/(D44) /problem je ker vse tako dolgo traja./(D45) 
/Preden dobijo vse izjave in pride potem vse na sodišče, res predolgo trajajo ti postopki./(D46) /V tem 
času sem potem še sama kontaktirala to socialno delavko,/(D47) /ko me je partner zopet prosil, da se 
vrnem nazaj, saj zopet nisem vedela točno kaj storiti./(D48) /Socialna delavka mi je takrat lepo 
razložila, da je to nekako moja odločitev, kaj želim storiti,/(D49) /povedala pa mi je tudi neka 
tveganja, ki obstajajo./(D50) /Govorili sva tudi o skrbi za hčerko, saj sta z očetom imela neke redne 
stike, ampak nad njo ni izvajal fizičnega nasilja./(D51) /Nekako tako no, rekla bi, da nekega 
intenzivnega sodelovanja drugače ni bilo,/(D52) /bolj je bilo to sodelovanje informativno/(D53) /in 
tako, da je bila socialna delavka oseba, ki mi lahko svetuje in predstavi neke stvari, odločitev pa je 
moja./(D54) 
In kako Vi razumete pojem uspešnega sodelovanja s socialnim delom? Kaj mislite, da je za 
uspešno sodelovanje najbolj pomembno? 
/Uspešno sodelovanje razumem bolj v smislu, kaj oseba, ki pride po pomoč odnese od tega./(D55) 
/Mogoče se grdo sliši, ampak socialne delavke oz. delavci so pač zaposleni na takem področju kjer 
enostavno morajo ponuditi tisto, kar imajo na voljo,/(D56) /bolj pa je pomembno to, kaj oseba dobi, 
odvisno seveda v kakšni situaciji je./(D57) /Če pa gledam samo izkušnjo nasilja, se mi zdi najbolj 
pomemben tudi odnos zaposlenega do tebe./(D58) /Vem za sebe, da sem bila v tistem trenutku ko sem 
prišla do njih, zelo zmedena, nisem vedela točno, kaj se dogaja, kakšne so sploh možnosti./(D59) 
/Mislim, da mora socialna delavka to prepoznati/(D60) /in tudi prilagoditi svoje delo glede na potrebe 
te osebe./(D61) /Mora osebo tudi vprašati, kaj zdaj pričakuje od njega in na podlagi tega predstaviti 
svoje zmožnosti./(D62) /Pa tudi če mu ne more ustreči v ničemer, da osebi pove, kam se še lahko 
obrne po pomoč in podobno./(D63) 
Kako razumete pojem zagotavljanje podpore in pomoči? Ste imeli v sodelovanju to 
zagotovljeno? 
/Podporo in pomoč razumem predvsem v tem, da se neka oseba znajde v težavah in da ima ob sebi 
neko osebo, ki mu stoji ob strani,/(D64) /mu pomaga razjasniti situacijo/(D65) /in potem pomaga 
kolikor pač lahko./(D66) /Vedno, ko se kdo znajde v težavah, je pomembna neka druga oseba, ki 
situacijo mogoče vidi iz širšega kota, in če ni vpletena v situacijo, je potem lažje./(D67) /Mislim, da 
mi je bila socialna delavka zelo v pomoč,/(D68) /saj sem prišla do nje z namenom da vidim kakšne so 
sploh možnosti, kaj se dogaja in kakšni so postopki in mi je to tudi razložila./(D69) /Najbolj 
pomembno pa mi je bilo to, da me je sprejela z nekim razumevanjem,/(D70) /mi sploh verjela/(D71) 
/in pa to, da me ni obsojala, npr. ko me je bivši partner prosil, da se vrnem k njemu, je socialna 
delavka popolnoma razumela, da se počutim zmedeno./(D72) /Povedala mi je tudi, da se sama 
odločam, če se bom vrnila k njemu,/(D73) /hkrati pa mi predstavila neka dejstva, kaj vse se lahko 
zgodi/(D74) /in da je pomembna tudi skrb za hčerko in podobno./(D75) 
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Čutite, da Vam je sodelovanje s socialnim delom pripomoglo ob izkušnji nasilja ali Vam je česa 
primanjkovalo, ste kaj pogrešali? 
/Mislim, da mi je sodelovanje precej pripomoglo po nasilju./(D76) /Posebej v tem, da sem dobila nek 
občutek, da delam prav, da je prav tudi to, če se počutim zmedeno,/(D77) /hkrati pa mi je socialna 
delavka dala nek pogum./(D78) /Nekako sem ji zaupala, vseeno velja za neko osebo, ki se spozna na 
področje, ima nek položaj, ampak se mi je znala približati na način, da sem ji zaupala./(D79) /Vseeno 
sem se zavedala, da gre za nek formalen odnos in da ona ni moja prijateljica./(D80) /Mi je bilo všeč, 
da mi je dala vedeti, da lahko pridem nazaj, če bom še potrebovala pomoč,/(D81) /pogrešala pa sem 
mogoče to, da bi čez nekaj časa sama »preverila« situacijo, kako sem, kakšno je stanje in podobno. 
Tega nisem dobila, razumem pa, da ne morejo spremljati vsake osebe po npr. enem letu in ga 
spraševati kaj se dogaja. /(D82) 
Kje pa vidite prednosti, prispevke in primanjk ljaje socialnega dela z žrtvami nasilja? Opišite.  
/Prispevek vidim predvsem v tem, da imamo žrtve nasilja sploh neko možnost, kjer se lahko 
informiramo,/(D83) /hkrati pa imamo tudi neke osebe, ki nam nudijo oporo,/(D84) /nas opogumljajo, 
da stopimo iz nekega nasilja./(D85) /Prednost je tudi v tem, da na CSD pokrivajo tudi več področij, 
možno je uveljavljanje določenih pravic, tako da lahko na enem mestu urediš več stvari hkrati./(D86) 
/Glede slabosti pa bi spet omenila neko evalvacijo po določenem času,/(D87) /rekla bi mogoče, da bi 
si morali za eno osebo vzeti več časa, saj gre pri nasilju za področje, ki je zelo komplicirano in je 
vpletenih več dejavnikov./(D88) 
Imate kakšne konkretne predloge za strokovne delavce za delo z osebami z izkušnjo nasilja?  
/Pomembno se mi zdi predvsem to, da se zavedajo, da je žrtve nasilja v trenutku, ko spregovori, res 
ranljiva,/(D89) /zato je pomembno, kako vodijo postopek./(D90) /Ključno je to, da žrtvi 
verjamejo,/(D91) /hkrati pa, da ji pustijo, da se sama odloči, kako želi nadaljevati s svojim 
življenjem./(D92) 
Intervju št. 4 – oseba E (preživela nasilja, t.i. Ana, 40 let) 
Na kakšen način ste prišli v stik s centrom za socialno delo glede pomoči pri izkušnji nasilja?  
/Pomoči pravzaprav najprej sploh nisem iskala./(E1) /Center me je vabil, da se oglasim na 
razgovor,/(E2) /saj so pri hčerki v šoli opazili nekakšne spremembe v dogajanju, pojavljale so se 
težave v odnosih z ostalimi, postajala je nemirna, zato je šolska svetovalna služba opravila najprej 
pogovor s hčerko, nato še z mano./(E3) /Hčer je v pogovoru povedala, da se z njenim očetom 
velikokrat prepirava in imava težave, jaz pa sem sprva to zanikala./(E4) /Potem sem dobila vabilo na 
CSD,/(E5) /bolj v smislu skrbi za otroka in da bi se radi pogovorili z mano./(E6) /Potem na razgovoru 
mi je socialna delavka povedala, da so prejeli obvestilo iz šole o dogajanju,/(E7) /nato pa me je začela 
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spraševati tudi, če se v družini pojavlja nasilje./(E8) /Takrat sem potem tudi prvič spregovorila o 
nasilju,/(E9) /ki ga je izvajal bivši partner nad mano./(E10) 
Mi lahko opišete Vašo izkušnjo sodelovanja s socialnim delom? Predvsem v smislu predhodnih 
pričakovanj in potem osebne izkušnje. 
/Kot sem že povedala, sama pomoči sprva nisem iskala,/(E11) /tudi ko sem bila vabljena, nisem bila 
čisto prepričana, da se bo govorilo o nasilju./(E12) /Počutila sem tudi precej nelagodno,/(E13) /saj 
nisem vedela, če je prav, da spregovorim o nasilju ali ne./(E14) Prej o tem nisem govorila z 
nobenim,/(E15) nisem želela, niti nisem vedela ali je to sploh prav, da povem./(E16) /Zato tudi nisem 
vedela, kaj naj pričakujem od pogovora na CSD./(E17) Nisem vedela, če mi bodo sploh verjeli,/(E18) 
/niti kaj to pomeni za mene, dejansko nič./(E19) /Bila sem zelo zmedena,/(E20) /v neki točki, ko 
nekako sploh nisem vedela kaj počnem./(E21) /Mislim, da je to opazila tudi socialna delavka,/(E22) 
/saj sem bila med pogovorom zelo nervozna, glas se mi je tresel, začela sem tudi jokati./(E23) /Ampak 
me je socialna delavka pomirila./(E24) /Pustila me je, da se zjočem, mi ponudila robček, povedala da 
ni nič narobe s tem, če jočem./(E25) /Nato mi je tudi razložila, da za nasilje nisem kriva sama, nekako 
sva potem tudi predelale, kaj se sploh dogaja, kaj je sploh nasilje./(E26) /Vprašala me je tudi, kaj 
želim storiti, v smislu če bom ostala v odnosu ali hočem oditi stran./(E27) /Sama o tem nisem 
premišljevala prej,/(E28) /ampak mi je socialna delavka tudi lepo razložila vse stvari,/(E29) /kakšna so 
tveganja če ostanem v zvezi in kakšna če odidem,/(E30) /kakšne pravice imam./(E31) /Pogovorili sva 
se tudi o zmožnostih glede materinskega doma, varne hiše, najema stanovanja./(E32) /Socialna 
delavka mi je tudi sporočila, da mora prijavo podati naprej na policijo,/(E33) /kar me je ma lce 
prestrašilo, saj se mi je zdelo, da se vse odvija zelo hitro./(E34) /Takrat sva tudi naredili tudi nek 
varnostni načrt, kjer sva pregledali, kako naj poskrbim za svojo varnost in varnost hčere./(E35) 
/Povedala mi je tudi, da se lahko oglasim kadarkoli nazaj, če bom potrebovala pomoč,/(E36) /rekla mi 
je tudi da si lahko poiščem kakšno psihološko pomoč, nekaj mi je celo predlagala,/(E37) /in pa 
svetovala mi je, da se vključim v mislim da osebno pomoč, ki jo izvajajo na CSD, ampak se v to nisem 
vključila./(E38) 
Kaj pa se je odvijalo naprej? 
/Potem sem bila v okviru tega postopka vabljena tudi na policijo, kjer sem podala izjavo./(E39) /Tam 
so me bolj spraševali o samih dejanjih nasilja, opisu tega, se mi zdi, da se niso toliko posvečali temu, 
kako se počutim jaz ali kaj potrebujem./(E40) /Na CSD se mi zdi, da sem dobila veliko več tega 
sprejemanja,/(E41) /da se je zgodilo nekaj, za kar nisem sama kriva/(E42) /in mi želijo 
pomagati./(E43) /Na policiji in potem naprej na sodišču se mi zdi, da se bolj posvečajo temu kaj je 
storilec naredil in kako bo potem kaznovan za to./(E44) /Sama se sicer po pogovoru s socialno delavko 
veliko razmišljala o nasilju in o tem, kaj se mi dogaja./(E45) /Po samem pogovoru me je bilo najprej 
strah, kaj bo rekel bivši partner, kako se bo odzval ko bo izvedel, da sem bila na CSD./(E46) /Ampak 
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sem imela tudi nek izgovor, saj je bilo vabilo naslovljeno bolj na skrb za hčerko in ne na nasilje,//E47) 
/tako da sem vedela, da imam nekaj časa za premislek, kaj storiti./(E48) /Kasneje sem si potem 
poiskala tudi manjše stanovanje, kamor sva se s hčerko izselili, saj sem bila finančno dovolj zmožna 
za to./(E49) /Sama sem potem še klicala socialno delavko,/(E50) /da sem ji sporočila, kaj se 
dogaja./(E51) /Takrat me je mogoče tudi zmotila neka neodzivnost, saj sem klicala večkrat, pa se mi 
večkrat ni oglasila./(E52) /Ampak ko sem jo dobila na telefon, sva se tudi pogovorili./(E53) /Potem mi 
je tudi povedala, da me sama ne bo več vabila na razgovor, če ne bi prišlo do kakih sprememb,/(E54) 
/ampak če bi pa karkoli potrebovala, se še vedno lahko obrnem na njo./(E55) 
Kako razumete pojem uspešnega sodelovanja s socialnim delom? Kaj mislite, da je za uspešno 
sodelovanje najbolj pomembno? 
/Zdi se mi, da je za uspešno sodelovanje najbolj pomembno to, da se socialna delavka zna nekako 
odzvati na situacijo/(E56) /in pri tem posluša človeka, ki pride k njej s težavo./(E57) /Oz. če vidi, da je 
človeku o težavi težko spregovoriti, da mu da čas/(E58) /in predvsem, da mu verjame, kaj 
govori./(E59) /Pa tudi, da se v nekem odnosu oba držita tega, za kar se dogovorita./(E60) 
Kako razumete pojem zagotavljanje podpore in pomoči? Ste imeli v sodelovanju to 
zagotovljeno? 
/Podporo in pomoč si predvsem predstavljam tako, da se v neki situaciji lahko obrneš na 
človeka,/(E61) /te posluša/(E62) /in ti pomaga, kolikor lahko,/(E63) /predvsem na način, ki si ga ti 
želiš./(E64) /Mislim, da sem imela to zagotovljeno,/(E65) /saj mi socialna delavka ni vsiljevala 
svojega mnenja in mi rekla, kaj moram storiti,/(E66) /mi je predvsem predstavila vse možnosti, ker je 
opazila, da se ne znajdem na začetku,/(E67) /potem pa sva nekako skupaj šle naprej./(E68) 
Čutite, da Vam je sodelovanje s socialnim delom pripomoglo ob izkušnji nasilja ali Vam je česa 
primanjkovalo, ste kaj pogrešali? 
/Sodelovanje mi je pripomoglo,/(E69) /predvsem da sem se opogumila,/(E70) /da sem 
spregovorila./(E71) /Nekako sem imela občutek, da je socialni delavki mar za mene in kaj se mi 
dogaja,/(E72) /zato sem tudi spregovorila./(E73) /Dajala je občutek iskrenega človeka, ki ti hoče 
pomagati./(E74) /Zmotilo me je edino to, da je bila večkrat neodzivna na telefonu,/(E75) /ampak 
nekako sem tudi razumela, da ima tudi druge ljudi, in da mi ne more biti na voljo 24 ur na dan./(E76) 
/Tudi, ko sva nehali sodelovati, sem se malo čudno počutila,/(E77) /čeprav mi je povedala da se lahko 
kadarkoli obrnem nanjo./(E78) /Konec koncev je bila oseba, ki sem ji nekako zaupala./(E79) 
Kje vidite prednosti in primanjkljaje socialnega dela z žrtvami nasilja? Opišite.  
/Prispevek vidim predvsem v smislu tega, da je socialni delavki res mar za človeka, kaj se mu dogaja 
in kako mu lahko pomaga./(E80) /Če primerjam npr. s policijo, se ne obremenjujejo toliko s to 
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podporo, ampak bolj s smislu kaznovanja storilca in kakšne dokaze potrebujejo za to./(E81) /Za 
slabosti socialnega dela pa niti ne vem, posebej nebi izpostavljala ničesar, razen mogoče to kar sem že 
omenjala, neodzivnost oz. njihovo preobremenjenost verjetno./(E82) 
Imate kakšne konkretne predloge za strokovne delavce za delo z osebami z izkuš njo nasilja?  
/Predvsem to, da verjamejo žrtvi, kadar o tem spregovori./(E83) /In tudi, da ji nekako pusti, da se sama 
odloči, kaj želi storiti v življenju naprej,/(E84) /ne pa ji npr. reči, da mora oditi od partnerja takoj ali jo 
kriviti, da tega ni storila že prej./(E85) 
 
Intervju št. 5 – oseba F (preživela nasilja, t.i. Maja, 55 let) 
Na kakšen način ste prišli v stik s centrom za socialno delo  glede pomoči pri izkušnji nasilja?  
/Pravzaprav ko je prišlo do nekih nasilnih dogodkov s strani bivšega partnerja nad mano, je hčerka 
najprej poklicala policijo./(F1) /V tistem trenutku se nisem odločila za prepoved približevanja nad 
partnerjem, potem pa sva se pogovorili tudi s hčerko, kaj bova storili./(F2) /Hčer je bila odločena, da 
ne želi več živeti doma, povedala mi je tudi da se bo obrnila na pomoč k odgovorni osebe neke 
nevladne organizacije, ki drugače ne dela na področju z žrtvami nasilja, in je bila v tistem času v 
stiku./(F3) /Odločila sem se, da grem zraven nje, ona pa nama je potem tudi predlaga la, da se obrneva 
še na CSD./(F4) /S tem sva se strinjali, zato je ta oseba kar kontaktirala CSD in se pozanimala, na 
katero strokovno delavko se lahko obrneva tisti dan./(F5) 
Mi lahko opišete Vašo izkušnjo sodelovanja s socialnim delom? Predvsem v smislu predhodnih 
pričakovanj in potem osebne izkušnje. 
/Na CSD sva se s hčerko takrat obrnile predvsem, da raziščeva neke možnosti in da se razjasni, kaj vse 
lahko storiva v tem primeru./(F6) /Socialni delavki sva na začetku razložili, kaj se je zgodilo in tudi to, 
da ne veva točno, kaj sedaj oz. kako naprej./(F7) /Socialna delavka naju je poslušala,/(F8) /potem smo 
skupaj nekako tudi opredelili kaj sploh vse je nasilje./(F9) /Pohvalila naju je tudi, da smo poklicali 
policijo in se tudi obrnili na njo./(F10) /Potem smo govorili tudi o možnostih, glede nastanitve, 
finančnih zmožnosti idr./(F11) /Predstavila nama je tudi varno hišo in materinski dom, katerega sva si 
potem odšle tudi pogledati./(F12) /Govorili smo tudi o neprofitnih stanovanjih in brezplačni pravni 
pomoči,/(F13) /ob tem mi je bilo zelo všeč, ker socialna delavka ni ovinkarila ampak je tudi povedala 
realne možnosti glede tega, da sicer obstajajo neke pomoči/(F14) /ampak je po navadi potrebno dolgo 
čakati, sploh glede stanovanja./(F15) /Sploh glede nastanitve naju je socialna delavka veliko 
spraševala, če imava kakšne možnosti tudi pri prijateljih ali družini./(F16) /Se mi zdi, da je 
opazila,/(F17) /da sem predvsem jaz v tistem trenutku bila v zelo slabem psihičnem stanju,/(F18) /in se 
mi zdi, da me je zelo podpirala pri tem, da sem se odločila, da prekinem nasilje./(F19) /Obema s 
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hčerko je ponudila tudi pomoč pri psihologinji na CSD,/(F20) /in je zopet realno povedala, da je zelo 
zaposlena in bo potrebno počakati na termin./(F21) /Sama sem se odločila tudi sprejeti to osebno 
pomoč./(F22) /Tudi z njo sva se pogovorili kaj se je dogajalo,/(F23) /me je pa zelo zmotila njena 
izjava, da je moj takratni partner na hodniku bil videti čisto fajn, je pozdravljal in vse, saj ga je že 
videla, ker je že v preteklosti reševal neke zadeve na CSD./(F24) /Takrat sem imela občutek, da nima 
smisla, da sem tam, zato se tudi nisem več obrnila na njo./(F25) /Drugače z socialno delavko pa sva se 
še nekajkrat dobili, zanimalo jo je kaj se sedaj dogaja, kako se počutim in vse./(F26) /Zmotilo me je pa 
predvsem to, ko sem jo tudi sama večkrat klicala, ko so se dogajale neke situacije z bivšim partnerjem 
in nisem vedela kaj to pomeni, ampak je bila na telefon večkrat neodzivna./(F27) 
Kako razumete pojem uspešnega sodelovanja s socialnim delom? Kaj mislite, da je za uspešno 
sodelovanje najbolj pomembno? 
/Mislim, da je uspešno sodelovanje to, ko sta nekako obe strani zadovoljni./(F28) /Mislim, da mora 
socialna delavka za uspešno sodelovanje predvsem zelo poslušati osebo, ki pride do nje  s 
težavo,/(F29) /da lahko potem sploh razume v čem je problem in kaj hoče oseba s tem problemom 
narediti./(F30) /Socialna delavka seveda dela po nekih svojih nalogah,/(F31) /ampak če za osebo s 
problemom to ni dovolj, ne bo uspešnega sodelovanja, saj bo oseba potem imela še večji 
problem./(F32) 
Kako razumete pojem zagotavljanje podpore in pomoči? Ste imeli v sodelovanju to 
zagotovljeno? 
/Podpora in pomoč zame pomeni predvsem to, da se lahko na osebo zanesem./(F33) /Da vem, da je 
tam in me bo sprejela takšno kot sem, z vsemi mojimi težavami/(F34) /in mi poskušala 
pomagati./(F35) /Lahko mi pove, kaj si o situaciji misli,/(F36) /na koncu pa sem jaz tista, ki odloča, 
kako želim rešiti problem./(F37) /Mislim, da je bilo to zagotovljeno,/(F38) /saj mi je verjela, da imam 
problem,/(F39)) /mi predstavila možnosti,/(F40) /me pa tudi podpirala pri odločitvah, ki sem jih sama 
sprejela./(F41)  
Čutite, da Vam je sodelovanje s socialnim delom pripomoglo ob izkušnji nasilja ali Vam je česa 
primanjkovalo, ste kaj pogrešali? 
/Seveda,/(F42) /pripomoglo mi je predvsem v smeri, da sem bila na enem mestu zelo informirana 
glede tega, kaj se dogaja, kakšne so možnosti, kakšne so moje pravice./(F43) /Prav tako mi je z nekim 
odnosom socialna delavka dala vedeti, da je to kar delam, prav./(F44) /Dobila sem nek nov 
zagon,/(F45) /moč, da se soočam s problemom,/(F46) /pa tudi nek pogum, da vem, da za nasilje nisem 
kriva sama in da ne smem dovoliti, da se mi dogaja./(F47) /Primanjkovalo mi niti ni ničesar,/(F48) 
/sem bila pa malo nezadovoljna, ko socialna delavka ni bila odzivna na telefonu, saj je bila v tistem 
trenutku že neka oseba, ki sem ji lahko zaupala in sem jo takrat potrebovala./(F49) /Se mi zdi, da se na 
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takšnih malih dejanjih tudi krha zaupanje./(F50) /Razumem pa, da nisem edina  s problemom in da je 
verjetno socialna delavka zelo zaposlena./(F51) /Neki čudni občutki so me spremljali tudi po tem, ko 
sva zaključile sodelovanje,/(F52) /nekako bi pričakovala, da po nekem času ponovno vzpostavi stik z 
mano, pa samo vpraša kako sem, kaj se sedaj dogaja, če še kaj potrebujem in to./(F53) /Sicer mi je 
povedala, da jo lahko sama kontaktiram če bom kaj potrebovala,/(F54) /ampak se ti mogoče zdi malo 
neumno klicati samo zato, da poveš, da si ok./(F55) /Če te vpraša socialna delavka, imaš mogoče 
občutek, da ji je res mar,/(F56) /in ne dela svojega dela samo zato, ker ga mora./(F57) 
Kje vidite prednosti, prispevke in primanjkljaje socialnega dela z žrtvami nasilja? Opišite.  
/Prispevek vidim predvsem v tem, da se lahko žrtve nasilja obrnejo na neko osebo,/(F58) /pri kateri 
dobijo večino informacij na enem mestu./(F59) /Zmanjka pa jim mogoče res to, če gledam neko svojo 
izkušnjo, da vzpostavijo nek iskren odnos, potem pa ko se nek postopek opravi, je to to,/(F60) /ni več 
nekega spremljanja, kaj se dogaja./(F61) 
Imate kakšne konkretne predloge za strokovne delavce za delo z osebami z izkušnjo nasilja?  
/Predlagala bi predvsem, da predvsem pazijo, kako vzpostavijo odnos/(F62) /in kakšne občutke dejejo 
osebi,/(F63) /jo vzamejo resno/(F64) /in ji verjamejo, da se ne počuti v redu in potrebuje pomoč./(F65) 
/Mogoče še tudi to, da po nekem končanem postopku še pokličejo ali povabijo osebo po daljšem 
času,/(E66) /da vidijo kako stvari storijo in jo konec koncev lahko tudi takrat vprašajo, če jim je 
njihova pomoč zadostovala, ali potrebujejo še kaj./(F67) 
 
Intervju št. 6 – oseba G (preživela nasilja, t.i. Saša, 33 let) 
Na kakšen način ste prišli v stik s centrom za socialno delo glede pomoči pri izkušnji nasilja?  
 /Na razgovor so me povabili sami,/(G1) /sama sem ob nasilju najprej klicala policijo, ki je bivšemu 
partnerju izdala tudi ukrep prepovedi približevanja./(G2) 
Mi lahko opišete Vašo izkušnjo sodelovanja s socialnim delom? Predvsem v smislu predhodnih 
pričakovanj in potem osebne izkušnje. 
/Nekih posebnih pričakovanj nisem imela,/(G3) /nisem sploh vedela, kaj se bo dogajalo./(G4) /S 
socialno delavko sva se potem pogovorili, kaj se je zgodilo,/(G5) /povedala mi je, da naj se ne počutim 
krivo za nasilje/(G6) /in, da mi želijo pomagati./(G7) /Potem me je vprašala, kako se vidim v tej 
situaciji, kaj želim za naprej./(G8) /Pogovorili sva se tudi o nastanitvenih možnosti/(G9) /in ker sem 
bila brez službe, mi je predstavila tudi možnost varne hiše, za katero sem se tudi odločila/(G10) /in 
socialna delavka je nekako vse organizirala glede tega./(G11) /Imam tudi dve hčerki, zato se je 
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socialna delavka veliko ukvarjala tudi s tem, da ustrezno poskrbim za hčerki./(G12) /Naredili sva tudi 
nek varnostni načrt./(G13) /Lahko rečem, da me je zelo spodbujala, da poskrbim za  svojo varnost in 
varnost hčeri, saj je bil bivši partner v tistem času zelo nepredvidljiv./(G14) /Predstavila mi je tudi vse 
moje pravice in tudi neke dolžnosti,/(G15) /me usmerjala,/(G16) /kaj moram storiti, če želim podaljšati 
ukrep prepovedi približevanja./(G17) /S centrom sem sodelovala tudi v okviru osebne pomoči,/(G18) 
/socialna delavka pa mi je predstavila tudi možnosti pomoči zunaj CSD,/(G19) /hodila sem tudi 
psihologinji./(G20) /Imeli smo tudi nekaj srečanj na CSD skupaj s predstavniki varne hiše in tudi 
hčerine šolske svetovalne službe,/(G21) /kjer smo nekako predelali kaj se dogaja in kako naprej./(G22) 
/Meni je to zelo koristilo,/(G23) /saj smo takrat vsi naenkrat dobili nek vpogled v situacijo./(G24) /Res 
pa je, da sem se v varni hiši malce težje prilagodila na začetku, priznam da sem bila veliko časa v 
dnevih odsotna,/(G25) /saj sem se vseeno hotela čim prej osamosvojiti in nisem razumela zakaj bi se 
morala skrivati, če nisem kriva za nasilje./(G26) /Takrat mi je socialna delavka še enkrat lepo 
razložila, kakšen je namen varne hiše/(G27) /in kakšna so tveganja, če ne upoštevam nekih 
usmeritev./(G28) /Dobila sem občutek, da jo res skrbi za mojo varnost in varnost mojih hčerk./(G29) 
Kako razumete pojem uspešnega sodelovanja s socialnim delom? Kaj mislite, da je za uspešno 
sodelovanje najbolj pomembno? 
/Mislim, da lahko dva uspešno sodelujeta če si že na začetku predstavita, kaj pričakujeta drug od 
drugega/(G30) /in se tega potem držita,/(G31) /zato se morata tudi poslušati./(G32) /Npr. če sama ne bi 
hotela iti v varno hišo ali kamorkoli drugam, bi morala to socialna delavka sprejeti/(G33) /in mi stati 
ob strani tudi, če bi želela ostati zraven bivšega partnerja./(G34) /Če pa bi vsaka hotela nekaj drugega 
in bi vztrajala pri tem, do uspešnega sodelovanja ne bi prišlo./(G35) /Najbolj pomembno se mi zdi, da 
se človeka sprejme v neki situaciji takšnega kot je in želi biti./(G36) 
Kako razumete pojem zagotavljanje podpore in pomoči? Ste imeli v sodelovanju to 
zagotovljeno? 
/Podporo in pomoč pri socialnem delu vidim sploh v tem, da socialna delavka prepozna nek 
problem,/(G37) /ga sprejme/(G38) /in potem predstavi, kaj je sploh mogoče storiti./(G39) /Upoštevati 
mora pa tudi želje te osebe in se potem dela na tem./(G40) /Socialna delavka pa mora biti tudi oseba, 
na katero se lahko zaneseš,/(G41) /moraš ji tudi zaupati, da ti sploh lahko pomaga./(G42) /Za to je bilo 
poskrbljeno, ker mislim, da drugače sploh ne bi mogle delati in bi moj problem ostal./(G43) 
Čutite, da Vam je sodelovanje s socialnim delom pripomoglo ob izkušnji nasilja ali Vam je česa 
primanjkovalo, ste kaj pogrešali? 
/Sodelovanje mi je pripomoglo/(G44) /tako, da so mi lahko dejansko ponudili streho nad glavo, to mi 
je bilo najpomembnejše takrat./(G45) /Pa tudi tako, da me je socialna delavka spremljala, kaj se 
dogaja, kaj želim, kako tečejo stvari./(G46) /Ogromno mi je pomagala tudi pri samem informiranju 
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glede pravic in kaj moram storiti, da lahko uveljavim svoje pravice./(G47) /Me je pa tudi 
spodbujala,/(G48) /mi dajala neko moč, da delam prav in naj nadaljujem s tem./(G49) 
Kje vidite prednosti, prispevke in primanjkljaje socialnega dela z žrtvami nasilja? Opišite.  
/Prednost vidim sploh v tem, da nudijo sploh neke možnosti glede začasne nastanitve,/(G50) /pravic 
do brezplačne pravne pomoči./(G51) /Prispevek vidim tudi v tem, da se žrtev celostno obravnava,  v 
smislu kaj točno rabi, kaj lahko sploh storijo oni, kaj moram storiti sama/(G52) /in me pri tem 
usmerja./(G53) /Se mi zdi, da če se ti zgodi neko nasilje, res ne veš točno kaj sploh storiti,/(G54) /zato 
je toliko bolj pomembno, da lahko čim več informacij dobiš na enem mestu./(G55) /Hkrati pa dobiš 
neke občutke, da si dovolj močen, da se lahko soočiš s situacijo./(G56) /Primanjkljaj pa vidim 
predvsem v tem, da se samo socialno delo ne angažira preveč, da bi tudi to plat ljudem dalo 
vedeti,/(G57) /npr. se mi zdi, da se vsak zaveda, da lahko na CSD uveljavlja neke pravice kot so 
denarna socialna pomoč, štipendije in ostalo, ne zavedajo pa se toliko tega, koliko lahko pridobijo tudi 
pri izkušnji nasilja./(G58) /Se mi zdi, da bolj kot bi ljudje vedeli, da so tam res ljudje, ki ti želijo 
pomagati, bolj bi se tudi obračali na njih./(G59) 
Imate kakšne konkretne predloge za strokovne delavce za delo z osebami z izkušnjo nasilja?  
/Za same strokovne delavce ne vem točno,/(G60) /naj še naprej opravljajo delo tako dobro./(G61) 
/Najbolj pomembno za to se mi zdi res, da se zavedajo da je žrtev nasilja v tistem trenutku ko pride do 
njih res ranljiva/(G62) /in še sama ne ve točno kaj storiti in kaj lahko pričakuje./(G63) /Zato je dobro, 
da so ji na centru najprej predstavljanje neke možnosti, ki jih oseba sploh ima,/(G64) /potem pa se dela 
naprej, tako kot oseba želi./(G65) 
9.4. Odprto kodiranje 
Številka 
izjave 
Izjava  Pojem  Kategorija  Tema  
INTERVJU A IN B 
A1 V stik z žrtvami nasilja prihajamo 
vezano na obravnavo nalog za 








A2 Center je obveščen, kadar je izrečen 








A3 in takrat tudi kontaktiramo domnevno 
žrtev. 




B1 Včasih osebe pridejo po pomoč tudi z 
drugačnim namenom, potem pa iz 
razgovora razberemo, da so žrtve 
nasilja 




B2 in potem ukrepamo po nalogah za 
preprečevanje nasilja v družini. 
Naloge za 
preprečevanje nasilja 











B4 patronažna sestra, ki so po zakonu 
dolžni obvestiti o dogajanju. 





A4 Osebe včasih tudi šele v odraslosti 
spregovorijo o nasilju, ki se jim je 
dogajalo s strani staršev, 




A5 takrat lahko skupaj z njimi 








A6 Nekateri se s težavo srečujejo, ko tudi 
sami postanejo starši in nekatere 
vzorce prenašajo tudi naprej. 




B5 Delovni proces poteka najprej v 
okviru prve socialne pomoči, 
Prva socialna pomoč  Sodelovanje  Delovni odnos  













B8 Kadar je ukrep izrečen izven 
delovnega časa centra za socialno 
delo, je vstopna točna interventna 
služba, 





B9 ki osebo seznani z osnovnimi 
informacijami, 





B10 naslednji dan pa CSD povabi osebo na 
razgovor 




B11 ali se odpravi na teren, če je oseba 
zainteresirana. 




A7 Najpomembnejša stvar je zaščita 
žrtve. 
Zaščita  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  








B14 Tudi, če zaradi neuvida odklanja 
pomoč, 
Zavrnitev pomoči  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos 
















A8 Večkrat se srečamo tudi s t.i. 
neprostovoljnimi uporabnicami, ki ne 
želijo spregovoriti o nasilju 
Neprostovoljni 
uporabniki  
Sodelovanje  Delovni odnos 
A9 in so posledično tudi manj motivirane Uporabniška Sodelovanje  Delovni odnos 
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za sodelovanje. pripravljenost 
sodelovati  
A10 Takrat se sami zelo trudimo, da 
vzpostavimo sodelovanje, 




A11 saj se za njih bojimo. Strah  Občutki  Delovni odnos 
A12 Sami pa smo po uradni dolžnosti 







A13 pri čemer se večkrat pojavi 
nestrinjanje s strani uporabnic in 
uporabnikov. 
Nasprotovanje 
uporabnic glede dela  
Sodelovanje  Delovni odnos 
B19 Večkrat ne pridejo na razgovor, Zavrnitev pomoči  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos 
B20 grdo govorijo o centru za socialno 
delo, 
Grdo govorjenje  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos 
B21 včasih se spustijo tudi na osebni nivo, Grdo govorjenje  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos 
B22 večkrat občutek krivde prenašajo na 
nas. 
Prenašanje krivde  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos 
B23 Odraslih uporabnic seveda ne moremo 





Sodelovanje  Delovni odnos 





Sodelovanje  Delovni odnos 





Sodelovanje  Delovni odnos 
A16 starejši pa večkrat pridejo po pomoč, 





Sodelovanje  Delovni odnos 
A17 Ker je v odhod iz nasilnega odnosa 
vpletenih več dejavnikov, 





A18 je težko načrtovati varnost in hkrati 
vzpostaviti zaupen odnos. 




A19 Delovni proces intenzivno poteka v 
času izrečenega ukrepa prepovedi 
približevanja. 
Intenzivno  Sodelovanje  Delovni odnos 
B24 Za naprej se žrtev informira o možnih 
oblikah strokovne pomoči, 
Dogovor za naprej  Sodelovanje  Delovni odnos 
B25 odvisno je tudi, kolikor je sama 




Sodelovanje  Delovni odnos 
B26 Načeloma je manj nadaljnjega 
sodelovanja, kadar se žrtve vrnejo k 
povzročitelju nasilja. 
Manj sodelovanja ob 
vrnitvi k 
povzročitelju nasilja  
Sodelovanje  Delovni odnos 
A20 Delovni proces intenzivno torej poteka 
približno od 15 dni do enega meseca. 
Intenzivno  Sodelovanje  Delovni odnos 
A21 V tem času je sklican tudi 
multidisciplinarni tim, 




A22 kamor je povabljena tudi policija, šola, 
vrtec, odvisno od situacije. 














A25 in se osebo seznani z možnimi 
oblikami pomoči, na CSD in izven. 




A26 Izven CSD je oblik pomoči v našem 
okolju bolj malo, 




A27 vseeno pa žrtve informiramo s 
terapijami, prvo psihološko pomočjo, 
svetovalnicami in podobno. 




B27 Po nalogah za preprečevanje nasilja v 
družini evalvacije ni, 




B28 evalvacija pa se zgodi, če se žrtve 
vključijo v nadaljnje 
socialnovarstvene storitve. 




A28 Največ pozornosti posvečamo 
načrtovanju varnosti žrtve, 




A29 predvsem pa tudi osveščanju o vrstah 
nasilja, saj žrtve večkrat niso 
seznanjene z vsemi oblikami nasilja, 
ki obstajajo. 




A30 Govorimo tudi o krogu nasilja, da 
lahko žrtve same prepoznavajo svoje 
strategije preživetja. 








A32 in hkrati, da jih obvestimo, da nasilje 
ni dopustno. 




B29 Zelo pomembno se mi zdi, da žrtve 
seznanimo, da nasilje ni samo fizično 
nasilje. 




B30 Vsako leto ob mednarodnem dnevu 
boja proti nasilju nad ženskami 
(25.11.) skušamo pripraviti tudi 
predavanje na temo nasilje, 




B31 ampak opažamo, da je to še vedno 
tabu tema, saj obiska ni veliko. 
Neobiskanost  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos 
B32 Za uspešno sodelovanje je najbolj 














A33 Uspešno sodelovanje prepoznam 
predvsem po tem, ko se uporabnica 
opolnomoči 





A34 in želi življenje brez nasilja, ki ga tudi 
načrtuje. 





A35 Po drugi strani pa, če se uporabnica 








A36 se skupaj s partnerjem vključita v Sprejem pomoči  Pogoj Uspešnost 
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terapijo in izboljšata svoj odnos. uspešnega 
sodelovanja  
sodelovanja 
B34 Na uspešno sodelovanje bistveno 



















B36 Zgodi se tudi, da pridejo uporabnice k 
nam pred razgovorom na sodišču, da 
se opolnomočijo. 





B37 Vse korake opravijo same, na CSD pa 
dobijo samo neko moč, 










B39 pohvalo, da se je odločila, da nasilje ni 
sprejemljivo. 





B40 Vse ženske, ki se odločijo za proces 
sodelovanja z institucijami, je 
zaključek boljši, kot pri uporabnicah, 
ki ne želijo sodelovati. 





B41 Pomembno pa je, da pri delu 
uporabnic ne obsojamo, ne glede na to 
kako se odločijo. 





A37 Pomembno na odločitev, da 
spregovorijo o nasilju, vplivajo tudi 
drugi dejavniki, npr. grožnje 
povzročitelja, otroci, finančna 


























B44 Uporabnicam lahko podelimo neko 
informacijo, 



















B47 Žrtve po navadi spregovorijo o nasilju 
po tem ko ta traja že dlje časa, 
Razumevanje 






B48 so zaradi tega zelo ranljive Razumevanje 













B50 iščejo krivdo za nasilje v sebi. Razumevanje 








B51 Včasih šele potem ugotovijo, da so že 
v otroštvu doživljale nasilje, zato jih 









A38 Enkrat na leto Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti po zakonu organizira 
brezplačni enodnevni seminar za 
strokovne delavce na področju nasilja 
v družini. 
Zakonska določila  Obvezno 
izobraževanje  
Izobraževanja 
socialnih delavk  
A39 Tudi na CSD imamo možnosti 
obiskovanja seminarjev čez leto, med 
katerimi so tudi seminarji na temo 
nasilja v družini. 








A41 imamo pa tudi omejeno število, koliko 
jih lahko obiščemo. 




A42 Tudi regijska koordinatorica za 
področje nasilja v družini se zelo 
angažira, da je vsaj eno izobraževanje 
na leto 
Koordinatorica za 





A43 in tudi, da se zaposlene na področju 
nasilja v družini srečujemo vsaj enkrat 
na mesec, kjer si podelimo izkušnje, v 
okviru aktiva. 
Koordinatorica za 





B52 Koordinatorica pripravi tudi vsaj 
enkrat letno predavanje v okviru 
področja nasilja v družini. 
Koordinatorica za 





B53 Pomembno je predvsem to, da si tudi 
zaposlene izmenjujemo medsebojne 
izkušnje, 




B54 predstavlja tudi možnost 
razbremenitve v težjih situacijah. 




B55 Koordinatorica se povezuje tudi z 
nevladnimi organizacijami, ki jih 
povabi na aktiv, kjer si izmenjamo 
izkušnje. 




B56 V okviru javnih pooblastil izvajamo 
naloge za preprečevanje nasilja v 
družini, 
Znanja zakonodaje  Zakonodaja  Znanja in 
spretnosti  
B57 komunikacijske sposobnosti so najbolj 




Komunikacija  Znanja in 
spretnosti  
B58 Pomembna spretnost je pogovor, Pogovor   Komunikacija  Znanja in 
spretnosti  
B59 tudi usmerjanje v pogovoru, Usmerjanje  Komunikacija  Znanja in 
spretnosti  
B60 raziskovanje. Raziskovanje  Komunikacija  Znanja in 
spretnosti  
A44 Tudi postavljanje ustreznih vprašanj. Vprašanja  Komunikacija  Znanja in 
spretnosti  
A45 Podporo in pomoč razumemo 
predvsem v smislu informiranja o 
možnih oblikah pomoči, nadaljnjih 
postopkih, 












A47 predvsem pa zagotavljanje varnega 
prostora, v katerem lahko žrtev 
spregovori o nasilju. 





B61 Tudi opolnomočenje spada pod 
podporo in pomoč, saj imajo žrtve 
večkrat že izoblikovano slabo 
samopodobo, ki je rezultat nasilja. 





B62 Pomembno je tudi razumevanje 
različnih kultur pri uporabnicah. 
Razumevanje 






B63 Na delovnem mestu bi si želela tudi 
več usmerjanja, 





B64 supervizije, specifično na temo 
zagotavljanja podpore in pomoči. 





B65 Dobro se mi zdi tudi sodelovanje s 










A48 K temu pripomorejo tudi timski 
sestanki, 












A50 Še posebej pomembna je podpora 
sodelavk, kadar opazimo, da je žrtev 
ogrožena, ta pa ne želi sodelovati, saj 








B66 Glede primanjkljajev bi izpostavila 
čas. 
Pomanjkanje časa 
socialne delavke  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
B67 Pri obravnavi nasilja gre za 
dolgotrajen postopek, za katerega si je 
potrebno vzeti čas. 
Pomanjkanje časa 
socialne delavke  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
B68 Na CSD pa smo večkrat razpeti med 
veliko uporabniki, zato težje celovito 
raziskujemo skupaj z njimi, saj smo s 
časom omejeni, kadar imamo vabljeno 
že naslednjo uporabnico. 
Pomanjkanje časa 
socialne delavke  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
B69 Tudi trkanje drugih uporabnikov lahko 
zmoti tok pogovora in proces, zato 
rajši uporabnice vabimo na razgovor 




Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
B70 Primanjkljaj je tudi premalo možnosti 
za terapije v našem kraju, večina jih je 
oddaljenih in so plačljive. 
Pomanjkanje 
finančnih sredstev 
uporabnic za dodatno 
pomoč  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji  
A51 V večjih mestih je tudi večja 
pokrivnost nevladnih organizacij, v 
manjših mestih pa tega ni. 
Centraliziranost 
programov  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji  
A52 Zato bi si želeli večjo pokrivnost tudi 
lokalno, 
Lokalna pokritost  Spremembe  Strokovni 
predlogi  
A53 prav tako več zaposlenih na tem 
področju. 
Več zaposlenih  Spremembe  Strokovni 
predlogi  
A54 Prispevke pa lahko sklepamo na 
podlagi dobrih izkušenj z 
uporabnicami, ki so zmogle prekiniti 
nasilje, se osamosvojiti. 




A55 Prednost našega dela je tudi predvsem 
to, da osebam ponudimo, da so slišane 
Slišanost  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
A56 in smo tam za njih, Prisotnost  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
A57 jih pohvalimo, Pohvale  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
A58 spodbujamo. Spodbujanje  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
B71 Večkrat tudi ozaveščamo, tako 
uporabnice kot tudi druge organizacije 
o ničelni toleranci. 
Ozaveščanje  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
B72 Zdi se nam, da se premalo posvečamo 




Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji  
B73 zato bi si želeli tudi več sprememb na 
področju preventive, ozaveščanja. 
Posvečanje 
pozornosti preventivi  
Spremembe  Strokovni 
predlogi  
A59 Ena izmed pozitivnih lastnosti dela je 
prav gotovo tudi sodelovanje z 
drugimi institucijami, npr. s policijo. 
Medinstitucionalno 
sodelovanje  
Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
A60 Kadar je opravljen razgovor skupaj s 
policistom in uporabnico, uporabnici 




Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
A61 Dobro je, kadar se to združi, saj tudi 
policisti znajo raziskovati o dogodkih, 




Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
B74 Zavedamo se tudi, da gre za ranljive 
skupine 
Zavedanje ranljivosti  Prispevki  Prispevki in 
primanjkljaji  
B75 in se jim poskušamo približati na 
način, da ne naredimo dodatne škode. 
Brez sekundarne 
viktimizacije  
Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
B76 Zato je pomembno tudi načrtovanje, 
kako pristopiti do žrtve. 
Načrtovanje pristopa  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
INTERVJU C 
C1 Najpogosteje prihajamo v stik z 









C2 Interventna služba žrtvi poda prve 
informacije in nas obvesti o izreku 
ukrepa, 





C3 mi pa vzpostavimo kontakt z žrtvijo 
preko telefona, 




C4 se z njo dogovorimo o prvih zaščitnih 
korakih 










C6 V stik z žrtvami prihajamo tudi preko 
obvestil šole, predvsem kadar gre za 
sum nasilja nad mladoletnimi otroki. 





C7 V tem primeru se povežemo tudi s 
policijo 





C8 in čim prej opravimo razgovor z 
otrokom, da se dogovorimo o zaščiti. 






C9 Žrtve pa lahko pridejo tudi same na 
razgovor v okviru prve socialne 
pomoči, 




C10 kjer se z njimi pogovorimo, naredimo 
prvo oceno ogroženosti, 








C11 jih napotimo na policijsko postajo ali 
jih do tja pospremimo, 
Prijava kaznivega 
dejanja   
Vzpostavljanje 
stika   
Vzpostavitev 
odnosa 
C12 z naše strani pa se dodatno zapiše 







C13 Bolj redko pa prejmemo tudi obvestila 
nevladnih organizacij o sumu nasilja, 








C14 Ko dobimo prvo informacijo o nasilju, 
najprej vzpostavimo kontakt z žrtvijo. 




C15 Če govorimo o obvestilu interventne 
službe o izreku ukrepa prepovedi 
približevanja, pokličemo žrtev in ji 
sporočimo, da smo prejeli obvestilo, 




C16 z njo naredimo prvi osnovni načrt 
varnosti (vprašamo, kakšna je 
situacija, če se počutijo varne, so sami 
in podobno) 










C18 Odločitev za termin pogovora je 








C19 Ob pogovoru se žrtev ustno in pisno 
seznani z njenimi pravicami, 
Informiranje   Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
C20 možnostmi in ostalimi določili Zakona 
o preprečevanju nasilja v družini, 
Informiranje  Dejanja 
socialne 
delavke   
Delovni odnos 
C21 ter se dogovori za naslednji termin 
pogovora. 
Dodatni razgovori   Dejanja 
socialne 
delavke   
Delovni odnos 
C22 Do naslednjega srečanja je bil verjetno 
opravljen že razgovor s 







službe    
Delovni odnos 




C24 prav tako se je žrtev verjetno že malo 






C25 zato lahko na drugem srečanju skupaj 
z žrtvijo pripravimo oceno 
ogroženosti, ki je podlaga za nadaljnje 
ukrepe. 




C26 Večina žrtev se odloči za podaljšanje 
ukrepa prepovedi približevanja, ob 










C27 Na pogovorih je pomembno definirati 
tudi krog nasilja, da žrtev ozavesti kaj 
se ji dogaja, prepozna, kako se to v 
njenem življenju odraža 




C28 in potem sama načrtuje, kako želi 







C29 Vedeti mora, da je žrtev sama tista, ki 
bo delala spremembe. 




C30 Najbolj intenzivno delo z žrtvijo Intenzivno  Sodelovanje  Delovni odnos 
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nasilja torej poteka v prvih 15 dneh po 
obvestilu o nasilju, 
C31 nadaljevanje pa je stvar dogovora. Dogovor za naprej  Sodelovanje  Delovni odnos 
C32 Če se žrtev odloči ukrepati preko 
sodišča, izdamo tudi mnenje o 
ogroženosti, 




C33 ki je tudi podlaga za uveljavljanje 
brezplačne pravne pomoči. 
Možnost brezplačne 




C34 Žrtev postopke na sodišču potem ureja 










C36 kjer se pogovorimo o dogajanju in 
morebitnih potrebnih spremembah. 




C37 Za boljšo osveščenost žrtev, jim 
posredujem tudi Priročnik za delo z 
ženskami in otroki z izkušnjo nasilja, 
ki ga je izdalo Društvo za nenasilno 
komunikacijo, ki je prosto dostopen, 
saj je razumljivo, da včasih kakšno 
informacijo pozabimo, prav tako 
včasih sam ne vem, če sem bil dovolj 
razumljiv ob delu, čeprav to poskušam 
preverjati. 




C38 Veliko primerov pa je tudi takšnih, da 
ko se ukrep prepovedi približevanja 
zaključi, se žrtev in partner pogovorita 






C39 V tem primeru jih usmerjam v druge 
oblike storitev na CSD in izven CSD, 




















C42 To pomeni seznanitev žrtve glede 
urejanja postopkov na sodišču (glede 
dodelitve v vzgojo, varstvo in oskrbo 
mladoletnih otrok, urejanje stikov, 
preživnine, premoženjskih vprašanj in 
podobno). 




C43 Dodatna srečevanja so pomembna 
ravno tudi zaradi večkratnega 
podajanja informacij za lažje 
razumevanje 




C44 in sprotnega načrtovanja vedno znova 
skupaj z žrtvijo. 
Dogovor za naprej  Sodelovanje  Delovni odnos 
C45 Pri svojem delu ob vsakem pogovoru 
z žrtvijo naredim analizo dogajanja, 




C46 na podlagi tega pa načrtujemo za 
prihodnost. 
Dogovor za naprej  Sodelovanje  Delovni odnos 
C47 Tudi če si žrtev želi skupnega 
pogovora s povzročiteljem nasilja, 
poskušamo to uresničiti 






C48 in ju usmerjamo v dodatno pomoč za 
razreševanje partnerskih težav na CSD 
in izven CSD. 




C49 Ob delu pa se seveda držimo Zakona o 
preprečevanju nasilja v družini. 




C50 Še posebej pri zaščiti mladoletnih 
otrok pa se večkrat srečamo z 
uporabniki starši, ki se ne strinjajo z 
opravljenim delom, 
Nasprotovanje 
uporabnic glede dela  
Sodelovanje  Delovni odnos 
C51 takrat moramo biti dovolj strokovno 
suvereni, da jim razložimo, da 
delujemo v okviru Zakona o 
preprečevanju nasilja v družini, 




C52 še vedno pa smo skupaj z njimi zato, 
da poskušamo pomagati pri nastali 
situaciji. 






C53 Ne glede na to, ali je uporabnik žrtev 
ali povzročitelj, jim ponudimo pomoč. 








sodelovati   
Sodelovanje  Delovni odnos 
C55 Seveda, jaz lahko pri svojem delu 
informiram, informacije tudi napišem 
ali natisnem, 





C56 za nadaljevanje pa je odvisno od 




























C59 nekateri pa povedo, da ne potrebujejo 

















C61 vseeno pa jim ponudiš možne oblike 
pomoči. 





C62 Po 10. členu Zakona o preprečevanju 
nasilja v družini bi se morali v okviru 








C63 več pa je prepuščeno lastni 
iznajdljivosti. 








C65 So zelo dobrodošla, saj tako lahko 
izmenjaš izkušnje, 








C67 Pomembno prispevajo tudi intervizije, 
ki jih izvaja koordinatorica za 
preprečevanje nasilja, 
Koordinatorica za 







C68 kjer se srečujemo strokovni delavci na 
tem področju približno enkrat 
mesečno in govorimo o aktualni 
problematiki. 





C69 Pomembno je predvsem, da slediš 
aktualnim informacijam in 
spremembam, ki vplivajo na delo 




C70 in se o njih pogovoriš vsaj na CSD na 
kolegijih. 






C71 Večina primerov pa se tako obravnava 
v timih. 




C72 Bolj kot znanja zakonodaje, Znanja zakonodaje  Zakonodaja  Znanja in 
spretnosti  
C73 se mi zdi pomembna komunikacija 
(pristop, način komunikacije, da znaš 
uporabnika soočiti z dejstvi). 
Komunikacijske 
spretnosti  
Komunikacija  Znanja in 
spretnosti 
C74 Bistvo vsakega delovnega odnosa 
vidim v tem, da je odnos pošten (da je 
uporabnik res seznanjen s točnimi 
dejstvi in podatki) 
Pošten odnos  Komunikacija  Znanja in 
spretnosti 
C75 in, da te ni strah odpirati novih tem 
pogovora (se odzoveš na prejeto 
informacijo, če pa imaš sam težave s 
tem, to sporočiš tudi uporabniku). 
Ni tabu tem  Komunikacija  Znanja in 
spretnosti 




Komunikacija  Znanja in 
spretnosti 
C77 zaupanja in vsega ostalega. Zaupanje  Komunikacija  Znanja in 
spretnosti 
C78 Brez zaupanja boš tudi težje sodeloval 
z uporabnikom in bo težje prišlo do 
sprememb. 
Zaupanje  Komunikacija  Znanja in 
spretnosti 
C79 Podporo in pomoč razumem predvsem 
v tem, da žrtev ve, da si tukaj, 












C81 ji boš lahko podal informacije, tudi 















C83 Hkrati se mora žrtev zavedati, da je to 
tvoja služba, ki ji pripada določen 
delovnik. 





C84 Žrtvi je potrebno tudi dati vedeti, da je 
ona tista, ki dela spremembe, 






















C88 Tako je žrtev sama odgovorna za Lastno odločanje o Dejavniki Podpora in 
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svoje odločitve.  rešitvi  podpore in 
pomoči  
pomoč 
C89 Pripomoglo bi več programov na 
našem območju, za podporo žrtvam in 
podporo povzročiteljem. 
Več programov  Spremembe  Strokovni 
predlogi   
C90 Imamo možnosti, da žrtvam ponudimo 
možnosti na CSD in izven njega, 
problem pa so čakalne dobe. 
Čakalne dobe  Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji  
C91 Definitivno imamo na CSD določena 
znanja, mogoče pa nam primanjkuje 
ozkospecialističnih znanj s področja 
psihologije, psihoterapije, ki bi v 
določenih primerih bila potrebna. 
Pomanjkanje 
specifičnih znanj  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji  
C92 Tako lahko uporabnike usmerimo v 
Ljubljano, večina uporabnikov pa za 
to nima finančnih sredstev. 
Pomanjkanje 
finančnih sredstev 
uporabnic za dodatno 
pomoč  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji  
C93 Ljubljana je glede tega bolj pokrita z 




Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C94 Hkrati pa nimamo nekih predstavitev 
organizacij ali kaj podobnega, da bi 
tudi sami lahko predstavili programe 
uporabnikom. 
Nevednost  Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji  
C95 V tem, da smo z nevladnimi 
organizacijami premalo povezani, da 
nimamo točnih podatkov o programih, 
tudi sam vidim pomanjkljivost dela na 
tem področju 
Nevednost  Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji  
C96 Torej z več programi Več programov  Spremembe  Strokovni 
predlogi  
C97 in večjo lokalno pokritostjo, saj se 
tako zanašamo samo na DNK, skupine 
za samopomoč in mogoče psihološke 
obravnave.  
Lokalna pokritost  Spremembe  Strokovni 
predlogi  
C98 Mislim, da sama zakonodaja s tega 
področja je ok in je dosegla svoj 
namen, 
Zakonodaja  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C99 če človek želi zaščito, jo bo dobil, Možnost zaščite  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C100 če bo aktiven sam. Možnost zaščite  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C101 Žrtev je tista, ki si lahko zagotovi 
zaščito s svojimi dejanji (npr. pokliče 
policijo), saj je sta žrtev in 
povzročitelj tista, ki sta prisotna, ko se 
nasilje dogaja. 
Možnost zaščite  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C102 Pomembno pa je tudi razreševanje 
medsebojnih težav, saj je ravno zaradi 
teh težav prišlo do nasilja, za odnos pa 
sta odgovorna oba. 
Reševanje 
medsebojnih težav 
Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C103 Ob tem razreševanju uporabnike 
usmerjam, v druge oblike pomoči ali v 
pogovor z mano, tudi preventivno. 
Reševanje  
medsebojnih težav  
Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C104 Tako lahko potem raziskujemo, kaj se 
lahko naredi, tako z žrtvijo kot tudi s 
povzročiteljem. 
Reševanje 
medsebojnih težav  
Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C105 Bistveno se mi zdi, da uporabniki 
vedo za možnost, da se lahko obrnejo 
na CSD, 





C106 se z njimi pogovarjamo Pogovor  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
C107 in jim poskušamo pomagati, ko so v 
stiski. 
Pomoč  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji  
INTERVJU D 




D2 Imam tudi prijateljico, ki je imela 
podobno izkušnjo z nasiljem, enako je 
bil partner nasilen do nje in tudi ona je 







D3 Tako da sem približno poznala njeno 
situacijo, kolikor mi je povedala sama, 
zato sem se tudi jaz njej lažje zaupala 
glede nasilja, saj sem tako vedela, da 







D4 In tako ko sem prišla do neke točke v 
življenju, ko nisem več hotela živeti v 
takem odnosu s svojim partnerjem, 










D6 hkrati pa sva s hčerko odšle živet k 
mojim staršem. 




D7 Prijateljica mi je potem tudi svetovala, 
da se lahko obrnem na CSD, saj so 
tudi njej veliko pomagali. 




D8 Upoštevala sem njen nasvet in se tako 
kar sama oglasila na CSD. 




D9 Kot sem že omenila, mi je tudi 
prijateljica že prej povedala svojo 
izkušnjo, ampak nekako nisem imela 
nekih posebnih pričakovanj. 
Brez pričakovanj Občutki  Pričakovanja  
D10 Želela sem si nekako samo tega, da mi 
nekdo formalno pove, kaj se dogaja 
Informiranost  Želje  Pričakovanja  
D11 in kako sedaj naprej, kakšne so sploh 
neke možnosti. 
Informiranost  Želje  Pričakovanja  
D12 V tistem trenutku me je bilo zelo 
strah, 
Strah  Občutki  Vzpostavitev 
odnosa  
D13 ker nisem sploh vedela, kaj lahko 
pričakujem od partnerja. 
Nevednost  Občutki  Vzpostavitev 
odnosa  
D14 V tistem trenutku sva s hčerko potem 
živeli pri mojim starših, ki so mi bili 
res v ogromno pomoč, 
Podpora staršev  Dejstva  Vzpostavitev 
odnosa   
D15 saj sama nisem bila finančno 
sposobna, da bi se lahko odselila za 
sebe. 
Slabo finančno stanje  Dejstva  Vzpostavitev 
odnosa  
D16 Bivši partner me je potem takoj 
naslednji dan klical, ko sva se odselili, 
se mi je opravičeval in me prosil, da 




Dejstva  Vzpostavitev 
odnosa  
D17 Takrat sem bila zelo zmedena, nisem 
vedela kaj naj storim. 
Zmedenost  Občutki  Vzpostavitev 
odnosa  
D18 Mislim, da sem se potem kar naslednji 
dan oglasila na CSD. 




D19 Socialni delavki sem povedala, kaj se 
je zgodilo, in me je res vzela zelo 
resno, če lahko tako rečem. 
Pogovor o dogajanju  Dejanja 
uporabnice   
Delovni odnos   
D20 Sprejela me je z nekim razumevanjem, Razumevanje  Dejanja Delovni odnos  
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kaj se mi dogaja, socialne 
delavke  
D21 me nekako potolažila, da nisem edina, 
ki se ji to dogaja. 
Tolažba  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D22 Me je pa tudi pohvalila, da sem sploh 
prišla do njih in da sem se odločila 
prekiniti nasilje. 
Pohvale  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D23 Nekako sva se potem dogovarjali kako 
naprej. 
Dogovor za naprej  Sodelovanje  Delovni odnos  
D24 Najprej sva se še pogovorili o samem 
nasilju, kaj se je sploh dogajalo, kako 
pogosto, kako je s hčerko. 




D25 Zelo se je osredotočila na neko zaščito 
hčerke, 





Delovni odnos  
D26 glede na to da sama nisem kontaktirala 
policije in bivši partner ni dobil 
prepoved približevanja, 
Neprijava nasilja  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos  
D27 me je socialna delavka opozorila, da 
me lahko partner preko hčerke tudi 
najlažje manipulira in da naj bom 
pozorna na to. 
Usmerjanje  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D28 Potem sva se pogovorili tudi o tem, 
kakšne možnosti imam glede bivanja. 
Nastanitvene 




Delovni odnos  
D29 Imela sem res srečo, da sta nama 
obema s hčerko starša lahko nudila 
streho nad glavo, 
Podpora staršev  Dejstva  Vzpostavitev 
odnosa  
D30 drugače pa sem bila zaposlena in sem 
se slej kot prej želela osamosvojiti, 
ampak to v tistem trenutku ni bilo 
bistvenega pomena. 
Osamosvojitev  Želje  Delovni odnos  
D31 Socialna delavka mi je drugače 
predstavila tudi možnost materinskega 






Delovni odnos  
D32 ampak tega nisem sprejela ker v tistem 
trenutku tega nisem potrebovala. 
Zavrnitev pomoči  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos  
D33 Povedala mi je tudi, da naj bom 
pazljiva glede same zaščite, saj tudi 
sama nisem vedela, kaj lahko 
pričakujem ob bivšega partnerja 




D34 in da moram tudi hčerki na primeren 
način razložiti, kaj se dogaja. 





Delovni odnos  
D35 Opozorila me je tudi, da bo prijavo o 






Delovni odnos  
D36 kar me v tistem trenutku niti ni toliko 
motilo, saj sem se takrat začela 
zavedati, da nasilje ni dopustno, prav 
tako pa sem bila kar odločena, da se 
ne mislim več vrniti k bivšemu 
partnerju. 
Odločnost  Občutki  Delovni odnos  
D37 Ponudila mi je tudi možnost osebne 
pomoči na CSD, 
Ponujena pomoč  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D38 ampak se za to nisem odločila, ker se 
mi ni zdelo smiselno, 
Zavrnitev pomoči  Dejanja 
uporabnice   
Delovni odnos  
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D39 saj sem imela podporo pri starših, tudi 
pri prijateljici. 
Podpora bližnjih    Podpora  Delovni odnos  
D40 Socialna delavka mi je tudi povedala, 
da se bo vodil nek postopek glede 
nasilja, 
Informiranje  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D41 da če sama karkoli še potrebujem, se 
lahko oglasim nazaj, 
Ponujena pomoč  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D42 drugače me bo verjetno vabila še na 
kakšen razgovor. 
Dodatni razgovori  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D43 To vse je bilo nekako na prvem 
srečanju, mogoče še kaj. 
Prvo srečanje  Sodelovanje  Delovni odnos  
D44 Potem sem sodelovala tudi s policijo, Policija  Druge 
strokovne 
službe  
Delovni odnos  
D45 problem je ker vse tako dolgo traja. Način dela na policiji 




Delovni odnos  
D46 Preden dobijo vse izjave in pride 
potem vse na sodišče, res predolgo 
trajajo ti postopki. 
Način dela na policiji 




Delovni odnos  
D47 V tem času sem potem še sama 
kontaktirala to socialno delavko, 
Klic socialne delavke  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos  
D48 ko me je partner zopet prosil, da se 
vrnem nazaj, saj zopet nisem vedela 
točno kaj storiti. 
Zmedenost  Občutki  Delovni odnos  
D49 Socialna delavka mi je takrat lepo 
razložila, da je to nekako moja 
odločitev, kaj želim storiti, 
Razlaga  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D50 povedala pa mi je tudi neka tveganja, 
ki obstajajo. 
Razlaga  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D51 Govorili sva tudi o skrbi za hčerko, saj 
sta z očetom imela neke redne stike, 
ampak nad njo ni izvajal fizičnega 
nasilja. 





Delovni odnos  
D52 Nekako tako no, rekla bi, da nekega 




Sodelovanje  Delovni odnos  




Sodelovanje  Delovni odnos  
D54 in tako, da je bila socialna delavka 
oseba, ki mi lahko svetuje in predstavi 
neke stvari, odločitev pa je moja. 
Pogovor  Sodelovanje  Delovni odnos  
D55 Uspešno sodelovanje razumem bolj v 
smislu, kaj oseba, ki pride po pomoč 
odnese od tega. 





D56 Mogoče se grdo sliši, ampak socialne 
delavke oz. delavci so pač zaposleni 
na takem področju kjer enostavno 
morajo ponuditi tisto, kar imajo na 
voljo, 





D57 bolj pa je pomembno to, kaj oseba 
dobi, odvisno seveda v kakšni situaciji 
je. 





D58 Če pa gledam samo izkušnjo nasilja, 
se mi zdi najbolj pomemben tudi 










D59 Vem za sebe, da sem bila v tistem 
trenutku ko sem prišla do njih, zelo 
zmedena, nisem vedela točno, kaj se 
dogaja, kakšne so sploh možnosti. 
Zmedenost  Občutki  Delovni odnos  
D60 Mislim, da mora socialna delavka to 
prepoznati 
Odziv socialne 






D61 in tudi prilagoditi svoje delo glede na 
potrebe te osebe. 
Odziv socialne 






D62 Mora osebo tudi vprašati, kaj zdaj 
pričakuje od njega in na podlagi tega 








D63 Pa tudi če mu ne more ustreči v 
ničemer, da osebi pove, kam se še 
lahko obrne po pomoč in podobno. 





D64 Podporo in pomoč razumem predvsem 
v tem, da se neka oseba znajde v 
težavah in da ima ob sebi neko osebo, 
ki mu stoji ob strani, 





















D67 Vedno, ko se kdo znajde v težavah, je 
pomembna neka druga oseba, ki 
situacijo mogoče vidi iz širšega kota, 
in če ni vpletena v situacijo, je potem 
lažje. 
Razlaga svojega 






D68 Mislim, da mi je bila socialna delavka 
zelo v pomoč, 
Zagotovljeno  Mnenje o 
prejeti podpori 
in pomoči  
Podpora in 
pomoč  
D69 saj sem prišla do nje z namenom da 
vidim kakšne so sploh možnosti, kaj 
se dogaja in kakšni so postopki in mi 




in pomoč  
Podpora in 
pomoč  
D70 Najbolj pomembno pa mi je bilo to, da 
me je sprejela z nekim razumevanjem, 
Razumevanje  Prejeta podpora 
in pomoč  
Podpora in 
pomoč  
D71 mi sploh verjela Verjeti človeku  Prejeta podpora 
in pomoč  
Podpora in 
pomoč  
D72 in pa to, da me ni obsojala, npr. ko me 
je bivši partner prosil, da se vrnem k 
njemu, je socialna delavka popolnoma 
razumela, da se počutim zmedeno. 
Brez obsojanja  Prejeta podpora 
in pomoč  
Podpora in 
pomoč  
D73 Povedala mi je tudi, da se sama 
odločam, če se bom vrnila k njemu, 
Podpora pri odločitvi  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D74 hkrati pa mi predstavila neka dejstva, 
kaj vse se lahko zgodi 
Razlaga  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
D75 in da je pomembna tudi skrb za hčerko 
in podobno. 





Delovni odnos  
D76 Mislim, da mi je sodelovanje precej 
pripomoglo po nasilju. 
Je pripomoglo  Ocena 
sodelovanja ob 
izkušnji nasilja  
Sodelovanje ob 
izkušnji nasilja  
D77 Posebej v tem, da sem dobila nek 
občutek, da delam prav, da je prav tudi 





izkušnji nasilja  
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to, če se počutim zmedeno, pomoči  
D78 hkrati pa mi je socialna delavka dala 
nek pogum. 





D79 Nekako sem ji zaupala, vseeno velja 
za neko osebo, ki se spozna na 
področje, ima nek položaj, ampak se 
mi je znala približati na način, da sem 
ji zaupala. 




izkušnji nasilja  
D80 Vseeno sem se zavedala, da gre za nek 
formalen odnos in da ona ni moja 
prijateljica. 




izkušnji nasilja  
D81 Mi je bilo všeč, da mi je dala vedeti, 








izkušnji nasilja  
D82 pogrešala pa sem mogoče to, da bi čez 
nekaj časa sama »preverila« situacijo, 
kako sem, kakšno je stanje in 
podobno. Tega nisem dobila, 
razumem pa, da ne morejo spremljati 
vsake osebe po npr. enem letu in ga 
spraševati kaj se dogaja. 
Nespremljanje 





izkušnji nasilja  
D83 Prispevek vidim predvsem v tem, da 
imamo žrtve nasilja sploh neko 
možnost, kjer se lahko informiramo, 
Informiranost   Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
D84 hkrati pa imamo tudi neke osebe, ki 
nam nudijo oporo, 
Nuditi oporo  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
D85 nas opogumljajo, da stopimo iz 
nekega nasilja. 
Opogumljanje  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
D86 Prednost je tudi v tem, da na CSD 
pokrivajo tudi več področij, možno je 
uveljavljanje določenih pravic, tako da 
lahko na enem mestu urediš več stvari 
hkrati. 
Pravice  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
D87 Glede slabosti pa bi spet omenila neko 
evalvacijo po določenem času, 
Nespremljanje 
situacije  
Primanjkljaji    Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
D88 rekla bi mogoče, da bi si morali za eno 
osebo vzeti več časa, saj gre pri nasilju 
za področje, ki je zelo komplicirano in 
je vpletenih več dejavnikov. 
Pomanjkanje časa 
socialne delavke  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
D89 Pomembno se mi zdi predvsem to, da 
se zavedajo, da je žrtve nasilja v 








D90 zato je pomembno, kako vodijo 
postopek. 












D92 hkrati pa, da ji pustijo, da se sama 










E1 Pomoči pravzaprav najprej sploh 
nisem iskala. 
Neiskana pomoč Pomoč Vzpostavitev 
odnosa 
E2 Center me je vabil, da se oglasim na 
razgovor, 






E3 saj so pri hčerki v šoli opazili 
nekakšne spremembe v dogajanju, 
pojavljale so se težave v odnosih z 
ostalimi, postajala je nemirna, zato je 
šolska svetovalna služba opravila 
najprej pogovor s hčerko, nato še z 
mano. 







E4 Hčer je v pogovoru povedala, da se z 
njenim očetom velikokrat prepirava in 
imava težave, jaz pa sem sprva to 
zanikala. 











E6 bolj v smislu skrbi za otroka in da bi 
se radi pogovorili z mano. 






E7 Potem na razgovoru mi je socialna 
delavka povedala, da so prejeli 
obvestilo iz šole o dogajanju, 





E8 nato pa me je začela spraševati tudi, če 







E9 Takrat sem potem tudi prvič 
spregovorila o nasilju, 








E11 Kot sem že povedala, sama pomoči 
sprva nisem iskala 
Neiskana pomoč Pomoč Vzpostavitev 
odnosa 
E12 tudi ko sem bila vabljena, nisem bila 
čisto prepričana, da se bo govorilo o 
nasilju. 






E13 Počutila sem tudi precej nelagodno  Nelagodje  Občutki  Vzpostavitev 
odnosa 
E14 saj nisem vedela, če je prav, da 
spregovorim o nasilju ali ne. 
Zmedenost  Občutki  Vzpostavitev 
odnosa 




E16 nisem želela, niti nisem vedela ali je to 
sploh prav, da povem. 
Mešani občutki Občutki  Vzpostavitev 
odnosa 
E17 Zato tudi nisem vedela, kaj naj 
pričakujem od pogovora na CSD. 
Nevednost  Občutki  Pričakovanja  
E18 Nisem vedela, če mi bodo sploh 
verjeli, 
Nezaupanje  Občutki  Pričakovanja  
E19 niti kaj to pomeni za mene, dejansko 
nič. 
Nevednost  Občutki  Pričakovanja  
E20 Bila sem zelo zmedena, Zmedenost  Občutki  Pričakovanja  
E21 v neki točki, ko nekako sploh nisem 
vedela kaj počnem. 
Nevednost  Občutki  Pričakovanja  
E22 Mislim, da je to opazila tudi socialna 
delavka, 
Opažanja  Predvidevanja  Pričakovanja  
E23 saj sem bila med pogovorom zelo 
nervozna, glas se mi je tresel, začela 
sem tudi jokati. 
Nemirnost  Telesni znaki  Pričakovanja  
E24 Ampak me je socialna delavka 
pomirila. 




E25 Pustila me je, da se zjočem, mi 
ponudila robček, povedala da ni nič 
narobe s tem, če jočem. 
Pomiritev  Dejanja 
socialne 
delavke 
Delovni odnos  
E26 Nato mi je tudi razložila, da za nasilje 
nisem kriva sama, nekako sva potem 





tudi predelale, kaj se sploh dogaja, kaj 
je sploh nasilje. 
delavke  
E27 Vprašala me je tudi, kaj želim storiti, v 
smislu če bom ostala v odnosu ali 
hočem oditi stran. 




E28 Sama o tem nisem premišljevala prej, Razmislek  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos  
E29 ampak mi je socialna delavka tudi 
lepo razložila vse stvari, 




E30 kakšna so tveganja če ostanem v zvezi 
in kakšna če odidem, 








E32 Pogovorili sva se tudi o zmožnostih 








E33 Socialna delavka mi je tudi sporočila, 








E34 kar me je malce prestrašilo, saj se mi 
je zdelo, da se vse odvija zelo hitro. 
Strah  Občutki  Delovni odnos 
E35 Takrat sva tudi naredili tudi nek 
varnostni načrt, kjer sva pregledali, 
kako naj poskrbim za svojo varnost in 
varnost hčere. 




E36 Povedala mi je tudi, da se lahko 
oglasim kadarkoli nazaj, če bom 
potrebovala pomoč, 




E37 rekla mi je tudi da si lahko poiščem 
kakšno psihološko pomoč, nekaj mi je 
celo predlagala, 




E38 in pa svetovala mi je, da se vključim v 
mislim da osebno pomoč, ki jo 
izvajajo na CSD, ampak se v to nisem 
vključila. 




E39 Potem sem bila v okviru tega postopka 





Delovni odnos  
E40 Tam so me bolj spraševali o samih 
dejanjih nasilja, opisu tega, se mi zdi, 
da se niso toliko posvečali temu, kako 
se počutim jaz ali kaj potrebujem. 




E41 Na CSD se mi zdi, da sem dobila 
veliko več tega sprejemanja, 
Sprejemanje  Občutki  Delovni odnos 
E42 da se je zgodilo nekaj, za kar nisem 
sama kriva 
Občutek nedolžnosti  Občutki  Delovni odnos 
E43 in mi želijo pomagati. Želja po pomoči Občutki  Delovni odnos 
E44 Na policiji in potem naprej na sodišču 
se mi zdi, da se bolj posvečajo temu 
kaj je storilec naredil in kako bo 
potem kaznovan za to. 





Delovni odnos  
E45 Sama se sicer po pogovoru s  socialno 
delavko veliko razmišljala o nasilju in 
o tem, kaj se mi dogaja. 
Razmislek  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos  
E46 Po samem pogovoru me je bilo najprej 
strah, kaj bo rekel bivši partner, kako 
Strah  Občutki  Delovni odnos 
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se bo odzval ko bo izvedel, da sem 
bila na CSD 
E47 Ampak sem imela tudi nek izgovor, 
saj je bilo vabilo naslovljeno bolj na 
skrb za hčerko in ne na nasilje, 




E48 tako da sem vedela, da imam nekaj 
časa za premislek, kaj storiti. 
Razmislek  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos 
E49 Kasneje sem si potem poiskala tudi 
manjše stanovanje, kamor sva se s 
hčerko izselili, saj sem bila finančno 
dovolj zmožna za to. 
Osamosvojitev  Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos  
E50 Sama sem potem še klicala socialno 
delavko, 
Klic socialne delavke  Dejanja 
uporabnice 
Delovni odnos 





E52 Takrat me je mogoče tudi zmotila 
neka neodzivnost, saj sem klicala 
večkrat, pa se mi večkrat ni oglasila. 




E53 Ampak ko sem jo dobila na telefon, 
sva se tudi pogovorili. 
Pogovor  Sodelovanje  Delovni odnos 
E54 Potem mi je tudi povedala, da me 
sama ne bo več vabila na razgovor, če 
ne bi prišlo do kakih sprememb, 
Prekinitev 
sodelovanja 
Sodelovanje  Delovni odnos  
E55 ampak če bi pa karkoli potrebovala, se 
še vedno lahko obrnem na njo. 




E56 Zdi se mi, da je za uspešno 
sodelovanje najbolj pomembno to, da 
se socialna delavka zna nekako 
odzvati na situacijo 
Odziv socialne 






E57 in pri tem posluša človeka, ki pride k 
njej s težavo. 





E58 Oz. če vidi, da je človeku o težavi 
težko spregovoriti, da mu da čas  
Dati čas človeku  Pogoj 
uspešnega 
sodelovanja   
Uspešnost 
sodelovanja  
E59 in predvsem, da mu verjame, kaj 
govori. 
Verjeti človeku  Pogoj 
uspešnega 
sodelovanja   
Uspešnost 
sodelovanja  
E60 Pa tudi, da se v nekem odnosu oba 
držita tega, za kar se dogovorita. 





E61 Podporo in pomoč si predvsem 
predstavljam tako, da se v neki 
situaciji lahko obrneš na človeka, 



























E66 saj mi socialna delavka ni vsiljevala 
svojega mnenja in mi rekla, kaj 







E67 mi je predvsem predstavila vse 
možnosti, ker je opazila, da se ne 







E68 potem pa sva nekako skupaj šle 
naprej. 



















E72 Nekako sem imela občutek, da je 
socialni delavki mar za mene in kaj se 
mi dogaja, 











izkušnji nasilja  
E74 Dajala je občutek iskrenega človeka, 
ki ti hoče pomagati. 





E75 Zmotilo me je edino to, da je bila 








E76 ampak nekako sem tudi razumela, da 
ima tudi druge ljudi, in da mi ne more 








E77 Tudi, ko sva nehali sodelovati, sem se 
malo čudno počutila 







E78 čeprav mi je povedala da se lahko 
kadarkoli obrnem nanjo. 




E79 Konec koncev je bila oseba, ki sem ji 
nekako zaupala. 
Zaupna oseba  Občutki  Delovni odnos 
E80 Prispevek vidim predvsem v smislu 
tega, da je socialni delavki res mar za 
človeka, kaj se mu dogaja in kako mu 
lahko pomaga. 
Občutek, da je 
nekomu mar 
Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
E81 Če primerjam npr. s policijo, se ne 
obremenjujejo toliko s to podporo, 
ampak bolj s smislu kaznovanja 
storilca in kakšne dokaze potrebujejo 
za to. 





Delovni odnos  
E82 Za slabosti socialnega dela pa niti ne 
vem, posebej nebi izpostavljala 
ničesar, razen mogoče to kar sem že 
omenjala, neodzivnost oz. njihovo 
preobremenjenost verjetno. 
Neodzivnost  Primanjkljaji    Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
E83 Predvsem to, da verjamejo žrtvi, kadar 
o tem spregovori. 





E84 In tudi, da ji nekako pusti, da se sama 









E85 ne pa ji npr. reči, da mora oditi od Prepustiti odločitev Ravnanja Uporabniški 
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partnerja takoj ali jo kriviti, da tega ni 





F1 Pravzaprav ko je prišlo do nekih 
nasilnih dogodkov s strani bivšega 
partnerja nad mano, je hčerka najprej 
poklicala policijo. 





F2 V tistem trenutku se nisem odločila za 
prepoved približevanja nad 
partnerjem, potem pa sva se 










F3 Hčer je bila odločena, da ne želi več 
živeti doma, povedala mi je tudi da se 
bo obrnila na pomoč k odgovorni 
osebe neke nevladne organizacije, ki 
drugače ne dela na področju z žrtvami 
nasilja, in je bila v tistem času v stiku. 







F4 Odločila sem se, da grem zraven nje, 
ona pa nama je potem tudi predlagala, 
da se obrneva še na CSD. 




F5 S tem sva se strinjali, zato je ta oseba 
kar kontaktirala CSD in se 
pozanimala, na katero strokovno 
delavko se lahko obrneva tisti dan. 




F6 Na CSD sva se s hčerko takrat obrnile 
predvsem, da raziščeva neke možnosti 
in da se razjasni, kaj vse lahko storiva 





Pričakovanja   
F7 Socialni delavki sva na začetku 
razložili, kaj se je zgodilo in tudi to, 
da ne veva točno, kaj sedaj oz. kako 
naprej. 








F9 potem smo skupaj nekako tudi 
opredelili kaj sploh vse je nasilje. 




F10 Pohvalila naju je tudi, da smo 
poklicali policijo in se tudi obrnili na 
njo. 




F11 Potem smo govorili tudi o možnostih, 








F12 Predstavila nama je tudi varno hišo in 
materinski dom, katerega sva si potem 







F13 Govorili smo tudi o neprofitnih 
stanovanjih in brezplačni pravni 
pomoči, 




F14 ob tem mi je bilo zelo všeč, ker 
socialna delavka ni ovinkarila ampak 
je tudi povedala realne možnosti glede 







F15 ampak je po navadi potrebno dolgo 







F16 Sploh glede nastanitve naju je socialna 
delavka veliko spraševala, če imava 
Raziskovanje 






kakšne možnosti tudi pri prijateljih ali 
družini. 
delavke  




F18 da sem predvsem jaz v tistem trenutku 
bila v zelo slabem psihičnem stanju, 
Slabo počutje  Občutki  Delovni odnos  
F19 in se mi zdi, da me je zelo podpirala 
pri tem, da sem se odločila, da 
prekinem nasilje. 




F20 Obema s hčerko je ponudila tudi 
pomoč pri psihologinji na CSD, 
Ponujena pomoč  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
F21 in je zopet realno povedala, da je zelo 







Delovni odnos  







F23 Tudi z njo sva se pogovorili kaj se je 
dogajalo, 
Pogovor o dogajanju Dejanja 
uporabnice  
Delovni odnos 
F24 me je pa zelo zmotila njena izjava, da 
je moj takratni partner na hodniku bil 
videti čisto fajn, je pozdravljal in vse, 
saj ga je že videla, ker je že v 







Delovni odnos  
F25 Takrat sem imela občutek, da nima 
smisla, da sem tam, zato se tudi nisem 
več obrnila na njo. 
Iskanje smisla  Občutki  Delovni odnos  
F26 Drugače z socialno delavko pa sva se 
še nekajkrat dobili, zanimalo jo je kaj 
se sedaj dogaja, kako se počutim in 
vse. 
Pogovor  Sodelovanje  Delovni odnos 
F27 Zmotilo me je pa predvsem to, ko sem 
jo tudi sama večkrat klicala, ko so se 
dogajale neke situacije z bivšim 
partnerjem in nisem vedela kaj to 
pomeni, ampak je bila na telefon 
večkrat neodzivna. 




F28 Mislim, da je uspešno sodelovanje to, 








F29 Mislim, da mora socialna delavka za 
uspešno sodelovanje predvsem zelo 
poslušati osebo, ki pride do nje s 
težavo, 





F30 da lahko potem sploh razume v čem je 









F31 Socialna delavka seveda dela po nekih 
svojih nalogah, 
Delovanje po nalogah  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
F32 ampak če za osebo s problemom to ni 
dovolj, ne bo uspešnega sodelovanja, 









F33 Podpora in pomoč zame pomeni 
predvsem to, da se lahko na osebo 
zanesem. 





F34 Da vem, da je tam in me bo sprejela Sprejeti osebo  Dejavniki Podpora in 
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F36 Lahko mi pove, kaj si o situaciji misli, Razlaga svojega 






F37 na koncu pa sem jaz tista, ki odloča, 
kako želim rešiti problem. 







F38 Mislim, da je bilo to zagotovljeno, Zagotovljeno  Mnenje o 
prejeti podpori 
in pomoči  
Podpora in 
pomoč  
F39 saj mi je verjela, da imam problem, Verjeti človeku  Prejeta podpora 
in pomoč  
Podpora in 
pomoč  
F40 mi predstavila možnosti, Predstavitev 
možnosti  
Prejeta podpora 
in pomoč  
Podpora in 
pomoč  
F41 me pa tudi podpirala pri odločitvah, ki 
sem jih sama sprejela. 
Podpiranje  Prejeta podpora 
in pomoč  
Podpora in 
pomoč  
F42 Seveda, Je pripomoglo  Ocena 
sodelovanja ob 
izkušnji nasilja  
Sodelovanje ob 
izkušnji nasilja  
F43 pripomoglo mi je predvsem v smeri, 
da sem bila na enem mestu zelo 
informirana glede tega, kaj se dogaja, 
kakšne so možnosti, kakšne so moje 
pravice. 




izkušnji nasilja  
F44 Prav tako mi je z nekim odnosom 
socialna delavka dala vedeti, da je to 
kar delam, prav. 






izkušnji nasilja  




izkušnji nasilja  





F47 pa tudi nek pogum, da vem, da za 
nasilje nisem kriva sama in da ne 
smem dovoliti, da se mi dogaja. 










F49 sem bila pa malo nezadovoljna, ko 
socialna delavka ni bila odzivna na 
telefonu, saj je bila v tistem trenutku 
že neka oseba, ki sem ji lahko zaupala 








F50 Se mi zdi, da se na takšnih malih 
dejanjih tudi krha zaupanje. 





F51 Razumem pa, da nisem edina s 
problemom in da je verjetno socialna 








F52 Neki čudni občutki so me spremljali 
tudi po tem, ko sva zaključile 
sodelovanje, 







F53 nekako bi pričakovala, da po nekem 








pa samo vpraša kako sem, kaj se sedaj 
dogaja, če še kaj potrebujem in to. 
odnosa  
F54 Sicer mi je povedala, da jo lahko sama 
kontaktiram če bom kaj potrebovala, 
Ponujena pomoč Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
F55 ampak se ti mogoče zdi malo neumno 
klicati samo zato, da poveš, da si ok. 
Neumnost  Občutki  Delovni odnos  
F56 Če te vpraša socialna delavka, imaš 
mogoče občutek, da ji je res mar, 
Občutek, da je 
nekomu mar 
Občutki  Delovni odnos  
F57 in ne dela svojega dela samo zato, ker 
ga mora. 
Angažiranost 
socialne delavke za 
delo  
Občutki  Delovni odnos  
F58 Prispevek vidim predvsem v tem, da 
se lahko žrtve nasilja obrnejo na neko 
osebo, 
Zanesti se na človeka  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
F59 pri kateri dobijo večino informacij na 
enem mestu. 
Informiranost  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela  
F60 Zmanjka pa jim mogoče res to, če 
gledam neko svojo izkušnjo, da 
vzpostavijo nek iskren odnos, potem 
pa ko se nek postopek opravi, je to to, 
Prekinitev odnosa po 
zaključenem 
postopku  
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
F61 ni več nekega spremljanja, kaj se 
dogaja. 
Prekinitev odnosa po 
zaključenem 
postopku   
Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
F62 Predlagala bi predvsem, da predvsem 
pazijo, kako vzpostavijo odnos  

















F65 in ji verjamejo, da se ne počuti v redu 
in potrebuje pomoč. 





F66 Mogoče še tudi to, da po nekem 
končanem postopku še pokličejo ali 








F67 da vidijo kako stvari storijo in jo 
konec koncev lahko tudi takrat 
vprašajo, če jim je njihova pomoč 













G2 sama sem ob nasilju najprej klicala 
policijo, ki je bivšemu partnerju izdala 
tudi ukrep prepovedi približevanja. 





G3 Nekih posebnih pričakovanj nisem 
imela, 
Brez pričakovanj  Občutki  Pričakovanja  
G4 nisem sploh vedela, kaj se bo 
dogajalo. 
Nevednost  Občutki  Pričakovanja  
G5 S socialno delavko sva se potem 
pogovorili, kaj se je zgodilo, 




G6 povedala mi je, da naj se ne počutim 
krivo za nasilje 







G7 in, da mi želijo pomagati. Ponujena pomoč Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G8 Potem me je vprašala, kako se vidim v 
tej situaciji, kaj želim za naprej. 
Vprašanja  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  







Delovni odnos  
G10 in ker sem bila brez službe, mi je 
predstavila tudi možnost varne hiše, za 






Delovni odnos  
G11 in socialna delavka je nekako vse 
organizirala glede tega. 
Organizacija  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G12 Imam tudi dve hčerki, zato se je 
socialna delavka veliko ukvarjala tudi 
s tem, da ustrezno poskrbim za hčerki. 





Delovni odnos  
G13 Naredili sva tudi nek varnostni načrt. Varnostni načrt  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G14 Lahko rečem, da me je zelo 
spodbujala, da poskrbim za svojo 
varnost in varnost hčeri, saj je bil bivši 
partner v tistem času zelo 
nepredvidljiv. 
Varnostni načrt  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G15 Predstavila mi je tudi vse moje pravice 
in tudi neke dolžnosti, 
Pravice  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G16 me usmerjala, Usmerjanje  Dejanja 
socialne 
delavke 
Delovni odnos  
G17 kaj moram storiti, če želim podaljšati 
ukrep prepovedi približevanja. 
Informiranje  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G18 S centrom sem sodelovala tudi v 
okviru osebne pomoči, 
Osebna pomoč  Druge 
strokovne 
službe 
Delovni odnos  
G19 socialna delavka pa mi je predstavila 
tudi možnosti pomoči zunaj CSD, 
Ponujena pomoč  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G20 hodila sem tudi psihologinji. Psihologinja  Druge 
strokovne 
službe 
Delovni odnos  
G21 Imeli smo tudi nekaj srečanj na CSD 
skupaj s predstavniki varne hiše in 
tudi hčerine šolske svetovalne službe, 
Multidisciplinarni tim  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G22 kjer smo nekako predelali kaj se 
dogaja in kako naprej. 




G23 Meni je to zelo koristilo, Koristnost  Občutki  Delovni odnos  
G24 saj smo takrat vsi naenkrat dobili nek 
vpogled v situacijo. 
Vpogled v situacijo  Občutki  Delovni odnos  
G25 Res pa je, da sem se v varni hiši malce 
težje prilagodila na začetku, priznam 
da sem bila veliko časa v dnevih 
odsotna, 





Delovni odnos  
G26 saj sem se vseeno hotela čim prej 
osamosvojiti in nisem razumela zakaj 
Nerazumevanje  Druge 
strokovne 
Delovni odnos  
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bi se morala skrivati, če nisem kriva 
za nasilje. 
službe 
G27 Takrat mi je socialna delavka še 
enkrat lepo razložila, kakšen je namen 
varne hiše 
Razlaga  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G28 in kakšna so tveganja, če ne 
upoštevam nekih usmeritev. 
Razlaga  Dejanja 
socialne 
delavke  
Delovni odnos  
G29 Dobila sem občutek, da jo res skrbi za 
mojo varnost in varnost mojih hčerk. 
Občutek, da je 
nekomu mar  
Občutki  Delovni odnos  
G30 Mislim, da lahko dva uspešno 
sodelujeta če si že na začetku 



















G33 Npr. če sama ne bi hotela iti v varno 
hišo ali kamorkoli drugam, bi morala 
to socialna delavka sprejeti 
Upoštevanje 






G34 in mi stati ob strani tudi, če bi želela 
ostati zraven bivšega partnerja. 
Upoštevanje 






G35 Če pa bi vsaka hotela nekaj drugega in 
bi vztrajala pri tem, do uspešnega 
sodelovanja ne bi prišlo. 
Upoštevanje 






G36 Najbolj pomembno se mi zdi, da se 
človeka sprejme v neki situaciji 
takšnega kot je in želi biti. 





G37 Podporo in pomoč pri socialnem delu 
vidim sploh v tem, da socialna delavka 






















G40 Upoštevati mora pa tudi želje te osebe 








G41 Socialna delavka pa mora biti tudi 
oseba, na katero se lahko zaneseš, 





G42 moraš ji tudi zaupati, da ti sploh lahko 
pomaga. 





G43 Za to je bilo poskrbljeno, ker mislim, 
da drugače sploh ne bi mogle delati in 
bi moj problem ostal. 
Zagotovljeno  Mnenje o 
prejeti podpori 
in pomoči  
Podpora in 
pomoč  




izkušnji nasilja  
G45 tako, da so mi lahko dejansko ponudili 
streho nad glavo, to mi je bilo 
najpomembnejše takrat. 







G46 Pa tudi tako, da me je socialna delavka 
spremljala, kaj se dogaja, kaj želim, 
kako tečejo stvari. 




izkušnji nasilja  
G47 Ogromno mi je pomagala tudi pri 
samem informiranju glede pravic in 
kaj moram storiti, da lahko uveljavim 
svoje pravice. 




izkušnji nasilja  





G49 mi dajala neko moč, da delam prav in 
naj nadaljujem s tem. 





G50 Prednosti vidim sploh v tem, da nudijo 
sploh neke možnosti glede začasne 
nastanitve, 
Možnost bivanja  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G51 pravic do brezplačne pravne pomoči. Pravice  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G52 Prispevek vidim tudi v tem, da se 
žrtev celostno obravnava,  v smislu kaj 
točno rabi, kaj lahko sploh storijo oni, 
kaj moram storiti sama 
Celostna obravnava  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G53 in me pri tem usmerja. Usmerjanje  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G54 Se mi zdi, da če se ti zgodi neko 
nasilje, res ne veš točno kaj sploh 
storiti, 
Nevednost  Primanjkljaji   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G55 zato je toliko bolj pomembno, da 
lahko čim več informacij dobiš na 
enem mestu. 
Informiranost  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G56 Hkrati pa dobiš neke občutke, da si 
dovolj močen, da se lahko soočiš s 
situacijo. 
Moč  Prispevki   Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G57 Primanjkljaj pa vidim predvsem v 
tem, da se samo socialno delo ne 
angažira preveč, da bi tudi to plat 
ljudem dalo vedeti, 
Neangažiranost 
socialnega dela  
Primanjkljaji  Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G58 npr. se mi zdi, da se vsak zaveda, da 
lahko na CSD uveljavlja neke pravice 
kot so denarna socialna pomoč, 
štipendije in ostalo, ne zavedajo pa se 
toliko tega, koliko lahko pridobijo tudi 
pri izkušnji nasilja. 
Neznanje o oblikah 
pomoči  
Primanjkljaji  Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G59 Se mi zdi, da bolj kot bi ljudje vedeli, 
da so tam res ljudje, ki ti želijo 
pomagati, bolj bi se tudi obračali na 
njih. 
Neznanje o želji po 
pomoči  
Primanjkljaji  Prispevki in 
primanjkljaji 
socialnega dela 
G60 Za same strokovne delavce ne vem 
točno 
Ne vem  Mnenje  Uporabniški 
predlogi  
G61 naj še naprej opravljajo delo tako 
dobro. 





G62 Najbolj pomembno za to se mi zdi res, 
da se zavedajo da je žrtev nasilja v 




















G64 Zato je dobro, da so ji na centru 
najprej predstavljanje neke možnosti, 


















9.5. Osno kodiranje  
VZPOSTAVITEV ODNOSA  
 Vzpostavljanje stika  
o Naloge za preprečevanje nasilja v družini (A1) 
o Izrečen ukrep prepovedi približevanja (A2, B2, B7, C1) 
o Kontakt (A3, C3, C14, C15) 
o Neiskana pomoč (B1, E1, E11) 
o Raziskovanje možnosti (A5, F6) 
o Prenašanje vzorcev (A6) 
o Vabilo CSD (B6, B10, E2, E5, E47, G1) 
o Terensko delo (B11) 
o Zaščitni koraki (C4, C16) 
o Namen pogovora na CSD (C5, C8, C10, C17, E6) 
o Iskana pomoč (C9, D1, D18) 
o Prijava kaznivega dejanja (C11, C12) 
o Upoštevanje želj uporabnice (C18) 
o Podobna izkušnja prijateljice (D2, D3, D5) 
o Prekinitev nasilja (D4, D6) 
o Predlog tretje osebe (D7, D8, F4, F5)  
 Sodelovanja s strokovnimi službami  
o Obvestilo iz šole (B3, C6, E7) 
o Patronažna sestra (B4) 
o Interventna služba (B8, B9, C2) 
o Klic policije (C7, F1, G2) 
o Obvestila nevladnih organizacij (C13) 
o Pogovor s šolsko svetovalno službo (E3, E4) 
o Neizrek ukrepa prepovedi približevanja (F2) 
o Iskanje pomoči pri tretji osebi (F3) 
 Pogovor o nasilju 
o Priznanje o nasilju (A4, E9, E15) 
o Spraševanje o pojavljanju nasilja (E8) 
o Storilec nasilja (E10) 
o Namen pogovora na CSD (E12) 
o Razlaga dogajanja (F7, G5, G6)  
 Občutki  
o Zmedenost (D17, E14) 
o Nelagodje (E13) 
o Mešani občutki (E16) 
 Dejstva  
o Podpora staršev (D29) 
PRIČAKOVANJA 
 Občutki 
o Brez pričakovanj (D9, G3) 
o Strah (D12)  
o Nevednost (D13, E17, E19, E21, G4)  
o Nezaupanje (E18)  
o Zmedenost (E20) 
 Želje  
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o Informiranost (D10, D11) 
 Dejstva  
o Podpora staršev (D14) 
o Slabo finančno stanje (D15) 
o Klici povzročitelja nasilja (D16) 
 Predvidevanja 
o Opažanja (E22)  
 Telesni znaki 
o Nemirnost (E23) 
 Pričakovanja po prekinitvi odnosov  
o Ponovna vzpostavitev odnosa (F53) 
DELOVNI ODNOS  
 Dejanja socialne delavke 
o Zaščita (A7, C40) 
o Informiranje (A27, B12, B29, B30, C19, C20, C42, D40, G17) 
o Ponujena pomoč (A25, B13, C52, C53, D37, D41, E36, E37, E38, E55, E78, F20, F54, G7, 
G19)  
o Varnostni načrt (A23, A28, B15, B16, D33, E35, G13, G14) 
o Ocena ogroženosti (A24, B17, C25) 
o Dodatni razgovori (B18, C21, C35, C43, D42) 
o Trud (A10) 
o Strah (A11) 
o Prijava kaznivega dejanja (A12, D35, E33) 
o Razpetost (A18) 
o Multidisciplinarni tim (A21, A22, G21) 
o Usmerjanje (A26, C48, D27, G16) 
o Brez evalvacije (B27) 
o Krepitev zavesti (A29, A30, A31, A32) 
o Pomoč pri podaljšanju ukrepa prepovedi približevanja (C26) 
o Opredelitev nasilja (C27, F9) 
o Krepitev zavesti (C29, C37) 
o Mnenje o ogroženosti (C32) 
o Pregled dogajanja (C36, C45, D24, G22) 
o Raziskovanje možnosti (C39, F11, F12, F16) 
o Urejanje medsebojnih razmerij (C41) 
o Podpora pri odločitvi (C47, D73, F19)  
o Delovanje po nalogah (C49, C51, F31)  
o Razumevanje (D20) 
o Tolažba (D21) 
o Pohvale (D22, F10) 
o Pogovor zaščiti otrok (D25, D34, D51, D75, G12) 
o Nastanitvene možnosti (D28, D31, E32, G9, G10) 
o Razlaga (D49, D50, D74, E26, E29, E30, G27, G28)  
o Pomiritev (E24, E25) 
o Vprašanja (E27, G8) 
o Pravice (E31, F13, G15) 
o Neodzivnost (E52, F27)  
o Poslušanje (F8) 
o Direktnost glede možnosti (F14, F15, F21) 
o Opazovanje (F17) 
o Organizacija (G11) 
 Dejanja uporabnice  
o Zavrnitev pomoči (B14, B19, D32, D38) 
o Grdo govorjenje (B20, B21) 
o Prenašanje krivde (B22) 
o Neobiskanost (B31) 
o Sprejemanje dogajanja (C24) 
o Načrtovanje prihodnosti (C28) 
o Možnost brezplačne pravne pomoči (C33) 
o Sodelovanje z odvetnikom (C34) 
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o Vrnitev k povzročitelju nasilja (C38) 
o Pogovor o dogajanju (D19, F23) 
o Neprijava nasilja (D26) 
o Klic socialne delavke (D47, E50) 
o Razmislek (E28, E45, E48) 
o Osamosvojitev (E49) 
o Sporočanje o dogajanju (E51) 
o Sprejem dodatne pomoči (F22) 
 Sodelovanje  
o Prva socialna pomoč (B5) 
o Neprostovoljni uporabniki (A8) 
o Uporabniška pripravljenost sodelovati (A9, A14, A15, A16, B23, B25, C54) 
o Nasprotovanje uporabnic glede dela (A13, C50) 
o Odhod iz nasilnega odnosa (A17) 
o Intenzivno (A19, A20, C30) 
o Manj sodelovanja ob vrnitvi k povzročitelju nasilja (B26) 
o Dogovor za naprej (B24, C31, C44, C46, D23) 
o Prvo srečanje (D43) 
o Neintenzivno sodelovanje (D52) 
o Informativno sodelovanje (D53) 
o Pogovor (D54, E53, F26) 
 Želje  
o Osamosvojitev (D30) 
 Občutki 
o Odločnost (D36) 
o Zmedenost (D48, D59) 
o Strah (E34, E46) 
o Sprejemanje (E41) 
o Občutek nedolžnosti (E42)  
o Želja po pomoči (E43)  
o Zaupna oseba (E79)  
o Slabo počutje (F18)  
o Iskanje smisla (F25) 
o Neumnost (F55) 
o Občutek, da je nekomu mar (F56, G29)  
o Angažiranost socialne delavke za delo (F57)  
o Koristnost (G23) 
o Vpogled v situacijo (G24) 
o Težje prilagajanje v varni hiši (G25)  
 Podpora  
o Podpora bližnjih (D39) 
 Druge strokovne službe 
o Evalvacija (B28) 
o Pogovor s povzročiteljem nasilja (C22) 
o Sklep sodišča (C23) 
o Policija (D44, E39, E40) 
o Način dela na policiji in sodišču (D45, D46, E44, E81)  
o Neprimerna reakcija psihologinje (F24) 
o Osebna pomoč (G18)  
o Psihologinja (G20) 
o Nerazumevanje (G26)  
o Prekinitev sodelovanja (E54) 
USPEŠNOST SODELOVANJA  
 Pogoj uspešnega sodelovanja 
o Vzpostavitev zaupanja (B32) 
o Poslušanje (B33, E57, F29, G32) 
o Upoštevanje uporabnice (A35, B46, C59, C60, F32, G33, G34, G35) 
o Sprejem pomoči (A36) 
o Uporabniška pripravljenost sodelovati (B34, B35, B42, B43, C56, C57, C58) 
o Usmerjanje (B38, D63) 
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o Pohvale (B39) 
o Brez obsojanja (B41) 
o Razumevanje problema (A37, B47, B48, B49, B50, B51, F30) 
o Informiranje (B44, C55) 
o Pogovor (B45) 
o Ponujena pomoč (C61) 
o Službena dolžnost (D56) 
o Odnos socialne delavke (D58) 
o Odziv socialne delavke na situacijo (D60, D61, E56)  
o Predstavitev pričakovanj (D62, G30) 
o Dati čas človeku (E58) 
o Verjeti človeku (E59) 
o Držanje dogovorov (E60, G31) 
o Sprejeti človeka (G36) 
 Posledice uspešnega sodelovanja  
o Opolnomočenje (A33, B36, B37) 
o Življenje brez nasilja (A34) 
o Korist uporabnice (B40, D55, D57) 
o Zadovoljstvo obeh strani (F28)  
IZOBRAŽEVANJA SOCIALNIH DELAVK 
 Zakonska določila 
o Obvezno izobraževanje (A38, C62) 
 Ostala izobraževanja  
o Seminarji (A39, A40, A41) 
o Koordinatorica za preprečevanje nasilja (A42, A43, B52, C67) 
o Izmenjanje izkušenj (B53, B55, C65, C68) 
o Razbremenitev (B54) 
o Lastna iznajdljivost (C63, C64) 
o Informiranost (C66, C69) 
o Pogovor v delovnem okolju (C70) 
o Timsko delo (C71) 
ZNANJA IN SPRETNOSTI  
 Zakonodaja 
o Znanja zakonodaje (B56, C72) 
 Komunikacija 
o Komunikacijske spretnosti (B57, C73, C76) 
o Pogovor (B58) 
o Usmerjanje (B59) 
o Raziskovanje (B60) 
o Vprašanja (A44) 
o Pošten odnos (C74) 
o Ni tabu tem (C75) 
o Zaupanje (C77, C78) 
PODPORA IN POMOČ  
 Dejavniki podpore in pomoči  
o Informiranje (A45, C87) 
o Varnostni načrt (A46) 
o Varen prostor (A47) 
o Opolnomočenje (B61) 
o Razumevanje različnih kultur (B62) 
o Sodelovanje s sodelavko (A49, A50, B65) 
o Timski sestanki (A48) 
o Zavedanje, da si na voljo (C79) 
o Zanesti se na človeka (C80) 
o Predstavitev možnosti (C81, G39) 
o Stati človeku ob strani (C82, D64) 
o Službena dolžnost (C83) 
o Lastno odločanje o rešitvi (C84, C88, F37) 
o Pogovor (C85) 
o Usmerjanje (C86) 
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o Prepoznavanje problema (D65, G37) 
o Pomoč po lastnih zmožnostih (D66, E63, F35) 
o Razlaga svojega videnja situacije (D67, F36) 
o Zanesti se na človeka (E61, F33, G41) 
o Poslušanje (E62) 
o Zaželeni način pomoči (E64, G40) 
o Sprejeti osebo (F34, G38) 
o Zaupati človeku (G42) 
 Želene strokovne spremembe  
o Usmerjanje (B63) 
o Supervizija (B64) 
 Mnenje o prejeti podpori in pomoči 
o Zagotovljeno (D68, E65, F38, G43) 
 Prejeta podpora in pomoč  
o Predstavitev možnosti (D69, E67, F40) 
o Razumevanje (D70) 
o Verjeti človeku (D71, F39) 
o Brez obsojanja (D72) 
o Nevsiljevanje mnenja (E66) 
o Sodelovanje (E68) 
o Podpiranje (F41) 
SODELOVANJE OB IZKUŠNJI NASILJA  
 Ocena sodelovanja ob izkušnji nasilja 
o Je pripomoglo (D76, E69, F42, G44) 
 Posledice sodelovanja in pomoči 
o Občutek, da delam prav (D77, F44) 
o Opogumljanje (D78, E70, F47)  
o Zaupanje (D79) 
o Formalen odnos (D80) 
o Možnosti dodatne pomoči (D81) 
o Spregovoriti (E71, E73) 
o Občutek, da je nekomu mar (E72) 
o Občutek iskrenosti (E74)  
o Informiranost (F43, G47) 
o Zagon (F45) 
o Moč (F46, G49) 
o Možnost bivanja (G45) 
o Spremljanje želj (G46) 
o Spodbujanje (G48)  
 Pomanjkanja v sodelovanju in pomoči 
o Nespremljanje situacije (D82) 
o Omejena razpoložljivost (E75, E76, F49, F51) 
o Nelagodni občutki ob prekinitvi odnosa (E77, F52)  
o Nič (F48) 
o Krhanje zaupanja (F50)  
PRISPEVKI IN PRIMANJKLJAJI SOCIALNEGA DELA  
 Prispevki  
o Dobre izkušnje (A54) 
o Slišanost (A55) 
o Prisotnost (A56) 
o Pohvale (A57) 
o Spodbujanje (A58) 
o Ozaveščanje (B71) 
o Medinstitucionalno sodelovanje (A59, A60, A61) 
o Zavedanje ranljivosti (B74) 
o Brez sekundarne viktimizacije (B75) 
o Načrtovanje pristopa (B76) 
o Različne oblike pomoči (C93) 
o Zakonodaja (C98) 
o Možnost zaščite (C99, C100, C101) 
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o Reševanje medsebojnih težav (C102, C103, C104) 
o Možnost pomoči (C105) 
o Pogovor (C106) 
o Pomoč (C107) 
o Informiranost (D83, F59,  G55)  
o Nuditi oporo (D84) 
o Opogumljanje (D85) 
o Pravice (D86, G51) 
o Občutek, da je nekomu mar (E80) 
o Zanesti se na človeka (F58)  
o Možnost bivanja (G50) 
o Celostna obravnava (G52) 
o Usmerjanje (G53) 
o Moč (G56) 
 Primanjkljaji  
o Pomanjkanje časa socialne delavke (B66, B67, B68, D88) 
o Motnje med pogovorom (B69) 
o Pomanjkanje finančnih sredstev uporabnic za dodatno pomoč (B70, C92) 
o Centraliziranost programov (A51) 
o Premalo pozornosti preventivi (B72) 
o Čakalne dobe (C90) 
o Pomanjkanje specifičnih znanj (C91) 
o Nevednost (C94, C95, G54)  
o Nespremljanje situacije (D87) 
o Neodzivnost (E82)  
o Prekinitev odnosa po zaključenem postopku (F60, F61) 
o Neangažiranost socialnega dela (G57) 
o Neznanje o oblikah pomoči (G58) 
o Neznanje o želji po pomoči (G59) 
STROKOVNI PREDLOGI 
 Spremembe  
o Lokalna pokritost (A52, C97) 
o Več zaposlenih (A53) 
o Posvečanje pozornosti preventivi (B73) 
o Več programov (C89, C96) 
UPORABNIŠKI PREDLOGI 
 Ravnanja socialne delavke  
o Zavedanje o ranljivosti (D89, G62) 
o Paziti na vzpostavitev odnosa (D90, F62)  
o Verjeti žrtvi (D91, E83, F65) 
o Prepustiti odločitev uporabnici (D92, E84, E85, G65) 
o Dajanje občutkov (F63)  
o Jemati resno (F64) 
o Spremljanje uporabnice (F66, F67) 
o Dobro delo (G61) 
o Zavedanje o nevednosti (G63) 
o Predstavitev možnosti (G64) 
 Mnenje  
o Ne vem (G60) 
 
 
